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, " More  Forest ~res-  ' 
l i ne  to'the south is t~mporari lYl ,  ~ 11,  qp lm~rts i  iIH[a, 1 , in  1 |1  I |  Hea.vyi smoke ai6ng: the 
~ T , T l f l i !  iPl~kllir'l'Skeena'n~catesthes~ft]ng°f " B [ 5 1 N  W O R ~  out of commission. The  Miner l |  g~I l l - , l  I I I IM  
,ec v,  no d"Pa  - II HtILLLIOI  O l t i l lO l l  . . . . . . . . . . . . . .  b/idLllton .-..,., vo,at  ,o,te p onoW.t H c- no 
today . . . . .  " ' i 1  ' ' ' ' " , - i  . .  _,, . . ~ . ."  
l i cM iners inOminecaR ive~ ] Lk'y gal Talent and Man, ,  w, ,,ooooo ~ Many Men Now Engaged In 
Dowser  IS  f f le~E loned | - • " " I  " ' :  " " ' "~° '~ • . Construct ion and  
Gold  Ca- - - -  n " "" "'- of Le 
A N Y  O ",r ~UT''Z-~L'T- . . . . .  [ Tesh  " . . .  p - ., , Improve .  For Mabee's Pos'" fy Before Railway Board--Decision rester Is Commg meet  of  H ighways.  
 tion R " 
~,o~,..M... . ,~,,,o~oFi S AT., WORK ~awaa, Jun-'~"~7.'-It is state ~z~'e'se?6~ .after  Three'day Hean.'ng---Strongl About End ot June[~'"""l ..... 
- . . . .  ~ :-- "_ dl:l. Lase tor bouth H elton Townslt'e. ] o. ,, A bUrLKIH/LIIIU[NI i Dis t f i~  
attorney-general of British Co-}  " : . . . .  " I " Vancouver, June6: - -Wm.  Man.  Popul~ue Foreman Promoted To New' 
r P red ieez l 'O ld t lmer .  Returning--New 
' Com~nlei ecsln Work- - r rospe~orn  lumbia, may havethe,  cha i rman: |  (Sp~csat to ~"~mner) - ' . . .  ":' " . *. Ison," M. L. A. for Skeena, who[ Po.ifion--TakesClmr o lnSo  
Narrowly IEs~ape Drowning - - Harry ship of the Railway Board, . . ~, mac it was not the busines . . . , s " ~th Bu~k. 
vacant since " Jud e , Ottawa. June 6'--The ,rehear- • . .s of rsailed tonight for Prmce ~uper t ,  / l~z and Lake Dh.tdch--Some ot the " ~i Walker Injured. ", . . . . . . .  g Mabee S[in~ of the ~r___,. .  . . . .  [ 
aeaEn,  iT ne  Will acce t. I " m ~e~ton  ~ownsl[e ase . / at Hen. Richard Me- r O,~uo~ the Rmlway Board to adjudicate stated- th " • - lmpor tant  WorkUnderwa in  P t Is - o . . . . . . .  . • • 
i ! Har ryWalker  arrived from ~heg~e~l  bei~oef that" the posi-[ i~ore the Rai lway Board eon-[r~ilwanyaagn~em; n t  b:~nW~iendth: Bode and Hen. W. J. Bowser  "ews '  '----7--- 
Manson creekon Monday, hay- _yet, in view of the large amount served. " No intimation has been: an~ wnl.cn w~ not in  the inter- for a visit to Prince Rupert and the appointment ofW. J. Carras - 
'~•i . . g _ a western law- eluded today. Judgment  was re- - . . ,  . a ' ". " el willleave about the end of June i ~ ~ has just been' received of 
I ing made a quick 200-mile trip to oz ranway cons~ruedon in the ~rlven as to the . . . . . . .  - - ~ es~s oz the public The  province other northe n " sui~erintendent of the n ._i 
:~ obtain, treatment for an injury.t~ .west- -==-  -. ........... ~.  pro~l~ ual;e e l  h ~  1 . . . . .  " . ~ _ .  . . '.I{' po ln to .  Mr. Man-  ~ . . . .  e.w.. South 
' " -" " - * " d~;o;~- pacea  ]~s JO~S m ~outh Haz  son afinounced th " ~ulkley mad dmtrict corn ns his right hand. The  Manson  vance • • . . . . . . . .  - at . . . . .  ", uver, j une  7 --It m the • el" . . . . . . . . . . . .  Alan Waters ..... _ ., p ing ] 
• w.  ~,  me mar~e~, never sup. city engineer of Nanaimo, had me:  countxy south and east of _ Gold Mining & Developing Co, general opinion amongst the At today's session, Walke[, a ~o; .~ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . .  
with ~ i~h ~-  xxr~,.^. : -~__.; attorney-general's friends that G T P engineer testified ~Z'"~ °"~ an ~rder prohlbltmg been appo'nted by the. rovincial Telkwa, Including the Francois . . . . . . . . . . . . .  , ~ ,~,  ~ mvn,-  ' ' • , that a staff " • 1,1 . p . , . . 
fled, and whichis more~.enerall,,,he.,.w_ °uld ~fuse  to.accept the i twas  quite possible toestabl;sli . .on a t that  point would be government as district engineer and Ootsa lake districts. Mr 
o a ~anway ~oaro cnairmansnip' • • issued The rovince. " . : • ~ • " known as the Huderle-Ottersdn I w ;t ,#~a ,^-~:_ J a statlon at South Hazelton, with • " .. p was will- for Skeena, wlth headquarters ( arr has proved hmsel f  a tom- _ . e re  ,~ . - , .~u  ~v uuu.  " • . - 1 ' • 
r ng to'leave me question of the at Ponce Ru ert petent road man and h company, owns valuable ground I . I P open curvatures and grades -u . . . . .  . _ p . , t ere is no  
on Manson,and had been i i " ' Many stations in eastern Canada" p nnc mteresc with the Board .  - -  doubt he will make good in his " 
• ppngTBI.WEEKL ' - * .~ Palmer Clark, the f l r s tw i tnes  ' - ' ' " new o ' '  " for some weeks  prevlous to "May [ Y TRAINII , he sod, were no more favorably • . . . _ s, IWr |  r "  O[~ U|~UI ,V  p mS,on. Supermtendent. / 0 F.l ARRl$C/l°cate ' "  " " "I owmpg lane in new Hazelton [ l l t LU i l  U I |  i11@ .W/[ l  + Williscroft re " 25, when he left the creek. High T d, Oltlng Renfrew as an • . . . . . .  tams charge of the 
water gave some trouble for a | SKEENA ~,uuu ,sU lexample"  The curve at South l!estlfi, ed that  G.. U. Ryley -had | .  TO INSPE~,T .W ~  ~ l  n°rt~hern porhon of the district 
time, but everythiAg is in +~ood |" ' Trazns~" . . IHazelton :could' be  straightened I l~m nq~n me.smuon would be on | : - - , v  "u" ' "  "~a~ 1 which, as .it includes some six 
condition now, and-the elevator|Thr°ug~ h will Run,  but /and  the necessary grade main-I! °t 882. Boyd Affleck test i~ed[Hea d ..¢ .f ,^_i. .__,._± ~. [hundred miles of roads and traUs, 
fs handling its "500' yards • + l' no r rov is ion  as yet  fo r  tained at an additional .cos " mna+ ~ew nazeltOn was the best • • v . .~u~,nxm~ung P!_ rm is'quite enough for one official 
Avery  profitable-season i~aielx'~ Haze l ton  Freight.  . [$20,000. This evidencel btaS°dfll~at!0 n" The (iuestion ofnavi- / .Star. teen  Tnp- . .Many  Men} The  season's work on roads + 
- • .^- . :  . . . . . . .  + . . . . . .  iga+lOn was men ~rought u b ~emg brou  ht  in . -  " and trails has n petted. " l _ _  ' /u , ,  ~posrapn]ca l  dam, was incr.. ~.. ~ ~, . . P Y [ g " - -  " L / 0w begun in " . 
As expected, there will be[  A special despateh to The Miner |duced to offset the opinion eXl~r ik~Wel J ' .wn°smted that the |  s eel %" - - - "  " . |earnest. Many crews are now 
" |ft . . . .  ' ,-resse ~ L ~ • , " • ,I ! y..was no~ navigable and • ( p al to The Miner) " atwork  or on. ' " . more work  done in the. Omineca[: 'om A. l'J..McMaster, district |P u vy. ~a]ro,-an._eng~n~r~t~= . :~:_- ' ,'. .-. . . ] v~,  ........ • . . . . . .  ; . . . .  I - - ,  . tlie!r .way to .the "7- 
ever dlstrlct thls season than for agent of theGrand .Trunk P el. who  sod  a station Could not ~ "=~ ~amers  .coum noz run~ - .......... #u-~: - -¥ .  welen, varlous parts of the district; " 
man "ea~ hi] " announces i a I:stablis ed at Sour;- " }New: H zel n  ply to al head of the f i rmof Foley, Welch I Ed Mullen, with fifteen 
_ _-. ~ _ ., - Y y. • he season is al- 11 , .that authority has I . n nazelton;~ ' i=:._'_,_.. , .  ",.., " ..... _ lana o . . . .  , . : /~ " men 
ready well advanced, and those been received tn operate tra'ms . tiaucner, u . . . . .  ~ ,  ca, ed ;by . . . .  " .~ ~.-'.- "-...- tu _ . . : . - . _ ' . .packh°rses loaded. 
I ,who went  in early.in ith~ spring through to Skeena CrOSsing,-and the Price interestS,, said it wo!~Id ho)v South Haze l~on.~ located, rned from a _triple ~he Yel!ow- .with supphes, is on his way  to 
i-s;'h'8~r~'~'~.e~l~;~:~=i;~'~'-*¢.=~';o:,~',,~:.,,, a~ :a-';tl~i =._:~,2,:i_, : , ; - , - .  _ l ~robab l~cost~ nnn ,^,~,_..=~, iI ~' .Vernor W.. ~mlth,"manager at head, sailed lastmght  for Pnnce  cut the new trall to ~ i  . . . .  do |ere  WorK~'~'~*OOd;  , . . . .  "' =Week ly '  SChedUle  'has  ~. ' .  ~ : ,  . ~ . . . . . .  o . . ~ S t :  : . ." . . ~: . ' . . . . . .  Groundhog_ 
advant.n~ ~, ,  ..... a~ ..~ [been avvan~oa : .~-'--'" .... - l~n thec  ...... + . . . . . . . . .  :_,.,,: ~ . ~ H ~ e l ~  Tor:-Foley;:,~Welek up.e~.en~gte,fo r. Haze . ]~ =to .Hugh Gibson and his c -ew 
- --Z-" ~ ".~'Y '.Y"" .... ~.'~ I_~=_,~_-_'_'-.';~%- . ~egmnlng  ~-  lihe ~-oa~ "~-~-Z , -~ red.nee | &"Stewart, testified 'that 'he 'had .!nspeet~.the. progress.of ~ons~kuc; have sm~ted '~'~ :");7.--:.~.-•:,i.. ..... now0n me~ran.~o luanson, ln-lm?rr~w, mrougn passenge. rv  .~ . . . . .  ~ ouum nazelton, l:_,~_,.=-~ . . . .  .,. .... L l:i*i^--:z -~: - - ;  . .. ..I _. .worI~ on the Man-  .. 
. - . . Y ,  " ! g in . . be ~ station, there : Hewas  interested if time permits, will go over.~ the . l  pu  the Bu  ' ' " ' 
' . .  _ .  . P " gl'~ "~. . . .  ' - -  • • lie str-v -~,^- : - :  . .  ~r - I the;next SeCti0n of t'he rEilwa I ]'l°cating the line His firm has[lFranc0is- . . . .  ' : me pack txail, ' l- me crains zeavin me Dr iOf f  i a~ ~ gut~nmg SUCh lines l.,: ,. ' ' Y " ~ • • " . , • ' . . . . . .  " . : 
-~ , , . . .  . • . _ _,, , . g . ge~ In ar =~ . . . . . . .  " : Ithey. wou lu  probably ~,~n~ove:."a I entered into a contrac~ with the W R i  Ellison. -" : . . . .  " " . . ,ur. ~mnwooa andpartner have I on xnurs~ays and  ~unaays wi l l l  gumen~, donn 'rnompson_ ~ ~..~_i , . . .  _ ....... "~ I~.~..._=._, .__=, .. : . ,  ._ I_ • ..~ . in charge at. 
• IK ~ • • ,aunureu m~les ease of New Haz i~,uv,,,~m~ governmen~ zo nuil~ Ootsa Lake has . . . .  located claims on BoUlder cree..;k- connect, direcl;-with..the steam! era . u.,.represenfingseveral mine . . . . . . . . . . . . .  = . . . . .  ,-,-. ___:,_ . • . - . " . , . taken in  ~" sup- -! 
They  are .now engaged in~uros, l~nnceGeergeandPrinCeRu~ert[.~wners, saldthelocati0h--of theleF~-;,, ~ , , - .  : ...... ...[~.,,.-,. .... ........ . -  .... yer I~hes for . theseason . ' -~  :"~: :'. 
' 1 " ' " " ' ' i b ' . . . . . .  @ . . . . . . . .  . . . . . .  @ ' el~on . . . . . . .  a railway from North Vaneou ' " : d * L l '  . . . .  b 
; petting, fo r  quartz, • and  ha'v~.Ifcf0r Vancouverand Victoria-. - ~ I~lstati°n at  South Hazelton would [flr~' =%'  w...recz said that when he.}tl l'~°thre~i ° r~ue°rge  :,l n ~a period of L A. BlayneY~ foreman ' on tlie ~' ":.: i 
" ~ " ' . ' ..... • " '- increase the cost . first' vlslted the district three years f rom July lst~ nextil~!South Frahcbls road~ who al ' ~ ~ ~  
• _ ,~ .  _ -  P " . - _  . lu  . - - , . -~- ,~ , , - . '  - . . _  ~d l0utnut  ~. .~  . . . . .  ; '  " e ra l lYea  [,a~'..- . . . . . . .  L : i := ' '  "~''~ " ' " * .  . . . .  " " " ' ey -F r~L~is  
some nlce-lookmg sam les . . . . . .  Secretary DeVom of the Be of the.mln ..... ' _ ' " ' . . . . . . .  so ' 
re. ago everybody said i the . Over  two hundred laborers" p,r~ ~has the Pleasant Vali " ' xne ~ost ureek Hydraulic'Co ;.10r xran~,:; Yes,crony received al v y ,# zour. uouars  a t~n I- ..... " .. ,~ . . 
. . . . . .  ire" .... - " . -  ~ .... ~- ' | James . . . . . . . . .  ; - "  ~ " i ~uon WOUld De on lot 882 L For I ,?~v,,,~ vun_couver weekly I o r  Lake road m hm char : wh ich  recently 'acquired '- the IWlegram f r6mLme rrince ~unert  I~ .~v~eme, mr  ~onert ~env  11.~^ """ . . . . . . . . . .  " ,l ~.~ ------ -~ . . . .  /; .. J~ • . ' ' ." ge, is pre- ' 
' " ' " . . . .  " " " " " " -- " .... ' ' " .... " : ' : - - " " " ' "  a .... ; . . . .  '. L ~ .... " .~wacres~IUZ,~lOhad been aid ~"~ ~ne o~ construction wor~-"aHn afi outfit ' ' ~ : Steele-Mullah property, moper -  IBom "d of Trade een~eymg the la~ C hve Prmgle, who  appeared li~.~)--'-"- . . . . . .  - P~ - [;n the Grand ~-- -~-~ ..... " :  "" [p ,~g " for the season s 
• • - - • '~ - " ...... . .. ' .. .. . . - .. #=.m company ann surveys-had ~, un~ ~:~lr JC  It~.ll worK~ atmg m Skeleton Guleh, Thelifif0rmatlonthattheGrandTrunk]~O~thesettlers of Kmpmx; - -both]~ ' /~,  ..,,~.,~,~,.. ~. lwa" A '  . . . . . . . . . . . .  " '{~ "' -', '~ - - . . . .  " '" 
-" ....... ;" " " I Paci .... " ~" • ' • ' : I contended" "~"  -'"-- ,-. • ~ ........ ~--~ .~u,~ ~Ince 'the'i" #" ,~-~ par~y OI la~orersl~ Wor.~ nas De n on . ]nsmlmuo~10za  pipe line' and l r~ n¢ tutnway mon ly  accep~inffl'-' .~,,~ a much lar~er.l~_=~,~ , • . __ ._. 7 . .  .... . _ gu the Ki  e- ' 
,- - ~l ' " ' ' . . . .  " "'  ~ " - -I eo -=-- - 'L  - ' " "  - " ' - "~ I ~uarusoruer  in zavor of New and many horses will go north on se  ~ela road t~ ~L..-...":"I-I: :.~.". :..~ ,. construction of a dam will occunvlZrelgh~ zor ~Keenaurossin~r When I ~mmum~y would he served Di,:i,, .. ~.-.. • . . . .  I m • ,-, -- - - ~. .. I~ gu  . . . : . 
. the best l~art of the pummer  ~..~- Icharg esare prepaid, and owners  |having the station.located at New]~o~sZe~ n the c0mpany ..hadso!d I m mgn~ s Doa~ ~or t-race.Rupert, [ T.' G, Johnson , with a smal l  
. John ~HUderle-:iS eXp-eeted~tolaceepl}"all.-irisks,-,owing to:¢thelHazelten. ' B0th laid stress On ]~ ~.-~ me i..va!ue. .i°f $90,000. [was" cent " ~ " ~ "'" ' [cr~w, is mak ing  a road on.  the 
. . . . . .  |steam " " . . . . . . . . . .  Ithe nile " " ' . . . . .  i~<rewou,~ ~o tna~ dam the saiesl ~ .. ended my. exper~ wi~- west side~f the Skeen " arrl~e in Hazelton within a.week, lay er;Jtnlander not guarantee- [.~! eg~p..eng~neerlng ~imcm-  I h~a ~o '~a.  ~onnnn :. -l.nesses ~nat acce~i--- • m^~.,o [~ m ,,., .. ~- . -'~ . 
He  will immedialelv proceed to ling toaccept Or- deiiver)reight [ties.. ~'or!thepeOple OfHazelt0n,-llii~T~','~ ~Y '~"  '" " " I f i~res ascor~eet~ a'~higl~"~eve~[~ ~.i w .  ~rewer i s  continuini~ 
7~=::"-7:?' ....... ~:~ "~ ManSon - . ~ ' ' .... It is understoo~thht.the" steamer F..G.. T.; Lucas ui~held the o '~'." .... ...~tements; M, 'P.," said bridge for New Hazelton Would  work  ,on the road to the  N ine- .  
i i ; i i i  : i!  " M r .  ~Va lker  re i~ort~ that -K ing  I I tas  "been: : :¢har : te red~to  take  two  v,ew. ,he o lder  ¢o~:  ] '~ab:~me~!~in~:~t~t t :n~r  M.'d.e i~:,i : L :'~ ' 
- and Wrigley had a narrow escape [ carloads of freight each trip forlmuh!fY, he maintained, wouldl)_~].~ ~ ._. ;.i, d- l~_, .  ~ . . . .  " . ..$ :,000. and . [  . ads and  trails'! will' be " 
""" "' " .... " • ~ " " suffer, m . . . .  ' ' mg ma~ ~nere was to De a station, ~"~ t~l~ omclm esulpa~e o~ ~e constructed lind" "m " ' ~ ~  .)/,I~ f rom drownmg in the Middle I Foley, Welch  & Stewart.., This[ s~ uch mconvenlenee an'dlmg~ . . . . . . . .  - '-- [c~t of ~ ~a,~ ~. .~^ ~^,.,~.[C ( . . . .  .J proved as  
,~ - - '~ :~ . . .  : : . .. . . ' . "  . vnere .  ' wnen l~ou l~n ,~ , , , , ,~  ~,~ ~,~ ~uu~.  SO0 : : ~"  . "  ' River country.. An  old canoe in I practlcally precludes the promvt [great financml lossif the" station I . . . .  • - . **, , nazelt°nl ~I~elton site was ~n nnn , Isc. n as. crew, s ~an be orgamzed 
• Which they  were crossing col- |delivery ,of commercial frei-ght.- |~er'-e" n0t establishe¢l at South lWnaS., pu~ 9n  ~ne marzethe  called] There was a ~ new~ve~'opment l  and supp l ie 'S~b~.  ~ ~.: ....... 
.... ': " * It ]s ' ' , Hazelton ~" '  . . . .  ~" ~ i on-)unamDer~in and llyley and on  Wednesda  whe ~. " • ~ lapsed and  they barely managed | i " ' hoped that the Hudson s [_ _ • .. i -~ne- case zor'~ne ~ [ ex~r^=~ ~;~ . ,~ .~, . . .  ion,__ y, • _ n Harold Jr.. , _ -  , "L: ~ ~' ~ ~" ~ ~' " " " 
. . . . . . .  ' Ba  O " ' ' . . . . . .  '1' P was ar " ' Mr~u. .~ne vlew. thal; INew _r:rlce. appeared ~ to ~ssure~ the' - ' . , . rv~m, ,~ ,:~,-,..,,.~.-,~., .... 
, -. y: aue their way  to l~,f ~ . . . ~zeena I -  '.. = ~.  yp  eu zor l!He refusedt0 allow his firm to'l wnmn ne is interested, was.:.the 
old Fort Babine/living for sever- [within a few days,in which ca~e, { ~arola trice ancl other owners of i~e~l"a~~^_ ,_, _ _~;,..;~ ..' l!0g.!cal location for a. high-lbvel 
. . . . .  If th " " Lot 150 Ne' ' ~,m~r ~o~ unto az~:er ~ne l-DrlDri ' :a ldays.on-tw0 p0unds of snlit[ i f '  at boat canmake the neces~J . ~ li F. McKay, ofl~,~'~_'~,_J . . .~ . . . .  age.  He testified that the 
peas and onegrouse " / lea fy  arrangements for the trans-~ t a, on behafo f  Elhson nee" I~va . . . .  ' _ _ IPP. ... . " a t  " ' " " . . . .  : ~ " Vic oH I " ~varu ~ uecmlon ne added that proposal to locate the station 
.. •., • . . . . . .  . ~ ~o~s ~o ~ne value of $265,000.had ~ew ~lazel~on was before • , . Larry Cantyand Max Gebhart i ship meet  of freight at the'Cross-|ple, sa,d that townslte had  been l~°m__ • ,, . _,.. , ~ . I~ar~,_ ~ ..... , _ ,  the 
'- " ' . . . . .  ' " " " ' ' ' o " ""~" .. , . . . . . .  ~'n Ha~elton, when the ~ residentS', Y " -continued through Wed-  
, : .  :mental trmns*earlyin. 1914; that [societY~i.nto shreds, itis under, I ~ Pp0s!tign, explamed thatthe in~ ~6f,the-town decided in favor of nesday and  .Thursday,. The l 
~;. .~a~line9~ s teamem wlould soon be [s~d th~ K in l~Geb~is  disettss-[ ~k" :he~represent~d were not ['South rHazeiton ~,¢  ~-~:-,~:-^~ western r~ember, o f  the ' Board, [ 
i ':L. :,ieitai~lishe(! on th~ Great Lakes, Iirig witch ~ ~/ne membe~ of the I opposed'tO ~ New ~Hazelton; but |=~.~, =.'.~ ,.. . . . .  ..... ~ . , , A. b~. t~.  eve, ~ d id  not sit, not 
i~ahd thatuitin~atelY, the line be-leabinetth~ question of whetherl contended that, in thepublic in . l~ ,  when a~: .nazelton jas~ fall ,na~mg qeen a mem~r of the/ 
l" L" . . . . .  ' " " " " " . . . . . . .  ~ " " a majority of me people h~ met  ~oard when the case was  first 
: tween Port Arthur and Winnipeg lit would,~ no~ ~ be well to revive [te.rest,,.t..here sbu ld  be a station [~.~__=-_ .... ' "- " " ~ . . . . .  heard. Actin- "~c-' • ' ~ , -  
' : '. ' " ' ' '  - " " ' ' " ' ' ' " . . . . .  ' ~ " " " . . . .  L ~ ' " • ~aYoreu  . n l e w  Haze l l~O . - . • " .  . ' g ~nalrman D Arc woul ~ =b~' double traeked, were| interests the dynasty, by c~edt ~ I at South H~elton, . .  ~, . li-. ,~. :T.= ~ :. ~ ~,---:::-..~,.q~c0tt~-nn~a-.p.,~,~r~,;~ ~,..,,Y[ 
~it t~y~,n ients  made' by lingra P~inee of~Imlai~d,~the ~title / On : ' Tue~i i~ , /K : :A , .  Pringle, [.~v~iL~uc~.P~s~en~/::?opi~ o~ ~l~ l~e~'~'~ '~" '~ '~nt" , ,on  
' r ~ " W  m ~ac~.enzie, who  dr- to be " ' :  " y " " : . . . .  ' ~ - " counsel ~ ' • • • L ' ' ~ ~un xrom ~lazelton. and  ,a Tueeda t . . . . .  . . . .  -. . . . . . . . .  born by the second: son of or. the-Bntmh Co lumbm ,. . . . .  P [ L . . . .  ~ ~; y, he two former-leavmg 
,~ ..... ,- . . . .  . . . . . .  ~eeed . . . . . . . . . . . . . .  , , ~ _n .  . . . . . . . . . .  : . . . .  . . . . .  . , -. .... . ,.. . . . . . . . . .  , . . tin, 
• . . . .  . . . . .  :' ' " " , , ' / "  ' " ' '  : '~ . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . .  l r ]  a m~t~r l  ar ' • 1{ a lSrg~ number.of bf l idav l t ; i l  Comrr l lSS loner  McLean ~ont lnued :, ,The party leaves ior the west be  held-by,, such, ~on ,~f ter . : :  a " y gument. He ,  -~ ;.-, .- ............. ~..- .. . ~,, , ....... . . . .  . . . . . .  
. . . . . .  ' ~'--'=~.~'~',,'~-~,~.~,-, . . . . . . . . ~ I , :  - , '~ -  . . . .  ,- .---.,.~, - -  ,~,,, , , . ,~,-.~! me n i~i;li i l l  ' . . . . .  ' ,  . . . . . . . . . . . . . .  , . . . .  . ...... ~"~'--..;~ - ~ ~ti~'.d~ ~ed[s  . . . . . . .  , '  ' ~* • ., , ..... ~---r.-,-,,-,~,~, = - -  ,- ..... 
' t~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  b . . . . . . . .  t ; ;~ '~ . . . .  ** '" ~ " '  ' ' ' " " '  : '  ' '= '  . . . . . . .  = . . . . . . . . .  ' ' ~  " ~ 'L ~ mixed,u  i n  sn  ~ut~H , ;. , , .  , .  , :  gu  , w h m l i  ,~ 'd l  b e l f i e l d m s t a t i n ,  th  . . . . . . . . . . . . . . . . .  * * " - .... 
• . . . . . . . . . . . . .  t l  . . . .  m "  t t !. . . . .  w tten • . 
(~.. ; . :~,:~.:~:. . . ,  ... . :~- . '1  '!'~.'~:L/ " "';'r'''i " " "  ' .. • • " , . . "  = . . . /  . • ' " 1 ,~  r.,.~ 
' ~" "i ~~" :~=#~'~'~E "~:'" "' =!;',~:~.~'..~:O~i'..:~:__--''~. "" / ?''~ ":~'~: ==~':~--. i. .----.' • ~ :. - -  " . . . . . . . .  " " -- . • " "~ ': " • ~. , " .... . , ,  ;--.. 
",~,'L~'~!: ~ '~ '~,%"? .~;"  :, '~ :~ ' ,~ : 'mi /~ ~-~'~ ~:,~ " "~-~, ~,,:~L ~, -~ "~"~ .~ '- ~ ~. "" , ~ . . . .  . • "~" " - "  " , - "  " / ~"-""~,:'Y"~':~'-~,;C-(~'~ 
• ,, <. " ' : '  ~ :,~?~:+.i;%.i~+!:+!~{~':;;'J't: :' : :  =. :, + <++?:+;": ! :~  < :~./~:t+::?~:/':<t;);'.~<~;<~:y:+:! ~:i=:!:+<?:+? ?.. :::+:, +-+ =+ 
' 
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• : . . . . . . . .  . , : ; - i -  ;, ~ '1 '  I' ' - : . . . .  " : -  =: " '  I '~"  . . . . . . . .  :~A ' " "  ; " :~ ' " : i " ! : ' : '  
• LAND NOTICES"./i+~::::-:~!: Green Bros., Burden& Co.~[k , -= + .+, : -< . .  : : : : - ,  . v : ,  ~= ,: : . : .  ...... +~.  :++': .: 
. s , , e  +t in , in=ca   +a.ner OminecaLaadDismet . .  +D,+m+t  0+~'  E"+"e+"  . . . .  ' -  r+ : r++ "4~':'+ ~: I 'I + +~ +: : :'~ " +-" : ":+' +: ++ ' '  41" : ' :  : : ':' ++ : " ' :+ :':= :::~ : :" ?'4""'==+':J ++:+' 
Dominionand.BHtiBh Columbia ',+<tl+ : • :+; .+t:  +~,.~+  m: $ : .~w~ =+--++  s :  + : /+; ; . :+ . ;  . + 
- of Coast, Range V ; . '  " .  : LandSurveyo~ : :=' | l . :+' . :  - ' '=  ~ . . -  : : -  :' 
Taks notice that Jasper.+ M, Riddh I I  P ish lng  :la |e PUBLISIIED EVERY SATURDAY AT HAZELTON,  THE CENTER OF THE ~f Belhngham, Wash., contractor, to~on,  F rt Ge++ge ~'~/'' i "": :i:+ i:;J :+i "~': 
intends to apply for permission to par- Offices at Vic o 
GREAT OMINECA DISTRICT OF BRITISH COLUMBIA, chase the following described, lands, and ~azeltom= ' .:!r .,-.:/+/: !:i i :  " . ::..: . . . .  ~- ,~:  : : . .  +~+ : .. i . . . . .  ::- <' r";::.: ": i :  
Commenc ing  at a post  p lantedat  the  B. C.  APFLECK,  Mg,=r2'Hazelton office+ ": ~ :  : + ~ - : .  . . . .  . " - , :: ~ " ~ ~ L':[':[' [ [: ' i :  • ~ : : ~: [~ : ; ~ :'  ': ~[ 
southwest corner of  lot 4246, and "mark- . - - ~  ~: '?  . : " y.~ : :~ i ~- ' : " '  :: 
Macdonald & Rauk, Publishers and Proprietors. - ed J. M. R. ,  S .E :  corner ,  then~ce nor th  O . . . . . .  ~ . . . .  ~ "-" - - - - I  -- k~" " ' -- " ="  ~ = . . . . . .  = " r " "" :j ' # : : " '= "~+" 
40 chains, west 40 chaifis, s0ut l i : ' .40  .. ~ . " . - • - . x , " : 
I O " • " "" chains, more or less, to Nadina river, . J .A .  LeR y ' J. Nation We have a [resh and well .": ::: .... 
SUBSCRIPTION RATES: Canada and British Possessions, Two Dollars thence east following Nadina river to • ~ ~ . . . .  ..... ~i-:, +1 . . . .  : ,,L: : ' i ~ : ~ : . ,  point of commencement, eontalfiing 160 ~ " !  assorte  supp ly  : < ?: :::: :/<: : :: ::,:i !::<: : 
acres more or less .  : I. + < : .  :i ::i: :':!:i= :i, :~:!::::+ ::'i!~':'i, ::':?-'i 
Hshing Table:+ 
.e+.o+.+. .Oo ,  a . . .y .  I+ 
ADVERTISING RATES: Display, $1.+0 per inch per month; Reading April+, 1912. .  Jasper M. Riddle. Hote l  Winters + 
Notices, 15 cents per line for first insertion, 10 cents per line for each subsequent 42 M.C.  W anlich; agent. Cor. Abbott and Water Streets .... ' : ' " "' : ? : +i ?+:;:'i."'i: . "::.'; 
nsertion. Legal notices it,serted at B. C. Gazette ratem 
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Throughout Omineca district development of natural resources 
has received increased impetus through the virtual elimination of 
the uncertainty of river traffic by the complel~ion f the railway to  
Skeena Crossing• While through traffic is not yet well organized, 
there is assurance that from this time forward supplies will be at 
OminecaLandDis t r ie t .  Dht r ie t  [ Vanc0uvcr I + TroutFlies Sp n!=GutlH  S:i I 
of coast. Ra',ge V. " , :  ' += " " 'i i 00  
to apply for permisoion to purch~e the I Roomsw[thBaths .Be l l ingham'Take  notiCewn.,thatcontractr,Swan HawkinSinendsOf ~ European Plan $1.00. HotandColdto'$2.~0 i i ' : : i :_Casts L{fieS ::!:+: i ~ i:?? 
following described lands. .- ' ! Water. Steam Heated. i 
l l-2 miles west of the head of Francois + . . . .  Trains. + . 'ii : : : : - i  !ili::: ::!!::-.i: 
lake, at the soitthwest corner of un-O,.~,~.,~..~.,.~.~,,~..~..~.,~.~..~. ( 
gazetted lot 4245, thencenorth40cha ins ,  . J .  Mason  Adams i :•: # r J 
west 40 chains, soutb.40 chains more or : Drug~st and Stationer:" :/i:.:+: i: : i<~ : : : ?  
less to Nadina river, thence east fo l -  HAZELTON mlSPITALT=. • / Hamelto~'~ ]11, +.~ •': j '  • ":"J" ".*r='::=~+ ~"~ lowing river to point of commence- msugs 
ment, con'taining160acresmoreorless', for any period from ono month upward a t  $1per  . '  " ~  
April 5, 1912. Swan Hawkins. month in advance. This  ra te  includes office con- " " '  . . . .  • ~ ~"%' : '~ ;  • 
Bultattona nd medicines, as  well  as all  costa whi le 
42 ' " M.C .  Wanlich, agent, in thehosp l ta l .  T ickets  obtainable in Hazelton[  ' ." . . . . . . . .  " " 
all times available and that freight rates to Hazelton will" be lower from B.C. Stephensonand Fred  F le ld ;  In A lder"  q " ' 
than evex be f - l a re  exploring" Othis• " greatWl~n . . . . . . . . . . . . . . . . . .  countrymm improvemenCand xploitingln conul~;lonSits resourcesm°Se haveWn° -Take•noti~.Omineca Land D is t r iC t .o f  Cost,tha Range V•swan pearsonDiStriCtof @~b~,~,~-~,~.~.~,~,.~epRal from the Medical Superintendent. mer, from R D. F. L. tephcnson, or at theHos-7 l A f l l  ~ GALENA cLuB)  [ :~ .~I :  
taken hold with renewed energy ,  and  repor ts  f rom every  sect ion  [intends to apply forpermisoion to pur- ' • " : '  ' ~{" ' .  " 
• • . . ' chase thefollowing described lands:. 
mdmate that the season of 1912 will see a greater advance in pros Commencing at a ost lanted about i ':'; '"' :-  ~ ,  - . p P 
per i ty  and  deve lopment  han  any  year  in the  past• - I lake, at the southwest comer of an- All 0 rs re tl . two miles west of the head of Francois ~ rde p mp y and carefully ~ -/ 
• • " • . [gazetted lot 4244, thence north 80 '~ . _ _ ~ TO Se d Y0 p Evenings :i-! j i: The agrmulturmts of our central areas are prosl~ermg exceed- ]cha ins ,  west 80 chains, south 80chains, ~ executed i "~lk [ POOL AND BILLIARDS i • - :+ " . :[I more or less to Nadlna river, thence 
ingly, finding a ready market and high prices for everything theY[eas t following riDer'to p~int of tom- ~ Leave orders atHazehonHotel'- ' ace n 
can produce; our silver-lead and copper mines are being deve loped Imencement. containing 640 acres more 
• . '" . . " or less. ' ~ . 
to the shipping stage, and from the immense coal fields of the lApr i l  5, 1912. Swan Pearson. 
~ - -  ~ ,  42 M O, "W%."~,iich, agent  I . . . .  ~SHate l |on ,RUddy. .  o .  ...... • i I m ~  ~ - - - - . ~  - - ~ ~  ' ~ , am HIGHEST MARKET PRICES PAID "t 
..... Groundhog"bllstii~t"6ome numerous repb~Fts confirmm~'~e"0ptimls-[ " ~- • " 
tic predictions of the experts whose statements regarding the ex-[ O~'neea Land District. District [[ 
• . -   o,ov. O .AUtV  STO  "! tent and value of the deposits have created such wide comment.[ Take notice that John'Matson of ® . . . . . . . . . . . .  ~ - - ~  ~f~'~- - - - - - -  ~ v ~  FOR FURS ' I 
Belhngham, Wn,  painter, intends to In newer sections, prospectors are uncovering veins of ore which lappl~ for permission to puvzhase the 
will, in time, add greatly to the importance of Omineca s a mineral, l following described lands: ' Mines and Mining . . . .  - . . Commencing at a post planted about '£7 A FULL LINEGRoCERIEsOF DRY.ANDG00DS,HARDWAREB00TS AND HOES, | i 
producing dmtnct, while the compames and individual miners who 3 miles west of the head of Francois • I 
m[ning lake, at the sbttthwest corner of un Good Properties for sale - -  Cash or on ! taking part in the revival are .~f placer in the Omineca gazetted lot-4243, thence north 40 Bond. Development and C~.  V .qMITH GENERAL MERCHANT ~l "  
" chains, west 40 chains, south 40chains, Assessment Work• " ~ *  v * ~  . . . .  ~[ ~ ~ T O N  .~  river camps are assured, of a very profitable season, more or less to Nadina river, thence 
From now on Omineea will make steady'and rapid progress east f011owing_river to poin~:.of corn- - - - 
mencement ,  oontaining 160 ffcres more Carr Brothers " - ' 
towards the era of prosperity to which, every, resident of the or less. "~ 
. . . . . . .  . - AprilS, 1912 ' John Matson Six YearslnThisDistriet I FARM LANDS OlSI;FICE lOOKS io rwaru .  42 " " M C Wa lieh ae " ' . • . , g t. Hnse l ton~ IL C. " 
. . . . . .  • - - "  " - "-7- 
Advocates Another Wire ] arC'quite a/Tare of the nature of Omineea Land District. District of - -  ' - 
Coast, Ran e IV. ~ . . . . . . . . . . .  0 
. . . . . . . .  .._,_- . . . . . .  .~ +~ [the country between Ashcroft Take notice that ~ah E Olsla er " " ~er lous  COI I ip l~t l l lb~ 111 r t~,~ru  tm . . . . .  ._ . " . . . . . .  - ~ ". g ~ mm am ' . .  } 
. . . . . . .  _ . '  anu nazeimn and that is all the oz.~e!ungnam, yn.,  marries woman, ~ M,d~,m, ,  M,~,.,~^ ~ along the llne of the Grand Trunk Pacific Railway in Cen- tne  ~emgrapn serwee i rom ~sn-  _ . . . . . . . . . . . .  . intenus to app£y zor permission to pur- t llllL]lll~lll.~ IIIIUll -~I~ [ 
. . . . . . . . . . .  i more  reason  wny  a secona.., w i re .  chase the following described l~/nds: ' } • / /  - - - -  l 
croxt, especially along me ~anooo should be installed at  once to Commencing at a Lmst.planted.at the ~ | tral British Columbia. Every mile of railroad construction 
an For t  eor  e • . normwes~' corner  of :sot 1630, thence t [ road to Quesnel d G g , [keep up a continuous service and [south 40 ¢,hains, west gO chains, north I Most convenient and comfortable 1 adds to the Value of the land. Buy before' the cbmplet~on 
t ate pm place for travellers be I • of  the  ra i l road .  . ~ ' . , " " .. - ' : have  reached th i s  office, says  the  hand le  the  bus iness  proper ly .  40 chains; more or less to Nildina r iver,  t ,_'P_. J ~ ,  . . . . .  " . - , , ,  " , 
_ , ._ ~ , , . I • t monet eas~. IO I IOWl~g r iver  gO poin~ of { ~ween r~azel~on aml z~laermere f 
asncrolt Journal, ann we navel - l commencement, containing 160 acres ~ " LARG~. STABLES . I 
been requested to bring the  mat -  The Mis~ed l~le Problem 1912: P IRST-ChASS MZALS AND BEDS . . ~ ,  ,.; (..~,. -. <, 
ter to the' attention of the Machine men in various parts 42 . M.C. Wanlich, ~ent. 1 
+ FRANK W HAMANN ' 
Domin ion  government  for  the i r  i o f  the  prov incearetak in f fupthe]  Omineca 'Land District Districtof ! .Vr0pHetor 'I 
,,~.,~;a~,+;,, n , ,~b,~ w~, [important topic of missed holes +. Casaiar " + ! ' _~ 
............................... I~ . J  h . . . .  + . . . . .  ".; +~.^-- -- .~1, Take notice that Marcel Varicle of[ ~ . . . . . . .  "~"~'~"~'~ 
who are activeiy engaged in th,s , "" . . . . .  ~v""+:u~"~'""'n'~"Seattle'Wn"dentist'intendst°apply]~ NORTH CO ST + LAND OM --,:: A C PANY, Ltd • , ., ,, I many  suggesuons now to avma]for permissionto pumhase the follow-I • • 
sectlon have los~ consloeraole m desor~hed ]ands ' 
money and business through +the [ac~de'nts are being made. - .•  I ~6mmeneing at ~:post planted at the J. °JOHN E. LINDQUIST i, 
• I ~lgnl; nears constll;ul;e a SlliIl;|southesot comer of lot 2172; thence/ •. " 
wues or O craters and most east 80 chams, outh 80 chains, west 70 lack of either ' p ]aow b thrm~n::~i______, m .cam.ed .on lchain s more or le,s to north bank of/Architecthndl]uildingContractor II " : .  ' Snite622-Meiropolitan Building -~ '" ( '] 
to handle with promptitude im-[ , y snffts m t l le lBulk leyr iver ,  thence following north ] ' " :' - -  " • • Paid uP~Pttal$1~,~OO;000. !.: ''~ vANcoUVER,  B. C .  
• h" r " • bank.of Bulkley river northwesterl 10 p0rtanttelegrams which should[24 ou s. One of these shlfts,[.. • .. y l ~'o•i -" • ~ -- • 
. . . . . . . . . . . .  ..l_oiri • . . . .  , . . . .  Icnams more or less, mence north 80 ] .w  rK ng vians ann -~pecmcauons. • 
De ~ransml~tea w~m ~ne .mast[g g_m wOrK a~ .~ne~r proper[chains more or less to point of com- |_ +. . . . ,  ,, . ., " - . . . .  ' ' " 
n0ssible delay The people who |time, find the place where  they ]mencement, containing 640 acres more l~suma~s on any class ox ouiming mr- ' 
"~ " • -" "" " - '  " ' ; a re  ' " . .  -.. . ,  • . ", '., /or ross. - +. • " J n ished. . .  All work. guaranteed.' ! " . ,  . , .= . . _  _ _ "  ~ . . . .  ' . . . . . .  ' " :~ .  
nave mves~ea eonsmeraole capl-I . .  . . . + . .w°rmng clear," an, oral alApril 9,11%' ~ .  . . . .  . . . . .  .... MarcelVariele. I ' .  . : +, . _ _ "  -4++,~ . . . .  " ' ' ....... ~-:" l - - : - -+  ' I~I~I +r " : " " "+ :::.' $4.~, .  " 
ta lm butldlng up business, n~t~cerm~n number of holes, and t h e [ ~ J p j o "  Box 812 Hazeltoa, i~: c. A hll]ine o~Om~e.Su lies :!(l 
only in their own interest;s but:~'n ~ne~t shift completes the work Of Omineea Land District District of ' , " • . .  • . , " ' "7- - - -  - - " - -  " . .- ~ - and STAT IONER~- : '  
the interests of the cou6try ge'~ ~uttingjn the requisite quota o£  Take  notice C~s~ ar'wilbert Ell,-** ] % ' • :  ' " f " :  " ' " ~ - " # - ~ A  L ' [Be°ks' Magazlnes"Newsp~p e/s [<|  
erally, should be treated: witch +holes. In some places the same Brewero f  Hazelton,.B~ C., laborer~•~n: ~"" .- -- ---: J -~ l~t~i~O[  ~ / ~ ~ ~  CAt~.I~a~---,:I . . . . .  ... - and Novdtle~.:+. • . ~ +; :~ . . . . . .  ~/, ~1::: 
every .consideration and i f  the shift not only charges and firds tc~nds e t~°e ~P]~IoVifn°~dePerr~1~°lna~sPUr" i~  :~  : ~ ' :  < :  $[  I Phot0 raph,o P st : 1:1: 
• fi~cilities for the handlingof the the holes they have drilled but" Commencing at a post 'planted; on ~zeena  Launarv  +1 : - - - "  , ,  
. . . .  ' ~ a lso the  ho les  dr i l led b'" .1._ north bank o f  Bulkley river.' about 80 - - - - - - - - - - - -  - - ' - - - - - - / -  , .  ~ . ' " Deve!oping,.Printi6gandEnlarging.:" ...... ".. +. " }-|., telegraph bus iness  are  lnaaequate  y ~n~ ch t ~.ee ~acKman _ _ ' a'ns weht of the southwest eorner Of ' , ]*top. • ! I 
+he  ~overnment  shou ld  meet  the  prev ious  sh i f t  Be fore  charg ing  lot 1066, thence 80 chains north, 80 o " . . 
:~ "~ " n" " " t i le  hol"es the tam-in- s . . . .  9hains east to wesLbank of Bear river -Our W0rkis  Good .and our Ratas (~ OMINECAPH~R~,PFIi(~ :(:oMi~ANY ~ C . i - ] / |  " 
~usmess reqmreme cs or place " , p g I~ICK lS thence following west  brink of Beat- ~ . . . . .  ~,o +,  , , W,'W~.Wrathall; Hazeltoh:: B. C , ,  : '  i~ : : 
• " ' ' lace i " ' " r • . . . . . . . . . . . .  L_ I," . m' - ~ ' - - . '  . . . .  II . . . . . .  : ....... " i f  the servme m the hands of a prl- P d n the hole to determine iver 80 chains more or less to north 
I I 
v+ + n  w+ would ++ + t+ +th  +e the. __ , . .  o, ++ . .  - -  +w n. , , , ,  north bank of'Bulkley r iver .  60 chains • Baths In Connection . .... 
with  the  increasing t ide  o f  corn- d r i l l ed . in  o rder  to decide how I I ~ . m ° r e ° ~  lessto pointofe0mmenccment, " " " " ~ l  " " ~ " - - - 51'+- ....... , ' :  4 ,  ~ 
• containing 500 acres more or Idss• Call miffsee ~us•: " Next door ~;o !} ." ~ " - " ' " 
many sticks Of powder'each hole Wilbdrt.Elliott Brewer• " ~ n~ . . . .  i, ^m, -  " .+,;'.~': ~" ".: .:~ merce. The amount of traffic 
between this place and the north- 
ern interior has greatly increased 
during the last few years but the 
telegraph facilities are exactly 
the same and no effort is appaY- 
ent either to increase the number 
of wires or the interest in the 
service in regard to the remuner- 
ation paid to those who look after 
these essential adjuncts for the 
up-building of the countPy. We 
are inclfned to believe that the 
lack of facilitiesi~ due to the 
timidity of-those who can, (if 
they wish,) easily point out to 
the government the needed ex- 
tension of telegrap.hic facilities 
and something done to keep in 
lin~ with'the progress of our 
fast developing country. 
.The increase in the telegraph 
business must have completely 
: elioked the wires and serious de- 
,lays.are unavoidable since the 
<: :night letter rate came into force. • 
i /Whafisrequired, and it is of the 
:: it i~SSt 'imp0rtance to ti~e Whole 
~¢0untry, is another:.wit;e, .strung 
/.~ ~Om: Quesne! to Hazel.ton,~with'a 
gev~rnment ' branch ito, :Fdrt 
'i (1~rge; ;~%hia: iktra" ~re w~ould 
+-<.. ~:t l ie~ ~m-tml~ blffely sufficient 
requires. The nibn who do this 
are obviously the only~ones who' 
know the exact locatidn of each 
hole, its depth, the 'amount of 
$owder in each, and the amount 
of tamping placed On top of the 
powder. SuPpose one of '  the 
holes missed ~ire, and all laws 
and the company's regulations 
are complied -'with, the  nex~ 
shift is fully aware of a missed 
hole, but they can only have a 
faint idea of its:exact location or 
its angle, and are quite ignorant 
of theamount  of powder and 
tamping used, so ver~/, °often 
drilling is begun without a "tlili- 
gent search' being made, .the,~re. 
suit sometimes being fatal; " 
The remedy suggested, is that 
the only-person to search for 
missed hbles should.be those wh6 
charged and fired th6 same. 
Iet:theRossland camp, where 
reg~ilar :blasters, are  .employed; 
the System is Sofnewhat different 
"from th//t {n ~ogue inOth~ i~ar~ 
ai~l.th6reare" n0t?many serious I 
accidents, ~but the.. suggestion 
S~ems .~ : be ~.a happy -one and 
~hould Ue the means of ~uc ing  
o accidents in those districts where 
r.ed,',We they ar~!fairly Immeroi~,... ,-,~, ' 
I , Telegraph office• .~ [April ,% 1912:.• . 42 ~ ' ~ l ~ M ~ ~ ~ ~  
Omineea Land- District, District of • :- " ' " " 
• c.i.r. New H lt0 Take notice: that Alex. Mo~las of .~. 11 i + 
Anaheim, .rOalifornia,,.-pi.ospecto¥, in-
t~nds to apply 'for p2~"rniiasion to pur- 
chase the ~fbllbwing aescribed,lanos: 
. ComMiqncing at a pobt planted three 
miles north and one-half mile west til of[ 
the northeast  corner of lot 1062, thence [ 
oorth 80 ehaifi~, west 80 chains,, south I
80 chains, east 80 chains to point, oi l  
commencement, containing 640 acres 
more or less .  Alex Morales. • 
April P, !912 - 43 
Omineca Land District• District of  
Cassiar. 
.. Take notice-that Antonia Friend of 
Anaheim, Caltf6 married woman,  in- 
, r ids  to apply for "permission to pur -  
cnase the f-elbowing described lands: 
,.Commencing at a post planted 3 
muss north.and1-2 mi le west of the 
northeast comer of lot 1062, thence 
north eighty chains,.east eighty chains, 
south eighty chains, west eighty chains 
to Point of commencement, containing 
640 ac'~es" more or less. 
April@, 1912 •; 43_ "Antonia Friend. 
Omineca Land Distr ict ,  District of ~ 
. . . . . .  • ~,Oa~siar, : .L ' " 
=Tal~e notice that.Frank .A. Jackson 
of-Hazelton, minei', int*ndd to apply 
.for l~.rmi.aslp_n.to purchase ~he fOllfw. 
east 
or ies.B folld~ving 
Cont ractors  
We. will furnish quota - 
tions on all classes of 
Buildings. Contract or 
Day'LabNr. Job and Shop 
Work. First-class work- 
manship guaranteed.  
Call on us: before you le t  
yourwork. 
Richards & 
i 
E .V .  McBETH:: , : 
• : Successor to Union Transfer .... :=. <"-.: ii...., i i..L 
, . ...... and Storag6Co~ - .,.~ . = .. -. '-:. 
Fre ight ing!  Cont raetm 'i 
. I - ' : .  • •.  . " , ' + 
All.Classe;;o[ Freight Hafisi~i"~th Care:'and Despatci~'" :: ..... :.: •.. 
. Hay/ind Oats for Sale, :~: oAice :at Omineca Hoiel ..:.: +,{ ;:!, " !~ 
-.. ' + , . " " ' " '~ "..i i...7. :.; 
i. . . . . . .  ? :  - IfYou. Want 
7-= s -. L0cation ~ With Pre-emptlons   ., , Distance o': th~ 
: .. " + _. : + OnCeJ.:": i.i~O 
Cho ice  Farm . . . .  : . . . . . .  ': + Land ' ": ..... i ".-:h .
:. br  8ale in Large or Small Bl0cks.! : - •• ':~. ~:; "~' 
Ritlabie Infdrmation On Mining.Pr0p&ties "- i!<~..<~::_~o 
i.+ :~ ~!i,:';i,i+iDeputyl~nhg Recorder, ReaiEstate/[~ ! i"-7~i.i!~ ~( +{i, 
• { +: ..:<:: (  ~::;:. Finaadal and lmurand Agent / :  :": •-' ,!"~ :,••• < 
" •U "+ .~r~wr~, a~ "~ +" ' 3 
7.:~ •7 • .:.  -w." ; .  : ." " +3 
. . . . . . . . . .  , .... C 
. . . .  ~.  " "  4 '~- : . ,  ~,~ ' 
. . . .  ' ...:~.~,_: v, -: ; ~',~.~::, ..: 
. . . .  " ,':: : , , : ' L  : ~:" ' i . ' ; ,  : 
=:::: .:.".-- . . . . . .  -. ,:.!.=q'. 
• i:: ~:• i: ~, ii:: ,~ 
k : '" ' " ' "  ' " "  "';~ 
i 
, ' , . .  
ii'i . . . .  '" ~'=" : "cmla¢  
• : . ,  " : " , : :  ' ;7~ ~' : . l t l ' ,  PE  
: ~ ' • ".. ', Sund~'S~te~i  
• . - _ . ~..-, ,,~, . ,  ". ' ,  -~ ~ -  '..., . ,~ 
: '  , I~RI~BYTERIAN Ct lURCR " ; 
i " "- '  ' ' "  " 1 - -  HAZ~LToN'  _ 
". ~,:. " ,  ~Se~'vlce$ hehl,evor~.Sunday aven ng In "tha" 
','~ ' unurga~oomatT.~0o'¢m~k; , . -  . .: ' : 
• >" : .  . : , -  :% ~, ' : ? , !  R~v.D.R .  MoLF , ,A I ,  i .  
Reject ion of. Red-. 
As E lber t  Hubbard 
s i $3o.oo ,p " ' "  " 
• ::~ i: : ;" " .... - -  dig S[RV[$ :UNI LI SAM Ril]HT $7:50 r I:~ ' soil' 
'"- .... . . '. : . - iind 
Anger th£ Tail0r.:. ,, :-. 
' " ~|VeS'-HIs 'Vi';w ~ Relations 'Betw~n ~i~i~ 
: " Talk  Wa~ Inml t~ 'To  Dom~o~ seer 
• . '. Canada and United S~ates--Annmmfion 
• . .  . . , . - . 
• Has an:unequalled :assortment of " " : :: " ' " •/A rather interesting American eve~ the most a~proved .fabrics for: " 
Summer Wear, in a great variety comment On the reciprocity issue 
of.patterns.. ,We guarantee per- i s  the following, from a. recent to mt  
...... -~fect fit and"  upto.~late style. ~irtiCle by Elbert Hubbard: -A:  
..... ": Y0{~ are cordially invited to/caii : Emerson says that the honest 
: .; and examine our- new: .goods. person .cannot .accept a favor 
~: ,, HAZELTON, B.C. _,~ wlthoutgivmgone. , 
: .... " Gifts not lbaeked iup by the 
' 0MINECA AERIE  proper Sl~iri.t are'insults. 
" .~ .v~,*  =" ' :Meets l  every  Tuesday ,  eve~ " We wl~1~t love; butonly on cer"  
: , .ning a t  e ight  o 'c lock  in the  Haze l ton  tainterms. 
Town Hal l .  R .O .  M I t , LZR,  W.  SZC.  ~ Reciprocity, when it  i s  recipr0- 
• . . , . . .  H .F .  GLASSE¥,  W• PREs .  cal. i.s beautiful. But reciprocity 
...... passed out ,with. a guffaw or a 
"" : ~ ' ~  grouch wedeeline. Reciprocity 
'D0xout shopping:.a,t_~,Ml~en, is a'matter..<~sp~L Reciprocity 
• -:' '-" !-'Zackon & Co.'s- store and cannot be Voted in any more than 
SAVE MO-NEY virtue.can be a matter of legisla- 
.' tion. ofedict, mandate, injunc- 
., tion and interdict. 
The Largest  and Best  Assorted I Canada voted against recipro- 
. - Stock of | I city, if the papers have.correctly 
h~gs  I informed us, Also, the over. Men's Fumis wheiming vote against r.eeipro- 
I n  lqorthern Br i t i sh  Co lumbia  ' city was a surpHse, to both 
[[ J Liberals and Conservatives, Ai- 
, We repa i r  Jewe l le ry  of every .  [I SO. it was a surprise and a shock 
description. Sat is fact ion guar-  I l l  anteed. -. [~[l to the United states of America. 
We car ry  a l l the lead ing  makes  in [l[I For twenty yeara Canada had been suggesting reciprocity: with 
W A T C H E S  ,Ill us. McKinley. scorned the 
II 
thought. In fact, the whole 
" Mail O~ie i ted .  ' DiStrict of Columbia did the 
". - . ~ • . same, and:allt;h'etime ~bpulation Cohen, Zackon& Co .  { in our cities was increasing fast-  
er than in :the rural.-distr~cte. 
NewHazelton- . _ IIIt l Twenty-fiveyears ago half of 
our population wei'e farmel's. 
. . .  • I f  
that is,. the s,tato:.~Wit: 
amount' o f  waste:,Im 
-creaSed.in~oUulation 
!e~9~oz a 
!.~mcrease 
Food .is ,the p~m~] 
z our ~sustenance 
~'~ li~e ifi ."the' 
wise .people- v~iY'= 0f~n" :iknow 
everything' b"6' t}~e.~l~#/ous~ 
[H jgh  prices Of iivingareowing 
[t0 this steady "increaSe ~' In"city 
Population, " " . .  . "- - 
An~t so it.comes about that we 
need Canada's farm-p/odi~cts o
feed 0i~r people. 
Pinched by the growing and 
increasing prices 6f foodstuffs, 
shocked at our grocery bills, 
grieved at the. independence of
the grangers, and the American 
buekw.heat Ceasing to be a ~ joke, 
we suddenly look to Canada for 
relief and offer.her the reciproc- 
ity'she has been offering us. 
• , .In~hemeantime, Canada has 
found a market elsewhere for her 
growing things. She has a- 
wakened a distinctly national 
spirit. Moreover, her values 
have vastly increased and the 
tide of empire has turned in. her  
direction. The world has not 
only- itiseovered Canada, but 
Canada has looked out of the 
window and disc0vered herself. 
.Love from. a diseaTded suitor, 
who wears his derby over one 
eye and neglects to remove his 
cigar when .he approaches, is not 
a gracious figure, especially:when 
he comes from.Missouri, .his fling 
a-fluttering in the bree~, :and 
on his banner the-slogan~ ::'~Show 
MeW -: = '
A becoming curi6sity ~; ~:is al- 
Ways beaui~fful.: A desire to 
learn is most, excellent, bul; "the 
: - . -  '. 
i : ' :  ' i i  ~ L . ' ,  . . . . . . . .  = ~111 . ..... 1 ! (  1! ! I  
E.H.  eks Beach 
. . . . .  . . Rea |   tate m 
o :Pubh'c, Tinancial andlnsurance: enl 
- - x - 
-H a z elt o n,B. C. 
.- . . . .  . . .  : . . . . . .  ' - : G- '~i. 
....... .... .... !!:i: 
" ' ~:"~"~ :' :%" ::':= ': ~: :' : .,:T~ :~ " :  ~"° :~LI!.,iI::L:'~:: 
attitu deof:a~kihg: t6;:;bei/s'hdwh 
should' be:balaneed witl~.~:~desire: 
~ . 
' ,I.%.\T~; ~/ ..... ~' " 
= ::k:~ ~ i i~  I/il i / :  ' 11/ . . . . . .  fl 
rephed,  to  Canada ~C010nel 
Mmso~n, a:sh~bboleTh of lier , ~ i i t~  ~ . . . . . .  
own ~this . ;  effect~ " :?•Yil. Sh~o:w 
You!" andshe 'did. ~,' .: 
The h~e~ti~ ~ ~sf' economics ,was 
" Material"p~-~.~r[ty:is b:6~iUtiful:.: 
but i t  must.come ~only,b~.':-~ertain: 
terms. : : ' " " '. • 
Sentiments'peaks"i0ucier than 
soup, especially if Yol~,:~ire not 
hungry.: " . , i' ~, ' 
• We should have.talked reci~ro, 
citY With C~i://ada .soft ahii low, 
i ,  the m0ohlight; years a~years  
ago. , T 
Even the Scotch"turned reci, 
procity,d0wn g0odand hard. 
The word "annexation" is  al= 
ways 'an insulting word: No 
indi~id~a!iwadts to be annexed. 
We want to give' ourselves, not 
to be gra~obed. • . 
TheRomans ~/nnexed the Sa- 
bines--and e{/erYone, else• In 
fact, the wealthof Rome came 
l;hr.ough" .expl?itatioii and annex- 
ation. 
Nowadays,no gentleman wan~s 
to annex any body unless the other 
party is perfectlYlwiliing. ._ 
The talk about annexing Can- 
ada was an absolute, insult--if it 
were not silly--because Canada 
m •supposed to be the weaker 
party, and. for  a country o fa  
hundred fniilion people to annex 
a country oi ten million_ people, 
without even say ingby your 
lea;¢e, comes with a Slam and a 
bang and a biff. 
The man who used the word 
annexation, even asa joke, lack. 
ed humor. Humor implies a cer- 
tain knowledge of psychology. 
When this joker followed up his 
jokewithremarkS to the effect 
that the Stars and Stripes woultt 
.s00n"6e unfurled-0ver Parliament 
H0bSe "inOttawa,. he caused, a
revulsi0n to. sPrle/d~th~ough ;:t e 
Dominion, and~the :C0nse~vative 
.party.' were not slow~ in ~aking 
Use-~f 1;he turn thingstook.*]:* * 
'It wiIFnol~ do to say a majority 
of ~e  people of the SI;ates. sym- 
Path]~.ed with. this talk Of annex- 
ation, but we were too •stow ,in 
Cohdemning it, But the senti- 
ment swept on "and. tinted the 
0anadian :Zbit;riSt,: and naturally, 
and very: propeiqY_;)Canada de2 
dined the Soft i~l:p~aehment.. 
The rebuke was e~mtng to ~ns. 
In onesense, it" d~dhot-cbme 
through ~ the Cillnadi~in ~ people; 
it was a part Of the great law of 
compensation. When We passed 
retaliatory laws ai~ainst Canada, 
issuing a prohibitory tariff :be- 
causeCatiada kept our property' 
that reached theDomini0n by 
the Underground route, we  built 
a'Si~ite"Fence, 
A//d 'e~ery: Spite Fence hasa 
line 0f Spikes'.0n Z fdp. ,In'the | 
Course of time thebhilder of:t;his 
SPiteFence': is sdrely..going: ;~:~ 
find it necesSar~, tb clinlb 0~;~i:~" 
and:when he does, Goffand Des- 
. . . . . . . . . . . . . . .  ~ ....... IRON PIPE WORK ~= 
. , : : : ,  " - ' - , : .C [~ 
, : i~ ;  
. ~ .... "' ::~'.?$" :',: "":,'i. ",: 6 ,  .... ' " ' .' "~" '.. :h . % '2  
-: •;":t~v~d lro ~r  PiPeS and Other l~llP_hg Work A Sp~al~/ ,: : 'il 
i : ;  o • ¢ : i ? . . . .  :: .y; 
. . .  ~ I  , :  .~ " , : ' ,  
" " • ' .  11  , - :~ :  
:: :K:K.MeLauchlin& Co.;:Hazclton 
~O~lllilillililnllllllliliiii~llliliiiiilkOaillllllllll;m:lllUnlnn rO:ll n lll i lllJlliU mll~. i111111i IE,~ : :i 
i SteWart &Moblcy - . , ML i:, 
Rupert  : }" / . ~r 
W,W,  Wratha11, Disfrid Rrepresentative, _= 
= : :. ~, - Hazdt0n -:--- 
~mmmmmmmmmm,,,zozmmm.~ozmmm.~o~mm.~mmm,mmmlpm~ 
FAST FREIGHT andPASSENGER SERVICE 
Route Your Freight via the 
Steamer "Inlander'! 
H. B. Rochester " R. Cunningham& Son 
Manager Hazelton Agents 
Orl~tm~..-,uOn~un--nll,,,m.,mi~mm~mm,._.=!mm===,.l~uOp,.,,m.,.im~n 0 
We: offer,20,O00 Shares of 
| ;  ~ / :  '~sca i  Agent  : m 
~mUiuu.m.lmmrqi,i"imMmi.,,iit~i,m,m~.m,l~ 
~! L:: : : : ' : "  cS~ FOa C~'a i ,~v im 
!,11 ,# UNDERWOODI :T~t~.  TheMaeAtneyo0 :~ W~ 
A, SKELHORNE : . .  .~/~ : _ 
:p . .~ . , . ,, : 
i 'l "'~~ . '~W~-  '~ . • , • . ... • . . . . 
' ~- '  " . '~ :2 :  
. / ,  ~- '~  ~2 i" 
, , - . - i  ..~ ~ :.~ : 
Gouin government byTan increas- s 
ed majority over that' which it 
By the :[ had. in. the last house, • 
'redistribution. act passed. 'at :the 
last: session o f the legislature, -~ 
Seven'new seats were added, and [ 
while the0pposition captured two 
.of these il~Jost two others; thus 
making,, the nel;~ gain in ~the 
Liberal majorlty in the/new ~, 
,house:seven, ,All .of..-the m~m- -= 
be~. of the cabinet,,were re~eleet- 
edr,theonly one ,to stiffer defeat - 
,b~ing the Hoa..Chas, Devlidm i 
Temiskamingue, -,M r; . De~ii~ 
Was,' howev, er:.suceessfuUn Nico- 
iett. county. Premier. (]odin~iiS , 
elected:by: a large, majorit~:qn 
both Port Neufand:St.-Johiis. ' ,, 
"-T:;,  ~, '  ; :  i!, - 
"Selling your ,hymn"tO buy~:.~ ii 
aut0mobile, ~Wi~at ~ l l '  y6~.-d0l 
I 
~. . . :  0•,•, . .~ . , , . : •  . .~ . "  . ' • :••  . .  . •~ " 
-' ne Of S mers 
• ~ :  . . . . . .  " : ~  : " W~eldy :sa i l ing  i L Runniilg toand  f rom Europ  "  e. ' : s owest R  ates.  
q~ 
7 ? ['[ 
":.,[ : :,' "." - i 
! 
,, ? :  L .cL  ~ . . 
:iHazelt i E.: H;~, Hicks Beach; on ~ -~ 
G.W.  Arnott ,  New Haze l ton  : 
Dun lop  & c ro t  a , Te lkWal  
Agents for - |7' 
:_ i: Applications Wil lBe Received By 
" / I =' 
HAZELTON, B, C .  ! 
: J ;  P IERCY,  MORRIS& CO.:', . . . . . .  : 
The' Leadin~ Wholesale House of Northern Br i t ish Columbia'.' i :. :~ 
-PRINCE RUPERT,: B: C " .  '~  - i  
All that is new:and goo'd in ., : . . . .  :~ 
MEN'S FURNISHINGS . . . .  :. - 
HOUSE FURNISHINGS . . : 
NOTIONS, Etc. 
Telegraphic or mail orders filled and shipped promptly on receipt....:i!i']i 
Dealers will find Quality, Price and Service equally satisfactory • ~!: 
when dealing with us. . Wholesale Only.. :,'~',!: 
. . . . . .  ' , , ' . 
.q:2tttttmmlnnmnnm nmntt mn ~D3111111111111[o:3tllilllllliil:Olllllnllllill f i l l  lillY t im D I I IV l i l l l l l l [~q:  :~!i 
oundhog Anthracl Coal _-. 
" (Jompany, t , | 
tiny Can_ tkeep his trousers from ~ L td '  
f 
getting ripped. U/icle Satn got :~ •,~. i Capitalization $fioo,000, Divide d into 2,000,000 Shares: ~ 
J~ " I P :' : . . . . .  W: . . . . . . . . .  + " 'r :'' : " :' ~'"~'"  P" ~:: " caughton the •Spite :Fence that ": 
• : i eiltf0: t: : " , :  : : '  ...... f ' " @ " ~"  I ' ~+ ~+ fr'~ ~ "~ [ hebuiit.:,: : : .  Quebec- ' . . . .  stil . .. Libera ! j  " ' '. 'U' "'~ ~ "¢'" .... "' " ''~ ~ ' :'r -: Par Value,:, 25 cents, each ,  i..:,!i:~=, .~: 
I andDonaidson [resulted: in the return of the _~ i '0n Sale Dtirifig ~onth of :It/he atlSceflts.~ 
This is your last chance to get h on-this great property below, 
die half dollar mark. '" 
.... ' :  We buyali offerings below the-mar'ket• 1 
i 
RocherdeB0ule at 40c I" 
) : -  _ .  . . . . .  .=L.  . . : .  " 
• -,~ .:. ~ : : . .  '.,~____ 
. - . : .  : . .  : : : ,  , . .  , 
. :  .Z ,  :} .LZ :  ~: f : ,  l " ' . .  . " "  
• . . . . .  
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:.i-: .::': {' .. ,:.: . .' • 
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: . ' . : ." . . '  j .  : . . . .  ~ ~;. 
, , ' " : ' :  ' " ' '"1' ,'~ . 
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THE OMINEC~ MINJ~R,  SATURDAY,  JU E 8, 191 , . . . . . . .  , . . . . . . .  ~-, ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- " "1 " "" - "  '','~ " ' " ' ' "' ' - - .  ,1 ".. , , - • - -  . . . .  ~'~'~ .:'7 . ~7-7 . - - .  :, .. _,~-'7:-',' 
• STUART J MARTIN  _Canada 's  Legal  Standard , ~ga~i~lt~alb2dUsetSea?:)f0!lows: : ' ,Areyou look ing- fo r  work:?,( i : :h !~:C~ADI~£N"GENERAL Et~EeTmC-:e0~,ii,TD:.:~:i:::::.:::i:::' 
• _ "" " . " " .uanadian bushel standards at( y, po ; mr:beans ' No, sir; I m lookin- :fSr: Ei'ec"tri ~G ;=~=d:;-'~- - i ; ' - 'n- 'S ":'~:": " : ^ '~:~  :" ' " :  :;';:~: " : ": Pro  " " " " 'l , . -..,~ ~ ,- : , .  ......... caL:~xpparams I.a.A K1 U ; t~ompressors;iurusnem,.:~vlci~ler-?::::. 
vlncla l  Assayer  Iset by the Inspectmn and Sale, (shelled),. 50, buckwheats42;  money, but I 'm willing to •work :-:man,Terry Rockan~ Core Drills; Boi!ers:BndHoists; Gasoline ~ ,~ :.. 
Davls Block, Hazelten Act, administered by the Domin-I eorn (sne,eah ou; corn mea l  48; because that's the onl-wa,, t can " ::' " " • Engifies andAe~ess0Hds.'-. :: : :  := .... ...r ~ :. : 
mn Department of Trade and I fla..xseed (i!nseed), 56; oats,.8~; get it." . : : ' :" -/. ];  :i ~' ":Prince Ruper~ Box 974, Gmham"Kemmeyi'Mgr, ::.~::i:.  ';C: %/ 
Commerce, This act specifies peas, 60; potatoes, 60; rye, 56; 
ASSESSlVENT and DEVELOPI~f I '  that "In contracts for the sale wheat, 60 pounds. Said one man on the street, ;'; ....................... ~;~ ......... ~~~~~';'[;]];[[;l':'[;I:'';'';;:;:~'~'' ~"t :'~ ¢ 
WORK DONE BY CONTRACT 
Thomas Williams 
Inghcc~ Hotel HazeIton, B. C. 
SHIP YOUR FURS TO 
S. H. Cohen 
Hotd Premier Prince Rupert 
Reference - -  Bank of Montreal 
Eveners, Singletrees, and general 
supplies. Agency for th~ 
Studebaker Wagons. 
TOM RYAN 
Blacksmith. New Hazelton. 
Latest Jewdry Novelties in Gdd 
and Silver. High grade watches. 
Watch Repairing• 
O. A. RAGSTAD,  Hazel ton 
r 
f 
and delivery of any of theunder- 
mentioned articles the bushel 
shall be determined by weighing 
unless a bushel by measure is 
specially agreed upon, and the 
weight equivalent o a bushel 
shall (except as specially provid- 
ed) be as follows: Barley, 48 
pounds; buckwheat, 48; flaxseed, 
56; Indian corn, "56; oats, 34; 
peas, 60; rye, 56: wheat, 60; 
beans, 60; beets, 60; I~itum~nous 
coal 70; bluegrass seed, 14, car- 
rots, 60.; castor beans, 40; clover 
seed, 60; hempseed, 44; lime, 70; 
malt, 36; onions, 50; parsnips, 
60; potatoes, 60: timothy se~d, 
48; tt~rnips, 60 pounds. 
A legalized bushel weight• has 
been established by the United 
States Government  (mainly for 
customs purposes) for but few 
MEN'S WEAR 
that gives Satisfaction. 
...... cnc] Reliable . . . . . . . . . .  
Boots and Shoes 
are Specialties at 
LA'RKWORTHY'S 
STORES 
Hazelton and Sealey 
# 
• Br0ughton & McNeirs 
Chicken Lake Store 
and Hotel 
We are in the center of Hudson Bay Moun- 
tain mining district, and are able to supply the 
Prospector, Miner, and Rancher ~th  all neces- 
sary articles, always having a full stock on hand. 
Our Hotel Accommodation is the best in the 
district. Excellent Meals and service. 
Reasonable Rates. 
Broughton & McNdl 
6?us. Ttmmermeister, IV~r. 
SPRING IS HERE AGAIN 
and so s EBY, the PAINTER 
• This is the time to have your Painting and Decorating done. 
Interior Work A Svecialty. 
S. A. Eby, - - I-Iazelton 
lngineca Hotel 
McDonell & McAfee,  Props. 
The only family hotel in the district. Private dining roams, 
Night and day restaurant. Modem conveniences, 
Reasonable rates.. Good Stable in connection. 
. : ¢::!~.:~..;;:.. Hazehon 
; " r  
Ch&cest.::of: ;N ine ,  : Liquo! 
• r 
 s and Cigars 
~..:.!:' ~:~ . .... ~. -. 
Forestry Plans 
Victoria, June 3--Overrun Pries, 
who is working out a plan for the 
reorganization of the forestry 
branch of the British Columbia 
lands department, has about com- 
pleted his work. -The labor of 
conserving the forests will be di- 
vided into four sub-departnients. 
The office of operation will' have 
for its primary object the pro. 
te'ction of timber areas from fire. 
The matter of timber inspectio~i 
will be in the hands of the forest 
management, which will also iook 
after and prevent unnecessary 
destruction, reforestation and the 
more complete utilization of for- 
est material through the develop- 
ment of commercial by-products. 
The office of forest survey will 
endeavor as early as possible to 
establish a sound knowledge of 
the extent, character and condi- 
tion of all forest areas in the 
province. 
The office of records will en- 
deavor to keep the field" force 
supplied witt~ knowledge of the 
results accruing through the ap- 
plication of the system. 
R. E. Benedict will be chief of 
operation, John Lafon will have 
charge of the office of forest 
management, Allerdale Grainger 
will be chief of the office of re- 
cords, and H. K. Robinson will 
have charge of the office of fores 
surveys. 
Immigration Figures 
0ttowa, June 3,--The depart 
ment of the interior, through the 
immigration branch, has pre- 
pared a complete report on the 
year's immigration classified un- 
der the vatious heads, The re- 
port is now in the press, and will 
be shortly ready for distribution. 
It covers the fiscal year ending 
March 31st last; and shows im- 
migration of the year to have 
been made up Of 138,121 British, 
133,710 United States, and 82,-. 
speaking to a friend: 
"Well, money talks," .; 
"Maybe it does,", answered the 
other, "but all it evdr said to me 
was 'Good.by.' "
A gentleman who was once 
stopt by an old man begging re- 
plied, "Don't you know, my man, 
that fortune kfibcks onc e at every 
man's door?" 
"Yes," said the old man, "he 
knocked at my door once, but I 
was out, and ever since then he 
has sent his daughter." 
"'His daughter?" replied the 
gentleman, "What do youmean?" 
"Why, Miss Fortune." 
Cowichan eggs at Hazelton 
Bakery. 
One Pool Table for sale. En- 
quire at Miner Office. tf. 
LAND NOTICES 
Omineca Land District. District of 
Cassiar. 
Take notice that  Sarah Jane Godfrey 
of Nanaimo, married woman, intends to 
apply for permission to' purchase the 
following described lands: 
Commencing at a post planted on the 
east bank of Skeena river, about 1mile 
northerly from junction of Bear river 
thence east 80 chains north 40 chains, 
west 80 chains nmre o~; less t~ Skeenn 
river, theuee south 40 chains, more or 
less, following bank of Skeenariver, to 
point of commencement, containing 320 
acres more or less. 
April 9, 1912. 43 Sarah Jane Godfrey. 
Omineca Land District. District 
of C aasiar. 
Take notice that John B. J. Moo 
of Hazelton, prospector, intends to 
apply for permmmon to purchase the 
following described lands: 
Commencing at a post planted 2 miles 
north and one mile east o f  the northeast 
cornerof lot1062, thence westSOchains, 
north 80 chains, east 80 chains, south 
80 chains to point  of commencement, 
containing 640 acres more or less. 
April 17, 1912. 43 John B. J. Moe. 
- Omineca Land District. District o f  
" Casaiar. • . 
Take notihe that  John K .  Friend of 
Anaheim, Calif., prospector, intends to 
to apply for permmsion to purchase the 
following described lands: 
Commencing at a po'st planted2 miles 
north and 1 mile "east of the northeast 
406 from other countries, a total[ corner of lot 1062, thence north 80 
I 
chains, east 80 chains, south 80 chains, 
of 354,237. wearS0 chains to point of commence- 
It is estimated that 20 per ment, containing 640acres more or less. 
cent. British, 40 per cent. Amer- April 17, 1912. : 43 John x.  Friend. 
[can .and 31 per cent. continental Omineca Land DiStrict. District0f 
~mm]grants necame homesteaders : . Cass!ar . . . . . . .  
;n W,~eta~,, C%,,~a~ mh,~ Hot t.,,, I Take notme.that Cessnse Morales of 
. . . . . .  " . . . .  Commenc ing  a t  a post  p lanted  2mi les  
anu out ox ~ne way corners oz tn~ nortl iand 1-2 mile east of the northeast 
earth and from every continent 
There were 977 rejections a 
ocean ports and 220 from the U.. 
S. Trachoma nd a lack of funds •
were among the principal causes. 
There were 950 deportations. Of 
these ?48 ~we.re from Ontario, the; 
• largest number from any one 
province. 
The American homesteaders 
oumumbered the•British by near. 
ly two to one. the figures being 
5,730 and 10,976. Those Who 
came in through ocean ports in- 
eluded 72,828 farmers, • 61,752 
laborers, 24,133 mechanics and 
18,390 domestics. From the 
cornerof lot ,062, thenceeast  40 chains, 
south 80 chains, west40 chains, north  80 
chaina, tope int  of cdmmencoment~ con- 
tainiag 320 acres more or less. : : 
April 15, 1912 43  Coasase Mor~ds. 
- COAL NOTICES . " :" 
Omineca Land District. Dlstrlctof " 
Cassiar. 
Take notice that  Wil l iam Logan ef 
Hazelton, miner, intends to apply'f0r 
a license to prospect for coal ant[petro- 
leum en the following described lands: 
Commencing at a post planted about 
II miles east of the southeast cOrner of 
lot 2194, thence north 80 chains, west 
80 chains, south 80 chains, east 80 
cha ins ' to  point of commencement,  
known as claim No. 20. 
April 8. 1912. William Logan. 
Omineca Land District. District o f  
i e s . . . . . .  Ca~s lar ;  . . . . . .  :: " Up t d State there came 59,560] Take notice that William Lo~,sn of 
farmers,-44.777 general laborers l Haselton,°miner, intends to  an~i - fo r  
" " " • ' a lleense.to pmspectfoi'coalaaa tro- and 10,795 mechamcs, Icum on the following, described ~ds :  
' Commencing at a post planted about 
, . . . . . . . .  111 miles east of the southeast corner of 
: . HlllllOllS Io r  Charity Lot 2194, - thence rmrth 80 chains, east 
. . . . .  . . .  - ^ 180 chains, south 80 chains, west 80 
_.~yaney, .~. ~. w., dune ~:- - [oha ins  to point o f  commencement, 
• x'ne widow of the late Walter lknown as claim No. 21. 
April 8, 1912 Wflham Logan Hall, the Mount Morgan mine[ ' • '  - " 
owner, of the estate o f  ten rail' i 
lion dollam left to her, has do- 
nated five millions to Australian 
charities. 
The doctor told him he needed 
carbohydrates, proteids, an  d 
! above all; soinething nitrogenous.' 
The doe~or mentioned a 10ng lisl~ 
I of foods for him to eat .  He 
s~ggered outand wabbled~ into 
i a Penn avenue restaurant, : 
, ,  : '  . ,  . . . .  
How about :  beefsteak?"  he 
he waiter... Is that nitro- asked t  
i genous?" 
The walter didn't know, : 
'ea:~o~ d~d o7  ta t°~ r ich in  I y . n0t?!' . 
Thewaiter Couldn't say, : 
'.'WtlI, I ' l l  fiX :if~" deelsXed the 
poor:man l~de~patr.;: '~Bring: m~, 
a large plate ~fhash,". .... ' . ' 
STRAYED--To•my premises at: Kitas- 
guecla, on or about February 15, 1912, 
one bay gelding, ag,~, aged, without 
brahd, weighing about  600 pounds. 
Owner is requested to Claim animal and 
ay expenses. Otherwise same will be 
offered fo r  sale after  th i r tydays,  to 
def/ay.ekpensea~( MATTHkW- JONES , ' 
May 16,:i912. , 41 ' "  . ..' Kitsequecla. 
[: eWHazelton Hotel: I
, - : ,  * i c [ f f  . . . . .  
: .  - : : . ,%/ . :  ~ - :=-  ~:  , 7~.  ;~:~- :~ 
: FARM  NDS [="  . 
Alongthe  G.  T .P .• .  " " :  
: . e  . " • : . : :  _7"  I , :  - 
¢Ia g : " From $i:00 pit A r i "Up:  FromKtts s +0For t  6eore : : c : . . . . .  : 
• . - : _ . . . .  ..'~ ." .:. 
" rier, fiaif rsecf ianofg0 " . :  , ."  Why not own a qua o od -
'. landin.agoodco~ntry.  - - : . i-- ' : ......, .. : ,  : :  $:(! ~ • ... . : .  . . -,: ; . . ;  : . : . . .  . 
Skelhorne ' , . .~.~ ,., A lahur " • • . . - 
BOX 20, Hazelton, B.C.  . . . . . .  . " 
. . . . . . . . . . . . . . .  -.. . . . .  - -• - -• - - . - - . - ' r - , - r~- . : - . . . -  . . .  -•--.-•-.--•-.=.-,-•. } •"  
• • . • , 
Contractors' and :Mining Machinery. and Supplies;: 
Building Materials CA.NADIAN Concrete ,hachtaer~" i 
Teaming and DumP Wagons RAND CO.'S Agrtcul}~rai Implements 
Saw lVliIIs and Supplies Products. Dairy Sttppiks 
]~Q~rU~S so~crr~ GASOLINE ENGINES c~talogues 
C. H. Handasyde, Jr., Prince Rupert,: B: C. 
P.O. Box~436. Office 3rd.Ave, 
THROUGH TRAIN SERVICE 
Passenger trains leave Skeena Crossing at 12:30 noon on Tuesdays, Thurs- 
days and Sundays, arriving Prince Rupert 8p .m.  Leave Pritme Rupert  at 
11 a. m. Mondays, Wednesdays and Saturdays. Thursday .and Sunday 
trains connect with ~ • , " : : 
Twin Screw Steamers 
Prince Rupert and Prince George 
, For : : 
Vancouver, Vzctoria nd seattle 
MONDAYS and FRIDAYS at-9 a, m. 
Pr ince~, , t0gn  maintains a weekly, service to .  Por t  Siml~son, Naas, 
Granby Bay  and Stewart, and Queen Charlotte [shnds. 
The Grand Trunk Railway System 
The Douhle Track Route Between Chieago and points East, connectingwith 
all Pacific Coast Lines. Let  us prepare it inerary for your trip East  
this summer. Agency all Atlantic Steamship Lines. " 
For all information apply to . , " 
. Ai L rdd~STER, General Agent, PRINCE' RUPERT, B.. C.- 
. . Of f i ce  on  Center  S t reet  
i i l l  
mm/ .  
Sash and Door Factory 
Hazelton's New hdustry " - 
- -  : • . 
• Full stock ofaU kinds and sizes o f  Win- . .  - 
dew.Sash, Doors, Office Fixtures, Interior 
Finishings on hand and made to order. > 
L Large stock of Lumber and Building: ...... . 
Materials, Tinsmithing, Pluii4bing and Steam:! i 
fitting. -. - :::, • ". . ,  
gob'and Sh0p-Worka Specialty. • ::: : ,  
Plans andSp~if ieat ions.  '_ : = " ~ - / .  
. . ~ - 
• Stephenson & Crum: : - .  , 
CONTRACTORS AND BUILDERS • " '  
Hazelton . . . . .  :~: .. . . .  , 
Ready  fo r  Building i n~; t lm ~ BDV I I IUDi?D 
]L~] [  LU Iv lDr . [~ New Town . . . . . .  • : 
L 
Get prices'from us before you build in New ~ Hazelton. :!: We " 
. . . . . . . . . . .  are ready with the goods 
i n te r io r  Lumber  - C0mpany 
' • '  Hazek0n,  : / , :  : ' F 
1 T. J .  Thorp ' 
i 
.-Thorp& Hoops 
Real Estate, FinanciaIandlnsurance Br0kers 
i iAldermere, B.:/C. :i :::, i::iii  
[ Sole District Agentd f0P El  Fire;::.Life~ ,:'Accideht ~i~nd i 
• i;~l O,: Pr ior  &,:Co., i. Yictoria;; I Empioyer'a Liabllit~(~Ifi~i/~. i 
. o ' 
, i 
- • I 
' ' ,  ' I  
• ,.. 
b 
[ . . . .  
I "  " ,~  • 
, . :  ~i; I : 
: . . . .  ;., ] .' :.~ 
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?Om lnmmt~m~Is~nC~:D~.~,+~C~:C~slm+,~ ,I Omineea  Land District.: District o f  I .... ' / Omi~e:c~f,+,~ni~+4+t~ < : ' .  ;I: ~ ~- • :' ...... ': ; :...~+:: : :.: :/:: 
Z~ke.nottmUm.t:,~omas W;~gwe+',::o,t li~. l- I .... ' p.~..;~. .... . ....... ~ : : ~+:..---,~.--.+ ...... > : ,~, : Omlne~ Land Distr~¢t, l:)istPloto.P 
m,~mmn~+ mteane to .app. : for  a,+llesmm'to " ~ I " < ~ . . . .  :q l :  - I r + "' : : '  ' "' ' ' ' ' : '  " : 'D~wiot"O£Calml ' ' , .  : -+ ........ " ' " , .  :++..' 
respect fore(sol and+~ol~un i0vemthe:y+l low.  J .  Tske not l ce : that -Char ]osR .  Hood*of J~ ",~.~.., ~ r " ' : ~ ' + ~ l ~  ~L~4: '~ '~ "--:+~+'--;I J" '''': ''': : ' '~ :+~m~" '  : =: = ~ = -- ": "~:~'A  
g 'de~r lbe l  l~ds' ~-~ ; :: ~': ' "",>:~,+ >~- '+ ! r~azelto- " ,.,;,~.~- i,,~.',ao, t^ o.+.h.- ¢^. [ . .+"~'= , ,u~t~ t , .~  ~.m_.'~e~: r.. ~uuu,  oz I ~m~e no,ice +~nat unar les  -~,Hooo ' .01  
Comn~nc ~at  a '+ '~ ' t  ~ ' la~n~;  =~'+~11+~":10:~+ies / , "". ....... " "  ' .~r ' " "  '.~ "~,~'+.'+" [tla~:elton; miner+intends : to  a 1 :for a Hazel ten miner '  i • . . . . . . . . . . . .  ~ . .  ~ . . . .  ~ . .: !a lle~ne~ rn n~.nm, m~ vn~ ~,~a. . . . .  + . . . . . . . . .  ' . . . . . . . .  PP.Y | . . . . .  , .  , ntends to al~vl_v for  a 
~+,~. ,' +..~! v. , .. meneem~L e0nka in ing  I~10eerco. kn~n ~ e ls lm I~ 
~.L+::~'+: ~ ,•~ + +Al}rll It~ 1912. ' " • Them ~" W.  Brewer .  + C0mm~nelng  af, a l~mt plant~l about 19 milei 
. . . . . . . .  +' " ' ' of lo t IB~ and joln~nff the .eastorn .boundary+~ ~;,~'.~'*i,: "~!'. ~,; 0mineea  Land District, District 0f' ~' ,orth and IS mllee west of the nm'thasat comer 
coal  l icense N6~ 6'/07, thence  south  80' ohalne, w~t  
I' :' ' r '= ;~ : ~ +-- *" '~ " % " Cassiar.. .  +. . B(~chslns,'norlh 80 ehaln~, e~t~)ehMaato  polnt " , + Di~tr l c t  o f  Cassiar 
[ • . '~~ ":: ; :: Take.. notice..that Chat;loS'. R; . Hood o+ eommaneement, enntllnlmr 640 aelm~.+Imow~ as 
~ .'+<+ + "~'.-'~'~ ~Of~azel{oh,-miner, .intends to apply for I elam ~4 " .' . . . . .  Tbormm W 1912, ChaHes  R. ] 
Hazelton, mIBor ,  intends to apvly for+ a • . - ~ ' " " | , ; . . . ."  '+:'~+.'"•'.>~:",J+.'•hP~+h+e+to ,~0sPect 'Z0r  coal and petro,  J Aprl!,1+,!g!S,'~' ': ':: +•, + ' . .  :- +. ". ]S~"  Take notice, that  Char les  R. Hood Of May 5, 
~: .-+..:~/':-.'~i~moo,+~e , f#lr0wlng desoribed']ands:  I Om+n~t~mlDl,~et.':+Dls~l~totC~,l~p, l ioel lse.toprosl lect . for  coal and petr~i' '0mln~i Jm; iDtst~c+.+" ~smet~fC~ 
~4k'  = , q ~ I : : - -~ ' :L r+.  uommenein f f : !a t  a post  p iantod  about  I . T~kenot tee  that  Thomas  W,  BreWer  ef+.Ehtte l ,  l eum over  the  f011owingdescr ibed lands~ I Takenbt lee  that  Nerma~ D:MCMI Ihm o f  .ton. ' nt~|slme, ' |nt~mds to  app ly  fm' . i t  l ien I ton, miner, I~tands to a~ply far a needleto C~mmetic lng.at  a + post  planted about. ~re,p~et f~ epal and petrolet~mover~th~ffol 
~" :~ : ' : +~r~''~ :10 miles :north of thn +northeast  corner I ~ro,~,et for ~ t .d petrolemov~ th~ followlnll 4 miles nor~ and 4 mi les  eas t  of the  ee,e~mm ann.. . . . . . . .  ~ . 
';+~ ~;~ s ~f.Lbt~:,2179; ' thence nor th  80 cha ins ,  ,nmmd~ lap s, . ' ' : ....... ~q ~' +.: <:.:.L'.'~: 4~Mt80.chains'south.80.ehain~west 80 [ :C, ommmi'elnl~atapoat.plantod ab~t  |~ i~llm orth@as~ comer  of  lot  2179, theneel  C.~. m-en~l~ a~.i poat'vl~tea~o~ Xl.. 
/por tha f i~t  l zml i~wet t  n f  t~.e ner th~, ,eorser  . . . .  e z ,  abont  ~ rnnes net thmt+ o f  the  mt  nor tha0 champ, eas t  80 chaos ,  south 80 t e+.~t s mnre .orth a~d 9 miles eimt.t ~ho- 
?:  ~ ~,~,~!,:~ha|~:~' ~.pgtnt~ +qf:::6ommencement, il of l~ ~* e,~th ,metmln~ e in.halo+, el~mrm, west  ~u ehains,  tO l~+int st I +.m'~e~oflot+"~, th~eeseuth B0,¢~M~ 
~ , ~ ~ ~ ' : ~ S  elaiin L ' Ghar ]e~R.  Hoed.  | .or  n emmm,,we*tm ~to :  ~0tn~ . . . . . .  .~.mmen+eement, k own as claim No. le,  I ~+~cm~, .  k .o~ "-n~*--~" " 
[+` :~r:: " ........ ~ ++I + +' "" ' :lk" 'd: : + ;' :':+ L :~I + ~ +:: 4"; ::: :p + ks" "L+u -- # " " " k' ++"  + m "~m "" :: " '++ " + + : &'+' " " "': +'. + ~++' :  ~ +  "': -- ' ....... ~ + M~Y ~'+!91++ . . . . .  m+~m R.  H~,  + ~ ++ m m ~m - r " + ~ ' K  M + 
; /  " " ~~ . . . . . . . . . . . . . .  ;,. w.~ . . . . . . . .  ,~ . . . . . . . . . .  pe n~ ~ c~_mmencement ,  eont4hdnff ,  640 acres , -  known az  rneneement ,  known u c la im No 86. . . . . .  ~ . . . . .  ~+.; 1 9 ~n^~,  - -~+h ~3...~ 1 . . .  [ - C romanc ing  a t  a r~st ,  p lanted  about  + C0mmenc i~g at .apor t  plan~I-abo-Ut-i " :~' r ' ; ; ' ~  
A 11 19 TM "L. . . . . . . .  ~ ' " '~V "U" '  • ~ '~ : """  OX l ;ne  • • + "+' . i "  "~:+" ; '  ";c°mmencem+~t~t'xn°wnaaelalin+L "+++'+': ' :'" I+~I~ l s '+:  ' '+  : ' "  TbomuW,  Bmwar  mi le  east  ' pd, e, . .. ThonmV/;3reWer.. I - ' - -  . . . . . . .  IS miles north  9nd8 milea*elast of::th++ mi~e north ~nd,  2 miles -east o f  i the  ' ,  ' " '  :~+~ ! p 1.-lr~1912 ' . . . .  : . . . . . .  " " nor theastcorner : :~  i ":"Omlneca Land"  1'' P + " " +1 ' P~ + " . %; ''' + "l:~w~ - ~' + ++1 d J ~ ~, "~om z~7~,a ins  menCesouth ~I northeast,. cor~, " .......++.+ +~,= "'+L:''. 'U ............. . . . .  bl"trldt ~ "~'" ~ °~: :++ ....... " " ' " : " ; " " " '~ " i" DIet+lee :" "Die'at ~tC north 80 ehains, i+east' 80 ;+oh o Or, 0~ 10t i2H9, 'th+tnce n0rt+heast+-corner o f  lot 2179,';. thence ..." . ;~+~ 
,+ ...... ' -~,':~ :+ Omlnec~ L.~,nd.Dlstrlct; + PC'~sl~, ~ l:+;9Ominem14m..d-DlstdeL.~ District of Cs~slar. ' -Take no.tlde that Norman D:" MeMi~tllm+b~ Hamtl- 180 cha" . . . . . . . .  . ~ I n rth; 80:-oliains~ :• d~s{+ao'••chalns:, south' north'+ 80: chains, east 80 -chains, south :•+ +~ ~:'~ I ,. i / i ` ~: : .  " Take  not ice  that  Thomas  W+ Brewer ,  0 f .Ha~al ,  West ~80 
' - ,  ,L' .' ton. ' '+mlner ,  In tend+,  .~  'app ly  +fox" a - l i cen le '  to  In~?n??  P~e~' t l~ .~?P?~p~y.  ol. B~q~c~ ~I ro~n"  -to-"-~c~.-l~-r, ipt~,de~-tP*-~P.Ply fo ra l l  .~".+n~.+ 0 : i~ .Prm"  I commen~+-+ t--~,~a~n,~+~t~o+~Pmxn~ °x  ~,  chains+: :we~s<#:'+80, cha ins  . to.  Pc !h i  80 ' .  Chains, west  S0  + cha ins to  in t  of .,+ ; ; :  
', " . . . .  : + ' . proapec!+ for ~mal nd pet ro leum over  th~fol ow n£ pectfoi" coal and • ~ .- +~+ ++r +,  ~- . 'petromumov~ tne:ouomng "+'"+""  . . . . .  ' . . . .  + ' " "  *'+" ++ "OZ comme cement++ " " ; • • ~ dc+czlbe . . . . .  +, - I, ' . . . .  perseus +over .the. following desek'Ibod'land~: . . . . . . .  + =-;+*-;.' ?..'. lA~n]  m +a+9 • t~h.,]o, v =r^^+ l .. n , Known as clalm 17. commencement ,  known asc lmm No.  29. - 
].. ":'C-' ' + ..... ":'-"";'+' ':: ' " -+" . ..: ,, "+.. . " 'Apri|16 I~12 " "" '+ :: +: " ...'+,+~l+necai+andDs ~ , . ' '  +~ +: :  :::: ',L and  e t ro l+um over  the - P P ' a t ro -  " ense  to+pros  ec t f0rooa l :and  ire- 
~.  .~  . .+OmlnecaLandDlet r ie t ,  .D is t rc to fea~s iar  " ~ : ,  . . '+  ,+ +++.++. . , . .  . . . . .  :+ t r ie r . :  D ls t r io to fCass!ar , .  . P .u .owing  +deS- ]eumover thefo l l0  n '?  +"  " • • "' • . . . .  " ; 
~-..: ~ . ;~  ++.'Tako.nmUeothat Tborr~ W.~Bmwer, o~ Ita~nl. =Omtnenal.endBtstrl~--:.!'~strlntof C.~mtar •+ H~k~oa,"°~ ° that Norman,D..M+ .~man .of I crlhed 4ands: . . . . . . . . . . . .  , - ' /  Commenci - -_+win_g:despr lbe~ P: ds: lean  over~e Po~!lowlngd.esyrtbec]~.a~ 
' ' "  " ' i : : : "" i  " " " ' + ++ | " " ' ICr' i '  ' . . . .  I ' " , ++ " " -"ill ' . . . .  +' "|[111 "" h'" "+ " • de.:.. +"..'+[]j| 
,..~ .. " ' .  " "xen;  m moor , - 'mtenda to  app ly  fo r  a l i cense  to  ': Takenot loethatThom~W.  Bmwerof l tazdt~'~ . ,  met ,  m~ena~m appl~:fdr lk 'u~einse m / Com~nenc in~,  a t  a -~st  . , l a  -+~,~ ~.~; : / . . .  . .~ .g ,  a~,+a p~,  +~pIancea  anou~ .: , t .ommene lng  a t  a :pos~,  p lanr~taoout  :~. . .  ! 
" " " . . . . . . .  " +- ' : '  "*  ' J  : : "  "'  " " " + " Io f -eom'mencemen*t  codta ln ln~640 ~cPem knownl  , • " . . . .  , NormanD~MeMf i lan  I " " ' ' " . . . .  " I  . . . .  ' n~" '  ' V . . . . . .  • ^ , . . .~ . . .  ~. .  '~ ... 5 :', Y.: 
P ' " ' Omlneea  I,~nd D s~+~rlot-" D strleto" "~ . . . .  ase l~m 20 • • . ~-" - -  -- ~ ' • • • • -' +. • .' :" , ~_ :  . . . .  ~__ J  ~r,,_~'_~ ' n  * . -+- ,  :'~ _+ " • i v . ,dnena ~ans  U lSW1c~;  • : uml ,  neca  J~ana u lS t r l c t .  - D~st r le t  o f  + " .". 
)' . + ,. .~_~. + . __ .~_~.~ . . . .  ~ Z U~+ ~.lar . + ~_ .~ . . .~-+ • :. " . l . 'n~ w• urewe~'.  I Om nena Land D s t r i c t .  D ls t r le t  o # #-~. t .~  I ~m.~a ~a l l t l  umur lc l ; .  J JSnl+rlc~ oz  I ' r~;o++;~+ ^~ ~,~._ ; __  . ~ • . : ,' ' . • 
,. c+ _ :+~+, ,u+,~?+.mt ;AnOnles 'W• ~X~WOr, O1"+~I~.~I- I +MA.  ~U,,+A+. + -- ' ' ", " " • -" " +'+ I m.~^ - -^~. . .~- -+ ~.-- .~  . . . . . . .  e"~2--++- "~' • l " l~oad lo+ " ' l+ - - '  +"o+.+.  u~ , .+mmn~-  " - " "I , • ~aas la r ;  - . . . .  . "." '  +- 
," ,+ ,+. • ton .  • miner , -  mtenne to  l lp  l y  fo r  "~,  , l icense to  , +" . , - . • - . 4 .a0  .++,~ ~I~I+ £ ,4oPn ' lan  A) ,MCMI I Ia J l  O~l l~e| -  v+'m"  ' " " ' Ta  e " - • . • " , 
+ ' : :". prm~ect~er .~land p~r~P-tum • o,er the ~ollow- Omlnma.Lamd .D~met .  m_,+ctof .C~+ nlsr• l~n.tc+rnlmr+;Inmnds, m apply'~er..ll.+e...,+.to+.ms. | Take notice that+ Char les  R .  Hood of  .I . . .~,, , .n.+°~c..etPatChar- lee- R. I~, coil o f  .Tak~ notice that  .Ch+les  ' R.  +cod  of  + m ' '  + '+  
P+ *' + L 1~+ + l' " I~  d~cm~ mn~: k: 1. P + ~ ' " ' : r ' mzaaenp"ee .u .m,  t '~nornasw:n~ wor°~ naze l ton  I~°rc,~°~m.anmpe~rweum°vormez°ugWl~ des" /Haze l ton  0ccu-at i - -  m inor  l .+o,+o .^ r. . . . . . .  .:, am+r ,  mmcnos ~o apply top ~ ~. azelmon, minor, In ,anus r.o apply xor a .. ..+:~. 
' . , .+ : , Co l~neneh ls ,  a t ,  a pOStL plany.ed about  7 mi le~ ~'+ ~'" re ,net  mesnas  .to app ly  zor  a l i cense  to  ~-•~ .an .s .  • • . . . . .  , . r - +.-  . ~ ' " "+"~f  ~1 l i cense  i ;o  p ros  ec t  xor  coa l  and  e t ro -  I hcenso to ros  oc t  fo r  coa l  and  " - , L ~ P ~ ~ 
• " -n0r thand2mi le  " , • . '  prospectfornealandpotrelenmovorthefollowIn Commenc ing  ata pest plant~l on: Klue az ap ly for  a hcease to pros eat  for  coal . , P etro , 
Is. -~,t.~ . . . .  s.w+e2t, o ! ~e  northe~t ~r..Ofldesorlbedland s ., • . gr l~ about lmlc f romthe la  d , l~ , . tg~l~oo ISn~ . - .- :. • leumoverthefo~owmgdescrlbed~nds:, loulh overthe~P~llowin descr ibed~nds_  .... ~ 
, . . . . . . . . . . .  ~nenee"nor~n ~u cna ns; emat ~ cnalml . . . . . .  : " " nort 'a ke an_ ~ .............. petroleum over ;the. fS~lOwlng, des . . . .  g • - ,  ; 
| .  : .  - .  ' aoutha0chatns, wcsta0 eha las ,  topotnt  o f  enm.  [:~_C?~m.men~ng.. a t  ap~t.phmte~l.•about'12 mi l l ion  ^ ho~ l.mlleenst.f~m th.enortheast e.o.raerlcribed lands :  " .. ,, , , .. _ 60 , ,mmenc lngata  post..planted about  Commencmgat  a post  p lanted about  :-t 
~, " , ' . .  +'. meneement known as claim4;-":. - : '  ' ~2~n~anazum~las~was-~r.~nen~nas?c.c~rner~r~sou~l~%~-r~n~en~rm~yna}nP~eaat~.so ca na, / ~omm,~,,,.;~.. -. + o~,~ot ,k] . .~.a .~'~,.#1 z- miles north anu ~l miles east  of  the l  1 mile eas t  of  tho n'ortheast corner  . " | 
~ +.:. . Apr i l l3 ,19~2. . .  • ThomasWBm e l~l~.~'~u:~nencenorm.~Jenamaeast~asmns, s°nth /  ~u nna,ns., wes~ ~u cna lns ,  to  po in t  o f / . .  ~ : . . * - - - - - . . .~- . .b - -  ~ l *y -~. .~ , .~  ~*uU~bln~pf .~on~t  ~nt~nF.~ ~ I~+ 01r/(~ th~,~ ~ l~t  91r? a , L - - - -  ' ~ . . . .  +~ 
r+~ ; +-:": : ~' " + • +" • . . . . . .  .. ' +' : ..,. w r. | uu enam~ west  80 enaln~, to polnt of commence-  l~mm9 n~emast, Known m, e]aim 3 • ' I~ mi les  nor th  and  I ' m i le  east  Of  the  I .... ~;~-~-~- ,--." . . . . .  - .  ","2 %--.", ~" ..... .':y I - -  t",~ -,--.", • ~£ence  norm be  :chains,  .+ | 
|Y  ++ +':" O .mlneeaLA 'ndDkt r te t  " D fet r t~t~, ' t ,~ . . . " : " l -ment ,  conta ln lng640acror ,  knownue la im21 / pm~01912. .  ~ ' .  NormanDMeMl lan  Inn~+~t  ~n~n~ ~e, l~t  ' ~ horn  vucnams,  east .  i f ?  cna lns ,  south  e s l ;uucua lns  outha0chmns we ; : " " " : " I . . . . . . . . .  A ~ ++ " I "L " . . . . .  ''+ . . . . . . . . .  ' +'" "~" 2179' thence • _. . . , .IS ,..• s t  80  " .+. I+,. - ~ke,notlc~.thntThemnsW. Brewer, of Hazel.| p 10,19+. Tbom~W'l irewer' I  . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - " ; '  l~+.thP+~+h+l.o ~. .*  + '+~. . "  . . . .  ;..~.I~SU enalns, west  80 chains to .po ln t  o f lo~ams,  to -ont  of corn . . . . . . .  ~,  i 
[ - . ; ; [on ,  mlner ,  In~nns  to anp  +- fo r  a l lcenso t .  i +^ , . " " " , ', " I ~ p . , + m  pnnc l  J~S[P le t+ . L l lS~r leC  o+ ~ U l e l ~  i . . . .  . .~  w +, . . , ,+ .p  +. .v"  w +I J+4~IL IO ,  +UUI+EI  [ l~ Im~'oo~omom~" | ~ m ~  - - - -~ . I - - ; .~Z ~T- -  +~ I I .  . . . .  " -  • ~.  ~+ ~.  - - . .~  . . . . . . . . . . . .  + I  . • .S  
| ;  " '"pr~peetforcoalandpett;ol~um'everthefollewi-'~[ ~mlneea .La .dDIs t r le t ,  ' DlstrictofCasslar, /" +aqen?t lce . that  NormanD,  McMI ] lan  of Hnz+l-180 chains, west  .80 •chains to~int  ofl~;'- ' - ' : '+";~%':.  "+ ' ' '  ~.uw,~y+~,m+~+~y: +~. I~.Uwnas+clmm ~o.  +1. | 
|'~ • , ,! dencr tbod land , :  , + . .  • . . . . .  "?. | . '~enot~eetn .~t tThomasW Brewero J~Haze l ton[ tOn, :e rumer ,  latendstoapplyforalleeneetopros, l comm0ncement  " .known*as  e la i~n-6  . . , ?m-Vo ,  ~-+ • + L unar les i i ,  t i ooo .  [mayo,  L912.  , Char les  R Hood ! 
~, . : . ' .~ Commer ic ing 'a t 'a  post  p l~ntod  about  8 r~'ll~s [u . -  u , ,  moor ,  mtonda to  app ly  fo r  a' l inenso  to  [~ec~ rer  eoa! ana  pet romum over  thn  fo l low ing  [ "~" ., . . . . . .  ' . . . . . . . .  " . -  ' . . . . . . .  ~ ' " . : ~|  
~.+, - .'* nor thand 3mleswcst f~m' the  nor tboastenrner /P . resP . .ec t fo r  .cpalandpetroleumoverthefolowng[Ue~cribodla. nds . .  . .  . I~prl~ ~,-~:,~..:. , . .  ~narle~ R. t/o0d.~ ' Ominoea Land Distr ict  ' ' I " Ommeca Land Distriet. D ist r ic t  of  " |  
~ of  lo l lS0  thoncenor tha0chahm:  east  °~ 'cha ine  /uoecrumOlanas 'ev  " ~ " ~ . . . .  | uommcncmga~ a post  p lanted  on K luey .yaz |  ~ . .k^__  "T"~"~: .~:  " " ;  ' " ? ' ' Dlstrlot" " of  Casslar" Casslar" - 
[ ' " ~ eouth:+80'ehatne,.westa0¢hains.~o po in t  Of corn" Commeneingat -a  i~ l t4 ) lant~!  abou t 12 a les  creek,  abgutlmtlefremthelakeandabout6mfles ~mh~u "J.o~.+u u~p~. ,Ct ,  ~ la ; r l c t  o f  - . -+ . ! • • • . • , 
: ..... ...... : . . . . .  , .  ++ Ho o* r '  
~j  .'..+ . 'Apr i l13 . '1912, .  ' . . . .  ThomuW Bower |:°-~F'~L"en.en; north ~_cna!n@ w~t 8O ,c~ln~[~en~aou%n^~ e.na.ms:ea~t 80chains nor thso /  Tako notice that '  Char les  R Hood of I r iazelmn, turner, intends toapp ly  for  a !~. aze l~n,  miner,  Intends to apply for~a | 
, - +,:.:: , < --.:.~ . , + ..: -. ,-. " • ~ ImOUrn ~ cnmn& emit  ~u enmn~ to pen;  oz~:  ........ "Wes r~ c nams m pom~o~commencement  l .w___~__  _.. . . . .  '~v' ,  * " • - l licettso to - ros -eet  fo r  Coal  and  ~et r  ^ l icense to prospect  fo r  coal  and  not re -  ' | 
f, ,. " . . . . . .  OmlneoaLand D~strlet, . . . . . . . . . . .  Dlst:rlctofCaselar leommencement ,  contolnln~ 640 ~res known ul~.no..w~._~.e.m_~m~o. 4. ,NormanD.  McMl lan .  l _~U~WUalb  . . . . . .  miner, .In~enclB-~ applyxor al ,  ........... I~. ,~, . ; - - i+ -'. l eum uv~r . . . .  ~.e+L-~-"-~ul " " "" " ~ " . +'s 
L+ - ATake .not tcethat?homas  W,  Bower  of Hasel:/~_m~ , " . . . . . . . .  . Thomas W. BreWer .~ rl~lu, l~tL'~. . • . . . . . .  .- I l lcense to prospect  for  coal and .pet ro~ j~umnuverme xouowlng oescrlDea ianos. [ . ,. . ~.lO, wlngnescrmeu, lan.as | 
r ~: ~an, turner;, latonus to apply for .a "1 censo: to/~tPr" in. ~t~. , . " , / -- . ' - - -~ . . . . .  : : • I l eumover  tho folI0win~ deacrib~alan,l~ - .uommenc lng a~ a pos~ p ianmu aoout  I ,~ommencmga~apos~plan~eu aoo ~ 1 • | 
'- ..... '  _,Prmp.ect.~.orc.~landpekroleumoverthefollowlng[='OmlnenaLandDtstrlel~: : 'D is t r le to fCa lm[ar  | '  ~a~lenn~tl~antl~a~lnt~f~.~m~a~i~?f~C~¢e#.r.^, [ Commenoin~ at 'ano~t  n1~r~t~'d- "~1~ 2 miles north and 4 miles east  of  the| .mi l?  north and t 1 mile eas t  of  the  r '  in" i 
' .- , . Commeno in~ at  . . . .  n ----nn"t'nnnt'F~i'"l~'t. . . . . . . . .  o" mlJes"• [ -  - -en° t  eet l ! .a tThpmanW.  . B rewero f  Hase l ton  I t o n ' c r u i s e r ,  , • Intendstoappbyforalcensetonres___. [7ml lesnort_h and 1 mi ln  on f~t  n f  • . . . .  ,~  nor theast  corner  o f .  lot 2179, thence or t .heast  corner ,  o f  lo t  2179, .  thence -. 
• x tor thand8 ml leswcst  o f  the  n .or theast  . . . . . .  I~ .u . ,  turner,  mten  oe . toapp ly  xora . l i cenas ,  to [pect . fo r  coa l .and  pet ro leum over  the fo l lbwing lnA~th~ - . nor tha0 ,  chams east  80  cha ias  nor th80  cha ins  east  80  cha ins  sout  
' - lo t  180.and o nin th . . . . . . . .  ~.  prvspec~ Ior coati anu pe~rmenm over tne zm ow ng oesc.~e~ lands. . . . . . . . . . . .  as t  corner of lo t .  2179, thence . . , . , ,~outh . , . , .  h • . 
• . , . . . J ; _  .g o nor thern  boundary  of coa l  J ~oecr ibod lands  . " - ' I I  Commenc ln . - '  a t  a _ . _L~,__ .L  . . . . . .  • I nor tha0  cha ins  east80  cha in~ ~o,,t~ 80 cha ins ,  west .80 chains, to point  of  80ehams,  west80  chaos  to  pont  o f  - 
+ , ,ocenneNo.  o l~, tnencemmuth  80 ena ias  wee 80 • • L • --,. - -~ .+ +"+++ M+mR.W~ vn_t~me3~.'Z~y. . . . . . . . . .  +~. .~ . .+..  ." . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . .  - 
+ ' ' chaneo 'nor thaOcha lns  dust  m +~- , -+  , ,S - - , s - t  . I  C~mmenpInK .a t+a- l~st  p lanted  a.b?ut 18 mllea I c r£ . .ek , ,about~ roues f rom the  lakcand about6t~0 cha ins ,  we~ha inS  to - - -~+ -+ c°mmene~ltrfftR,m, ~nownasc la lm No 20 .  [~mmencoment ,  knownas  c la im _~Co. 32.  ; I 
~ ~eommencement ,  k ~w~ss  c~.tm'+6+'"'°'.~Pu'~°~Jon~.uPnY.~_~+m/.~,w_es.~or~°~c~n~lm !~ n~th  an_d 3 .ml~ etmt  b f  the .orthea, t l commenc~men um rm +~l~;n~:'~;," F?" May5,  1912. , Charles R Hood "May 5, 1912, Charles RHood 
• ~' " " +Apr i l  13 1912 " ' " " " ' Thomas  W"Brewer  [ ~ .~; '~ ' .~ '?~"~ t ,~  ~wr~er~L~vr ,~nes  ~ or  corn.er o~ m~ zr l~ctnenee 'nor th  80 cha ins  west  80 ; "~'_ . . . . . . . .  t ,  .kn0.. ;~. ~ ._ . _ .= . .=~._ .  • • ^ ,. - • • 
• : ~ . , , . • - . [ : , - - . -~- -~ , . . . . . . . : . .  ~ence  enum eu noons ,  cnmns,  eoutn  80 cha ins ,  eMt  80 cha ins  tops  n to f  ~xpr ] l  ¢~, ~.ll~t~ • ,~nar ies  t~.  Hooo .  A~:  . . . .  r - -~  r~=_. - - _~ r , . .  - . . = Umlneca  Land D ie t r io t  D is t~ l -÷ ,,~e 
• !'.., : " Oml'nee.a £atn ,:~-~ . . . .  , .<, : . . . .  _. . . . .  i wes~ ~a. cha ins ,  norm ~u enams,  .e~.t  80 males ,  I commencement ,  known c ]n lm 1ale. ~ ' . . I ' , ". .. , .  I v , . , .~u~ ~<~u u , .~z '~.  ,u ]B~r le~ O I  I ~ .. " .  - F . . . . . .  . 
" ,  .~ • +Take,oteePi~at~m~Wu]~e°pr~t~;l l~no~n-~o~l~n~ement+~,uln~.~acr--o Aprl110,1912. ~- ": - ' "Nor~'~D.  McMlan  [, OmlnecaLand 'D is t r io t .  D is t r i c to~ I Cassiar. I -., . . . .  . y~.mar .  ,. - . 
' : " ton miner, •intends :to; app ly  ~or a license ~1"~'..4~ ~ ,a,6-'+"3+" .- -+-anm~ w~ ~mwsr. I ~ _ . . . . .  ' + - • • I: :: • cass iar .  ' , ' ' .  I Take notice that 'Char les  R. Hood of l -~aKe noose  mat  unae les  t~. ~looo. of  . 
. '+"  /)roe ect fo reoa l  n ' ~'+- . . . . . . . . . . . .  . • tanmecaL4mdDls t rmt .  'D ia t r ie to fCas~lar  • "' • • l l aze l  n occu  a t ion  " " • d~h~, l l . . ao ,  o d pe lxo leumover thofo l low ing l  ~ A~, .~.~ . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Takenot lcethatNor ,  r~ , J~.  . . . . . . . . . . . .  I Takenot lco  that+ Char les  R.  Hood:of lHaze l ton,  mlner ,mtendstoapp ly  fo ra l __ ,  ~ , . ,  P . miner,  m tends ~,  
' : ' - -~e l~e i 'ng" :a t -  a poet  ~pln l l tOd ~)ut  S +lnl]s / ~'l~'~"no~l~o ~e~o~l~s  W.UB~ret~e~°olfUI~lea]~o" | t n. cruiser, intends to nna~l~' f~r~l l~ .e '~e~o~' .  " / Hasel ton,  miner,,  intends to apply fo i"a I l iconse to prospect  for  coal and ~etro- [upply ~or,a license to. prospect  .xor "coa l  . 
' ~ , nor th  and ,31ntles west  f rom the  nor lhoa 's t  corner~l B , -C .  miner  Intonde to  app ly  for  a l iner/as to+/~eect~l~xlcoa l .and pet ro leum over  the  fo l low ing / l i cense  to  prospect  fo r  coa l  ,and  ~vot ro -  I l eum over  thefollowingdescribod~-ands.lan.°, Pe~. r ° leum over  the  ~o l lowlng  des -  . 
ro nmm lanns  er loeu  ianas  , ' -  . . ;  "u f  lot 180,:.them, e nor th  SO cha in , ,  west  80 ~halns I p. sp..eetf.or e.oal and  p~e;tr01eum over  the  fo]lowinK | Commenc ing  a~ a -os t  : , l an~d o ~ ";~ ' ""  I l eum over  the  fo l low ing  descr ibed lands .  I : Commenc ing  a t  a post  p lanted  about  I ~+ " :  . . . . . . .  " 
• .!i "~i m~eUn~e~eennta~s~w~"ate~la~hal,~. ' t °p° i .n t  oCc~m-[  oe~%~n~n~S,at  'a  n~st  n lented ' .bout  13"~, . .  / creek,  oboist  s ml le ,  f~m t~e lake  a~d t~6eu~tY~z/  Commenc ing  a t  a post  planted' about /one  mile north and 3 mi les  east  o f  the - .~?,mmenclng a~ a pos~ p lanzea  annu l ;  , + 
. + " 'i April13 1912. : :' "T l iomas~W'Brewer  Inorth.nndllmlles'west bf'the nor~oast ~e; /m! l~n° . r t ,  hand3mi l .es~-east° ,  f theN.E ,  corner" of |7  miles north and2 mi lds  eas t .  Of the /nor theast  corner  of  lot 2179, thence I z m},~es norm:anu  1 mi le  eas t  of  the  " 
+' i " : 'om,  n~a "~':''-'-~'~: ~- " ~-. ' : "lo~le~. and Jo in ing  the-eastern ~u.ndsry of |~tJ~'~%n~n~ess°~r~8~ehna~ns,tW~ntm.~h~,[northeast corner  of lot .2179, ' thence!nor th  80.chains, east', $0 •chains, south nor~ne~.corner  oz l o t  2179, thence  
?., , "' Takenot ic~e~a~o~as  ~J~rlet of C.~sslar. o l~cha~n~",eo~ot~u~+~%~anT.~w~tlmencem~ntknowna,~mNo 9 . . . .  " [nor th80  chains, eas ta0cha ins ,  Soutli 80 ]80ohains,  west  80 cha ins / to  point  o f l  n° rm ~ucnains-  eas t .80  ohains, mouth * 
. . . . .  . .  ~rewer  oz ~aze l -  , ,-,, • ~ +m w I~ -~ * " " ' " • ' " - .... • ~U cua ins  W " " 
'+. ": . ton ,  miner ,  In tends  to  ann  v fo r  a "1 . . . . .  ,^  Io f  commencement ,  conta in ing  640 aeras,  known as  ~Ap~I  10. 1912. . Norman D.  Me.Mfl lan. chains, west  80  cha ins  to  point  of  corn -  commencement ,  known as  c la im No.  21 , es~ ~u cnalns . to  point  of  
L ,:.prespectforeo~landpetro']~um over the folew, le. lalmPA-' ~'- + ThomasW•Bmwer.  I' c~,m+, ,~, ,~n~.~ . . . . .  . . . - - . . "  Imencement ,  knownas  claim No 8 • |May{+, 1912 Ch~arles R Hood I-- mmencement ,  known as clam3;+. . . . . . . . . . . . . . .  CO 
• !" mgaeBcnbod. lanos:  " , . Al)ri119,191~. '' . .  ,..+ . ---- . . . . . . . . . . . . . . . . .  ummnc~oz~mar  • " . . . . . . .  " "'. ~': . . . .  " " May  5,  1912 • C ar i s  
!+ ' . Oommenc lng  at a post planted about fl ml,,~'o I "+ "' ' . • -=. ,, , |. Take n otleothlt N.o+Pman I): M.eMlllan~of+Hazel. IApnl 8, 1912. ~har les  R .  Hood.  ] Omin~ca Lnna  r l ;n~i~t ~o+, ;~ ^# ~, " - ~ e .R . .Hood. .  . 
, , : northand4mlles west fromthenorthe.ast-eo~r / OmlnecaLandDIstrloL "DlatrietotCasslar +. /."~?~".~'..._ . .~. m~ps  toapp?y., z o r ~  ~,-p~,r~.movermexotow.a+ll~ to /  OminecaLand _lstr....r,' ;~t ~,..,~...~r~;~,+~.~ ^ - I + - -  -Cassiar:". . :~'?~"~',  ~ . ) ' .  Omine~aLandDis t r i~t ,  D iSt r ic to f  " 
i' " o f  Iot180,  and  jo in ing  the northern boundary  o f  Takenot i~ethatThomas  W,  B lmwerof  Hd~'elten tng 'ed~e~ibed lande " . . . .  " Caesar  . . . . . . . . . .  Take notiee that  Charles R Casslar  
, . coa l l l cense  No.  5140, thence  south  80 cha ins  went  B . 'C .  miner ,  In tends  to  apP lY  fo r  a l i cense  to  Commenc ln  a t 'a  ' ' " ' • ' ' . Hood o f  • " ' . , ' 
/ : sochain,; north soehat.s, eastsock.lnsto,potnt [~mspcot foreoalandpetreleu.~overthefo,owlm~ LreekaboutSmnas~romthel.keanc~a~::* . . . Z  pest plumed on Xl.e~ ~as ] Take  notico that  Char lesR .  Hood of IHazelton, miner,  intends to apply for  a n'~Take . . . . . . . . . . .  notice that  Charles R . .  Hood of  
' : :" ~r~nL~e~9~2.ment '  kn°wn 'az  c la im 8" " ~ | dc~,~mml~e/~l~?at 'a  -~t  -lan ,~  ~-..~ ;;  -- ' -- ' l~°rth'~ttSmne" eas t° f thnnor theast~°~i°~ |Haze l ton ,  miner,  intends to apvly  for  a / l i censc  to prospect  for .coal  and net r0 - | . .~m~n,  occupauen turner, ?ntends zo 
' i~ " t r , . .' . ~ ." . . . .  ']north and '11 miles west  of the n~east  comer  of I ~'.m.~p++~r~+hnlna*e. "t mchalns;asuth 80 [license to prospect for coal an~i ~etro~ I leum over the fo]lowi~gdescribed ]ands. | Pl~ Y .. , cense ~.prospect  zor coal 
s to  po~n~ oz  commenoament+ anu e~roteum over t~e £0110Wl  ! . ' 'Om,  inco+a.Land D~.~rlet, - D~tr tc to fCaazas  l in t  !80,~^th.ene.e'north son_hal.he., east 80 .chains; [~no~anelaimNo 7 ~orman v M~+mo. [ leum over  the fol lowing described lands" [L Commencing at  a post planted about [ . .  P. .  . "ng des-  _. 
• , ', "xa~e nouee ~llal; Thomas  w.  J l rewor  of  Haze l - I  soum eu  enams,  wesc  tlu eoams to  po |nc  oz  I a ~  ~m9 ' ." , '  . . . . . . . . . . .  / t~rnrn~n~in~ nt  o nnst  n]nnt ,~d ~h~. f  |1  mi le  nnr th  nnd  d mi l~a ~.ot  An .1~/crmea lanus :  • ' 
( .+ ton 'miner ,  in tends  to  a p ly  fo r  a l icense eommencement ,  eonta ln lng  640acres  known u ~"" '~, -~- ,  , .  , , , ." "+ -7 . - ' " ' - - - :~ ' "o  . . . .  ~- ; - r  . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . .  ~-  ~ ~-~ " • ' , ' 
L" . "+~ " + proa~et  for coal and.  pcta~e~um over  the  followt~- [ cc~nlm 25 . . . . . .  Thomas'W Brewer | Omlneea Land Dl.~et Di,trlnt o*"--;~-" " ]6 mi les nor th  and 2., mi les .east  of the /nor~hoast  corner o f . lo t  2179, thence | Commo.ncmgat   post .p lanted about  3 ' 
n desc A rill6 1912 ~ " co nort miles norm auo one mue eas~ of the  ~ . " + l~_( r.be;d, lands. : , . . .  " l~p . . . . .  : " . ;  ' ' , . . .  " ~ ' ~ /  Take  not ice  that  No~nl j .~eml lano~s l .  lnor~east ,  rner  of lot 2179, thence[  h80  chains, east  80 chains, south [ . . . . . . .  • • . . . , . . . .  
i " ' +'  not~n~n~m~l  a~ a po~ p m.ntoa a .mut  9'miles[ . 0min .~_ .~d~,  i~  ~ ~, .  . . . . .  ', ~,+ i~ton,  cm~,_er..mton~ to apply for a.ll~eaas to lnor th -80 chains, east  80 ~ chains" south |80  chains, west  80 chains,  to point of rnur .~pe~,  c° rn° r  ox lot z17~t, +thence 
• ' +' ~f 1~ ~on +~s wes~ xmm~.ne nartn eas~ corner I "  q, ot-o ~,~,u~t~e~.  uru~rle~ ozua~_skar: I prmpec~ .xor eoa, ana pe~romum over the  fo l low-  180  chains- west  80  ohains +~ ~.~l.~ ¢ ! commencement  k . . . . .  "~o;-.  ~J^ 9o /norm ~su cnalns, eas t .  80 chains,  south  
. ~ ~;--~, ;,.+.,,~o , ,~.. .  o~ ~.ame, west ~u enalne I - " . - - ' "Y" :~ " - - '~" - - "~ " "  oreweroz x~azexr.on I.mg aeser l~a lanas. '. • " ' ' t ' . - , - -  + '~ ' "  ~" / .  . . . . . .  " . . . . . .  " - . "  " ' " "  " '~"  ~"  180 eha in .  - -^-"  cn _~_: . . . . . . .  
" . soute  80 cnams,  eastso  ehe lus  to  lmlnt  o f  corn u .u . ,  mmer , . /n tends  to  app ly  , fo r  a .  l i cense  'to Gommenein8  a t  a poet  p lanted  on K lu~ L oommencemen~,  Known as  c la im 9 , ,  -~uay 0,  1~1Z.  Uh~'rles R Hood +, we~ ou  c i lams ~o po ln l~ ox  
• menoement ,  knownasc Ja lm9 ' : ,° . ~] ~spect~.o~e~oalandpetr01eumovorthefoli~winff [ereek+aboutamlles~.om~elakolmdabout6~ileY~a I~pr i l  8, 1912 " Char les  R H00d I . . . . . .  ' . . . . . .  " : ' / oommencement ,  known as c la imNo.  34. " 
~' '. Apr i l18  1912 " ' " ' /Thor tmsW t+~,+.~,~. [ncserm~ma~. :  . . -  ~ . . . .  , ' [nor thend8ml l~easto f theNE corncrn¢ In ,~ 'vm ['; * = - "  " * Ummeca ~ano.u IBUL* ICt .  L l i s~r i0~o r . [~a 
I . • 0mineca•~ndl)s'tri . . . . . . . .  ',+_~?':"":'Ino~n~nmziiae~_a.e~t°"o~P~h_t~d~.a_~t l~mll~l+~enes~°u+^.ma.halm~ oa~t.:'~'c.'.Imln,,+-~o;~'~|'+ 'OminecaLand D is t r ie t : ,D is t r ie to~ [ . Cass ia r ,  ' . . . . .  ] ~y .., .:912. ; . . . ,  .Char!es R. HOOd. 
"" " "  "Take  . . . . . . . . . . . .  ~ +, ,u~st r l c~otua ls la r  [ .~ot lm__ .~+ . . . . . .  w~_ ??_~n_eno~n_%~_+c0~erotlpnmm, w%~enm~mpotn .cmm+ancm~,p  . , . : - , . . , - . . .  , :CasiiialP . "+ ~. .,'+ +' / Takenot iee - that  . n wod f umlneca  , ,annu ls+net , .  D is t r i c to f  . 
. .u~,t:~ t..~ L.omnS w " Js rc , ,~er  oz"  ~ta~.e]-" .~, ..m J~,o~.g the eu~ern ~unaary ol .COal Known ~ emm ~o.~. ~orman D. Z~cmlla.. . , ++ . . Charle . . . . . .  e o . . +.. 
" - -  ton, m!ner, Intends to apvly for 'a  llcense'to'li~.ee."~eNo. 643~, thence south SO e~in~;enst SO I ~pr"10, 19~.' '. | ,  Tako: notlce that ,Char les  R. Hood of hHazelton, mlner,  intends to apply for  a I . . . . . .  ,C~mar  . . . . .  ~ 
. . . .  ~_r°s~eet :~or~c,  oa],andp(~troleum~)ver.tha.foUow,~Cn.atns,•noz:t.h~soehalns,~ w~t  so chgn~ to ~o l . t |  ~n..'~.--;r--.~v,;;..." .:+~ , ~',.~" . " [Hazel ton miner ,  intends to' ano lv  fo r  | l~Dnso  to  prosveot  fo r  coa l  and net ro - | . ,  zaK-e nouee ~na~unar les~.  t looa o f  : [ ]  
~, + . ~l~'Oescr ,  uea+ tunas .  ,., I , . . . .  + "11 I -- " xucommencmnenr+='~+i re lmn~ ~ ~m~, , ,Known"  +. , , , -+~, -~, - - ,~+ ummc~or~ss la r  . . . . .  ' " " " '  • - , - • "- nazc l ton-  o r .~ K i i " * '  I i "  
~+, . Gommenc lng  nt ,  pos t  p l s , ted  nbout  9 ,ml les l~Cla lm2e. :  ' • ThomazW.BmWe? [+ Takenot leethatNormanD.  MeMl l lan ,  o fHaze l .  [ :a  l i cense  to  prospect  fo rsoa l -andpet ro -  | laura  over  the~011owlngdescnbcd lands .  I , . , ,.. p t lon  mmer ,  In tends  to  • i i 
~', ' " north and .4 mllaswest fromthenortheastcorner[ Ap il-16,.1912, . . . • ' [ton, cruiser, intends -to applyfor a licenee tol . leum over  :the fol lowing described | ~Cor~menoing a~ apost~ lanted ,  about [  apl)ly x, or .a ucense ~o prospect  for  coal • [ ]  
.-, . o U0 . t  180:and  jolnln.g, the  ~southern boundary .of |^ ,  . . ' .  - . . . [ prespse~ .xen .e~omana petroleum over the fouow--tlaods,. : ' • ~ • /4 mi les east  o]" the ~orth~ast  'cdrn~r of [ang  pp~roleum over the  fol lowing des-  [ ]  
,. , " . walterl~aeloorneclaim,.No~ 26, .thence, seuth~801 ~ urmncoaJ~ana t~smct. DIsulet0fCa~slar'. I m~oame~" n , - .us . . .~  . . . . . . .  ++ ::[" C~menc in  ~ a t  a -0s  + ~ +^~" ~ : -~ lo t  3179 thence nor . . . . . . . . . .  ~Cr i~ea  lanas" " • "1~ / 
~:~_ . eha las ,  eaat  ,~  t 'ha lns ,  nor th  80 eha lne  ~ West  80 1 ";T~k~ e noti  ,c~.that T lwmas  W,  Brewer  of  Haze_lt0n [ ' :  ana l  I~ a t  a pest  punted  on K luey-ya~:  r .  ", ~ l~ . t , ,~n~u "auou~,  . , m ou  cnmns ,  eas~ i Comm "" . . . .  " ~ :- [ ' L [ I 
" , '  , .rids to  app ly  fo r  a l l oense '~[so  • + • . socha ins  +tot .po in t  e f |0mlnenaLandDis t r tc  t D le t r le to fCo~s lar  : IA - r i l  ~ ~919 : , ~ - - ~  i~.  ~, ,~ I " Omineca  Land D is t r i c t  D is t r i c to f  o f  commencement ,  known c la im " " 
~+ - . -  p rospect  fo r  cda land  pet ro leum over  the follow-lC_om+meneemenl~, ~ tomul~ 640 ~re,,  known az lT .~enotceth  . . . . .  "'+'-" ~ . . . .  "~ ' - - "  ; I "  ~" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ tJassiar ~ Ixt~ ~m - . ~m . I I  
' : e r • e la lm . . . . . .  +,+..+.+;urm~,n u ~e~]  l ~ oJ  t~ l -  • . . . . . .  . + . . . . . .  • _ +sv .  ~ .  • . . . . .  kv ink  dsc  tbed lands  . . . .  27. . Thomas  W.  Brewer  l i on  c re las r  in tends  to  a ' " = . . . . .  " + " ' " " d r +" • +Commcncln¢ at ;t -ost -]an . . . . . . . . .  " "  l~119 1912 " , . . . . . . .  , . . . .  pply for a license to Ii - OmlnecK Land District .. ~. Take  notiGe that Charles R. Hood of May  5,-1912. C ar ]esR  Hood 
' ' .  nor th  ands  m led ~est  ' f~atnP~U.,nerthenstm,les I ~"  .. ' .  , "+ .. , ' . :  ." .,+ = ._I  proenec,i desc_,qbed'e' ~oa, anu pc.re,cure . . . .  over the ,oi ow- I .  - . D is t r ic t  of  ~.~asg'nr,. " +",., I Hazelton, mlner,  intohao +. .+- -  . . . .  -~. . ."  ....'+ -^ .+ I . . . . . . . . .  + " " • m m 
. . . .  corner  o f  lot  180 and  jo lns  the  nor thern  boundar  Omlnena Land D ls tHc~ D ls t~c ' t  o f  Caas la r  ~g brads.  ~ ' ' " " " - -+ : " ' ' O~ " "" " " : ' '  +: _ . . . . . . . . . .  ~- . . . . . . . . . . . . .  y [~+% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : .  [ Commo~ at a post p~.~ on ~ney+.  I* Zako not,ce that Char~es R. Hood of lhoense toprospcct for coal an~ petro- ! neea Land D,smc~ ~,s~ct  of m 
t i t  ~ ~ lce l ]ne  ~ 1 0 . . . ~ .  r ,  e e n c e  e n u [ n  ' ~ e r m i n e  - - - ~  - ' ~ -  - - - -  - - + ' ~ " ~  ~,  • ~ F e w e r  e l i  ~ l l ~ e l ~ n  c r e e k  a b o t  ~ m l l e a  f ro  ' " " " " . . . .  " " " - . . . . .  ' • " . ' • : ~ :  
, - west  80 cha ins '+n0r th  80  ehatn~ ehdt  1~1 ~h. . . '  lB . '  C l~ lner  In tends  to  apn ly  fo r  a I een~e to I ~-  . u . .  m+the lakeandabout6  m lea I HaZe l ten ,  miner ,  in tends ,  to  avp ly  fo r  Ileum over  the  fo l lowmg descr ibed]ands  | . . . . . .  Cass la r .  • . • . . .=. ~ 
, , - - . . . . . . . . . . .  , • . , . norm anu o ml~oe as~ oz trio ~.E .  corner  ox /pt  P.179 . . . .  .. . - ~p.~nto.l_commenesment;.knownasclalm11.. [Rrosp.ectforc.oalandpetroleumoverthefollowlng I thenaseouthso h . . . . . . . . . . . . . .  ..,. ~. | ! icense to prospect  for ~oa l  and  pctro- I-. Commenolng  at a post p lanted about [ .  Take  notlce that  Charles R, Hood o f  • :,+:lie 
. • Ap~l~ 1}+IS. " • " Thomas  W ,Brewer  eescn~alan~s.  • . ,: . e Ins , _ , .~  . . . . . . . . .  , . . . . . . . .  'U  o " " " " " I"I " . . . . . . . . .  ' : '  • . . , ] ee~e . . . . .  I .+ . t  . . . .  • .+~. t~ .~ . . . . . . . .  / eha  ne east  80 c~a lns  to  I>o lnto f  sommenoement ,  l ie m ver  the  ~o l lowmg descr ibed  laud '  3 mi les  east  o f  the  nor theaat  corner  o f  [ aze l ton ,  occupat ion  miner ,  in tonda  to  . i i  [ 1 ~  
" " ~ " Omln~.a Land'131strict ': '" i)|"t~et nf e~. i . .  " [ no~lt~aned'12"ml~asw~B't'of~l~e'n~r t~a /~-~mt~ [ kno.wn'as.e.lalm N 0.10.+ . Norman D, MeMilhut.[ ~ Commencing a ta  post p lanted about I lot 2179~ thence north 80 chains, east  8G |app ly  for  a- l icense to prospect  fo r :coa l  ~ ~ :; :+:~'~:~ • . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  ~ .  e . ~ . , • - -  . • + • * , ,  . . • . . . . .  , . . . %  
:. ~ Taken~t~eethatTb~m~iw.Brawer.~fHaael~1-ptl8~`9nd`~n!n~theeaste;n.b~unda~y~t.cval~.~pn i tL '~' 'z"  , . . : ;l'5+mlles north and 2 miles eas t  of  . the]chains ;  south.  80 chams,  west  80 ohalns l andppt ro leum over the fo l low~ng:d~. :  ' ' : : - !1  
, • . . . .  ton, miner ,  in tends : to  apRly'for a l i cense  to~.l~e_ase~o.,~81tth.en.¢enorth.~chalns, w~t~| -  Omiasca  Land D is t r i c t ,  :+ 'D Is t r tc to fCass ia r  " Inor theast  corner  of lot 2179, thence l to  point  of , 'ommencement ,  known as c rmen lanus"  ' ~" . ,+ . : .  , . . .  !',c,.'='mm 
, - ~ , ,prmpegc~orc~ana petroleum over +the tollow.~l cnmn~.+"°um '9.nm,n.s .eas~e°~nmns,  to l~mn~0~/ "Tone nouce thnt Norman D. -McMlllan "of i - -nor th '~ ch - ; - .  ~.ot~no~.o; . .  ~m,th ~nl ela[m Nn ~ ~ " " ~ I Commencinc,  a tn  ,m. t  n lnnt~l  +~.~t,+ " ~"":"~-+~ 
mE~fse~ea lanas .  : ' .+ , - ,  . "- ~ (pmmeneemen~.  ¢on~ImnK 640 aor~,  known as  I Haze l~n,  e~ser ,  In tends  to  app ly  fo r  a I l cease I ' .  • ~ " ' -~ '~ '  . " " .  . . . . . .  ' '+'.+~' . . . . . .  .~  I . ;  " - - 'g~' . - - ' "  - • _~ • ~ .~ ! . .  . ,  . .  ~ .  _ ; -  r~%% r -~.~: . -~ , ,~ . :; . ' , :m 
- : t~.  mmenc lng .a t  a post planted~; about 9-miles I-e.lal. m. .~_, . . . .  .~, Thmnas W, Brewer. / to proepect for coal and pet ro leum oven. the I chains,  wes~ ~ cnams,  to volnt  of  com- / may  ~, 1~1~. . unar£es. ~, ttood, I .~ m~ms^nol, m Q,x me normeast .corner  o f  . ?+ l  / 
1 ] n~l~t,|~d6m}~es w t of. the northeut.corner ] ~pnl ~u, I~Iz, 9 :"., ' , ' :" | fcnowlng desmdbed la~ds . . .  , , . " [men~ement ,  known as claim No, 11, I ^ . . . .  . . . . . .  ~ . : .  . ~+.  lot z1'~, no~,h 80 chains, east:80 cha~s:  • ; i l  
. . . . . . . .  ~n~ anon ms nor~nern  bounaaryoz  anal [ , . .0o f+.  ' _' ' . ' _ . . . '  . _ . .  ' - - ' - I " usa .  menemlr  .a~ a poet  p.l.anu~l on  ~tmey-yan~l .~av  5 ,•1912 ' Char les  R Hood ' I umlneca  , ,ana  umu~cr ,  u l s~rw~ or  south  80  cna lns ,  west  80 chains to  i . . . .  
I" " ' l l ce .nseNo.  5139, thence  south  SO eha lne ,  ea~tS~l  ~"  _ .nen~. .Lan.au~.~nel .  vmtr le~o:ummlas .  [ersexahcutSmassxromthelaseandabout6milesl+-'. ¢ " ~ " ' : ,  * , :a~o;~- i . . . . .  - .  p? !n t  : :~ i . i~  
~. cnams,  nor tnaOcha{nB,  WeetaOeha las  topolntofl.,Ta~enoucethat"A'nomasW.BrewerbfHaze].jhorthasdSmllesoastnftheNE cornero f ]o t2179: [ : - ?  ' "' Omineca  Lan  ~ r ' i - ' -=-+ +' • I - .  .. . .~ ~-~,--. , ~ . ~ +.~ozcommencemen~,Known'as  olmm NO. ~ .... =~ immslsm 
r • .- commencement ,  k.nown as  c la lm 12,. ' " ". I ~ .n ,  .miner, in~nds  to .  app ly  fo r  l~..ert~hml0n to [ thence  nor th  ~ cha lne ,  ase l i '~  cha ins ,  sooth  ~+1".- - ; .  :,. r~ . . . . . . .  : / _ _TaKe nouc .e  may unarms i t .  t in  on  oz  ! 36 .  ' :,: . : . + . : .~  
1' • . .qprn  £~, ~£z~ • . .  • ~ Thomas  W.  Brewer .  I a~r~e~l~' l . .ae~t~ l a l lu  pet ro leumover [ne  zoHowins  |ehs ln . . , .we~.so  chains, to po in t  o f  e .ommencement .  | :~  _ ,+ , J~Str lO~,  O~. t~aS, s la r  . .  . . Haze l ton  miner ,  in tends  to  app ly  fo r  a I May  5 ,  1912,  Char les  R w,w~l  : :  , !~  
L ". • " , .  . . . .  . . .  - . . . . . . . . . . . . . . .  . :  + - - :  coa~n,ng 'u~uaeres ,  anown ase la ,  m 11 .I.. ,'raKe nouce  ma~ unar les  ~.  ~ooaof l l i c  c . ' j . . . . . .  + . . . . . . . . . .  ,~+,= _ _  
(: . . . .  • Omtneca  Land D is t r i c t .  " D ls t r tc to f  Case lar .  :" ... ,C~m. menc lng  a t  +a post ,  lanted  about  17 mi les Apr i l  11, 1912. • : Norman D MeMi l lan  Haze l to  " . .  ene  to  rospect  fo r  coa l  and  e t ro -  . . • .. . , ... . • . ~ .q:, 
! Take  not  ee thatTh  . . . .  W Brewero f  H- - - I ton  I n~r th .and  12 mi les  west  o f  t~enor theasteorher  o f  [ _ " ~ ; '+"  J i~ ,.n, moor ,  ,mtends to  ap ly for  a I leum over t~e ~followm dsscrlbed~aends I Omlneba Land Distr ict.  Dlstr lot o f  
+ B, {3. miner ,  In tends  to  •apply• fo r  a l i cense . to  [ Iot.180~- ~e.noa  south  80 .eh~alns,. eas t  B0 ebo lns ,  | ummeca L4m. a i.~q; met ,  ~ D Is~!ct  o f  Co,  s la t .  sense  m prospec~ for  coal an~ petro- Commencln~ at a ~ost v lanted about3  -Cassiar  . :~' 
. " ~" prospcot forcoal and pe l ts |ann  over  the fol owing  Inort, eo enmn~; west 80 enmne to point bf com-|_ "~wze n.otlee .r~a~ lorman u. ~ne~dulan of Haasl~ I leum over the f011oWin~, descr ibed 1 . ,d . ,  t -l~^+ ^ , .+ . .x  ^.^- _ . . , -  . . . .  ,1. _e. ~_ , q.ob~ .^t ;~.  +~.+ o~'- ' ,  +_ ~. - -  - - . :,~ ~mm _- _ _ 
• - , • descr ibed lands .L  , ~:.'~+ - . .  . . . . .  :. • Imencem0nt .  ln¢ iwna le la lm29 . . .  " : / ton ,  e raser  u t tenas  to  app ly  fox' a l l cense . . to l - -Commeno i  n_  ata  ~s . . . .  " - - , ' •~! lu - -~o ~aoy  t t~u ~-~ , . ,+~ ~vu~.  u t  ~.e /+.~-~,~, ,~,~ ~,~%~zmno~.  ~.  r~ooao i  . '  . ._~;:+:,]1~11 
~ . .Commenc ing  a t  k 'poet+p lantedab0ut ,9  mles lApr !116.1912;  / : -  . ' ' Thon lasW.  Bk-ewer.|prOspect.f.crc.oal.andpetreleum ever the  f~liow-' l+., ,  • ., g . ,p .s~plan~ea aoou~lnor theast  corner  o f  lo t  2179, . thence[ .naze l~n,  ~ ,C . ,mluer ,  ln tondstoapp ly  . . . .  ~ 1  
" northnnd6mlleswestofthcnorthea~teernerofl .~ . ". . . . . .  :~ .  ~ . . . . ' .^~ . /m~uesen~.  mn.~n. . . . .~ .  + lnvemnesnorm+anu mreemi les  eas~|n0r the i  h t  chains eas te l  h t  chains  |xoranconso  to rosect  for  co . ~  • + o " . - ummeea~anu ~sme~.  x~emee or~. 'a ,a la r  ' Uommenc lng  'at  a "es t  lan  o . . . . . .  g Y , g Y , P ai and .+ 
ill " . ~lp,soth~neeonfo~hm~so~eh~we~.80 ehal~n~, I \  ~akenot lee  that .  ThomasW.  Brew~r  of  H~.e l .  / c reek ,  aboutSmilesL~Pmmm t~e la~e ~n~tm~u~a~tof  the 'n0r theast  corner o~.:1ot.21.79, [ south e ighty  Chains, west  el h t  chains / e~o leum-over  t~e followin descr ibed : ~"~: . . . .  +, '~ . . . . . . . . . . .  .+- . . . . . . . . . . . . . .  ~,~,.~ . . . . . . . . .  • . . S . . . . . . .  . . . g Y . . g . .: +. ;,,: 
|{.. - mencement+contalnlng640acroe' kho+nenc la lm18 [ ~-meeltn~oP;cla-tp, n~n ~ ._to;.l~_+IF~r +a Lllesn+ to|miles n.s+rthoend 0 miles east of the,.northeas t nor- | menc%norm .t+u cna.~,,  eas.r ,u.enalns+ to+ polnt o f  commencement ,  known as Panels. . - , . . . -4 E l  • = ' ~a  u pet rmvum0ver  ~ne zmow+ neret lo t  179, t l lencn south  80 chahm eust  sour~t ;ucna lns  wes l ;  ~u GU in  ~" • : Aprl115. 1912 ...... , . .... . Thomas  W, .Brewer. l[n~ ~eecribod lands. ' - ": ...... ,+ . . . . .  ]~=I,'o .;=,~ ~m.~ . . . . . . . . . . .  '- .~  }so , . , a B ~o poln~ |:clalm No.  25, , ' ..... . • I Commenemg at a post planted about  - . . -h++i  
~ ' '. "' Omineea l~,d Die~,+~; ' .r,.:,~;.~ ~, e~--.,.-' I '+P-e.mme". e lng  ata post planted nbont 1~mllas ;~;+;~m%n'c'~;n~,--l;nov;nw.~.~alme"~.n" ~ pm.n~ l .o+Loommeneemenz ' Known as omlm 12,.~: |May5,  .1912;-..: Charles R, Hood |~} miles north of the northeast, corner .'~ : :".~:i ~, 
~ " ~Takenotl,e,atTkomasW,.~oewerofHmmltoSloJS~:otlSm +md,+l . i .++. . , .++. .~. . , , .+ . .  |. , ~ D, McMnlan,,J ~ . . |  ~_ :  . . . .  + . .  . . . . . . . . .  . . . ,  . | . .  . . . .  79, thence north ' 0  cha ins ,  . .  ' m / ~ l l  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ ,~,  D0rtn 8~lng ]21 mllel .west of thenor thea~teomeP Apr i l  11 1912, • Norman " '- '  may  o, 11t£z. ' unar los  ~.  tioou. " . . . . .  , o f  lot 21 " " : .' ~ 
~; . • ~.  u . ,  turner,  m~enas  to  app ly  fo r  a '  l i cense  to I ~ I  Ile-e-nsnN~ • ~ ' i '~en -T -  -==.,.~:~" =C' -?~"~ ~-t  I ^ ' ,  ' ~" . . . . .  - . . . . . . .  . . • I . ~ ',+ " Orn inp .en  Lnnd 13|~ ' • ~. . .©~ J~ann JUiS[rlc~,+** u i s~r lo~ ox  east  ~u cna lns  south  80  cha ins  west  80  " , " • -- 
prospeetfsrcoalandpetroleumovor'thefo]lowldK[~n'-=~ . . . . . . .  ~-~. .~. ,~+~-~<~a- ,na .  we,pl u_mmeea.~nu~s~r~c~ wscrle~oruasmat+, i.' . . __;...:__.__;.;._._trlct • [, . Cassiar " |~,o;,. +^ ~:_ ,  ^~ . . . . . . .  ~. .  . . . . .  :=.l!ll 
I, d~seribedldnds • - . . . .  . ~: : . l~ ,~, -~-~-~,~-~,~. :~o~c~mms,  m P~n~l--'t'a~.e no~.ce that .~orman D. McMillan o f f . , , .  " u is~r ic~;  o~ ~ass ia r  " / ,  ~ot .~.^+;M +~..+ ~' - - , - -  ~ .~ _J *1 :" . . . . . . .  ~.  ,py . , .%-px '  ~ummeneemen~,  • , '~1  
[ '  : +" Commenc ing  a t  a post  Idanted about  9 mi les  I ~t'.~4~{~'~'~'J~J " " '  . . . . . .  ~ . ,m ~. ;  ~. I uaze l ton  miner ,  • In tends  to  app ly  fo r  a l i cense to  | '. ~a1¢~ nnt le~ thnt  ~hn~- l~ R 1-1And n~ ¢ ! . . * "~, '~  ~,v~,~ ~,~ ~l l t t rml$  .-%, . rsOou O I  | /4Lnown 81~ c la im £11o. 37 .  ' ' : -. mm 
. . .p  . . . . . . . . . . .  L " Tnomasw urewer  prospentforcoalandpetroleumoverthefolowtn~ . . . . . . .  -y ' .  . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / ' l ase i ton ,  miner ,  in tends  toa  l fo r  a Ma |. north and 6 miles westof the northeast corner of  I~ "~' '  ' ~ . . " • . . . . .  , , .  ' I . . . . . .  IHaze l t0n  mmer  mtends  to a" - l , ,  ~~1-  , ' . . . .  PP.Y | y 5. 1912. ' Char les R Hood +:~ / 
. . . .  ~°~tl~3?',thcncen°~h,80ehalns'e~.sta0~ehslns~°uth[~ OmtnecaLandDst idet . "  D ls t r le to fC .~u lar  [ae~o~mmt~enlcai~s'at a cos t  n lanter l  ~ .  m,,~, l l i een~'nrn~n~t  fn~nn l  n~'~: l J i cenSe  t °pr°s~ ec~f° r°°a l  and pet ro - /  A~:_= . . . . . .  . / . , -  _ " . . ". , . ' * ,~m 
, . . ;  . ,!~ ev  enams,~wes~.u  cna}ns ~pomr ,  o~ commence.  I : .Takenot lcethat ,ThomasW Brewor  of  H~I .  e ree i~about  7mien  ~t, ETof  la~e-anc~'?~:="~ ," . . . . . . .  ~C-7A'3~--  - . -  - : - "  . : ' - , r - " . - ' l l eumover the  xo] lowingdescr ibed]ands / v . . .~  t~ana U ls t r io l ;  :D is t r i c~ ox  " " . \ :+ :~ i 
• , :  ~ + ~en. ,conta ,nmgo~Jacree ,  anownase la lm re, I t~n ,miner  ~ intende to a -h ie  fo r  a l i cense  to l~n . . . . . .  ,~.+o--~ =--=~-- ' - -~- ' . -~+~- ~ "~"~ ~l+leum over~ne'ro"owlngt~oscrlnealanoe+| (~,¢~mvnano;nh,  o f e~ne~'~|o~tn* l  a t~^, .~|  ' ++ C~is~ + -"  , . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
• " : : . "  " ~PUI1~'19;z". • ' Thema~w.Brevier:[p~psntf~rc~landpet~Ie~i~nnverthefellowng[ner~f..~.~b."~ance~u-J%~`eehn~n~ewaswes~°~[. Cbmmenc ing  a ta  post  p lanted ab0ut~l~ ;. '?"_~'.T"~_~"%"~,~_ ~_".L'~ ~ '~/ , " ' /  Take n0tice+that Charies R u^~ 
i • :~ . .  ' : :  ' ' . ," " • "- ' desnr ibod lanue .  ' ehans  n ~ h  * , . • • +:I I I I I I~  ~U+Ob l~tUl.l I sue  sou+n OI  r~ le  " , . , .  • " '~"~_  . . . . . .  O~l+,~ot,L~t~p~. ,+~st~..++o+ c~,;l.:++_ I +~mencln+ t • pestp~.~ abo.t IV m lee lof ~mm+°~,co~.+~a~:~+.": c l ~P~'+ ' to ~°+n++ I S..m+i~e."+n°r~ and^4 +m~oe ~ a.t^ o~ t+he j ~ortheasc orner o+ .lot 2179. thence  [ Haze l to .n ,  .M iner ,  +ntends  to  app ly  ~oz 
• ' " :  i 'm +" - , .+ .+.  ,.;=;.~:";=•':'~'.+'.+.?-~+Y'+;~"+'~," Inp~ hand l~ .mnewest 'o f the  nor theast  corner |Apr l l l l  1912 ~]+.orrr~nD MeMf IL -~ ' I~++~"V'~.++ ~+" .Z .+ W +'+'+ '  .u=.++ . v . . , , . ,+ . r th ,e ;+ht .  ch ino  -o r . t  c i  h t  , ,ucense  repros  eet ,  to r  t+a l+,sn~]  e~ 
t ~rospeet  fo r  eo~l a~d pet ro leum over the  fe l low ng I ~  l lee - ,e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ] '  ^ , . . '~  . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . .  South e ighty chaos ,  west  e ighty  chains _ er  the ~ i low lng  descnbodPaends , + . ! ~  ::- : : ;.~,, ~-;. . . . . . .  , ,... . . . . . .  t..,.~ zo , .  ,,eense to of lot llS~ anct ,jolnlnff "the eastern boundaryof ' ' ' ", ' " " ~v cnmns, east~u cl~ains, southa0  chains - "  , :,+ ~. . +, - ~ y chains,  leum ov ' • " "~' ' '~":P 
i , , '.. .nesertbedlendL-r +, . . . . . . . .  I~o ,~ _ -~,~,~k~=;~=,~.~,~,ao :  west |  umlneca  r, anauis~rlc~. .DIB1;r icto£ |wes~vcna lns  ~o poln~ oI  commence- [ t ,~,~. . . _~_ .  -, . . . . .  -_ . . . . . .  o ,-~_ I t~ommoncinc, a ta~, , s t~]o . .~ .~ . - . .~  " : ~ , : ~ ~  / ! t / '![11 
, + .,.. : palnl,~n~dS ~J~n:n~t ~ll~,orn~,o~ea~%~g oo+I+ ~X:e~co1~t~pg~lo~  W.Dl~r~e~o / oCpt ~. .  Apr,  l 8' 1712. . _.Charles R. H +o0d ,. l 'n0rth 80 chains, eas t  80. cha ins ,  south nno°~the~+~°~ er° t . l . °+t  ,p1~9:, thenc f  leum over the  }~II~.l.;wtngdeseribed "~, . ? : ; J~  
' +'~l.li.ccnlmNe;~18S:t.henee•s°uth 80,ehains,+~st]ten~ miner Intends to  a-p l3 ,  fo r  a leen~se~et~ 0mtneca Land DistridL, Distr lct  of  +'1 t~0 cnains, west  80  chains to po in to f  southe igh~v chains'.=o"=~]~..;~.~.~.~'..'. , : u .ommenc in f fm;a  post  planted about  " ~+.]~ 
'+ . ~oenams,  nor~cne|ns ,  w i+staOehmnstopotnt~ ' " oa l  " " " +, , " ~ " ' ~ ' ~ " ~ a '  ~.o ,uo  " " ~ ' , . . , ,  i , of,,eomm+.~-~.mc~t' , _." eon_..;.:.o~--~-I,- Pa~ . . +-- .~, . . . . . . .  - , - . -  I ~-~ '~kt 'o r  .e ,e . ,e .  lantl, and pot r~um ovm'~a fo l  ~ w l n ~ . . ,  . .. Cass lar .  , I eommen.ement , .  . known nse la im No.  14. w~+, ,+---"~l"~ _+,~ -~---~---..,~..-,+"~"~ r . .u  '~ . . . . .  w .  --u~ ix mile2 norm o f  the  nor theast  . c° rnsr  o f  • ,- • .~ 
• .n~61atm16, ~ ~, ,  . ' . . . . .  Them~ W:mewer: I "e~ . . . . . . . .  +' . . . . . . . . . .  .~ _~ . . . .  ~ . . . .  Take riotleo that  Char les  R. Hood of  ImUY u, 1 9 1 2 . .  Charles R. Hood. ~l.; .~ ~.  9~ ,~. . ,^ . .  . . . . .  s t  179, thence north 80 chains, eas t  - - ,~l~ 
. ~ , , , :  . . + ,  + * Wl l l l l l+ l l~ l l l~+~ ~n+ V l~ l l t~  UmUh. i l  U lnas  • • . . . . .  . • • - . v*++. . .  + .v .  e l *  ~$11e l l ' l lC~l : l  A~I  J ~ L ~ ,  " " • ' , :~+* 
. . A l~r t l  1+, 1912 . . . . . . . . .  . . . . .  . . . .  = . . . . .  I ,o~h and l0 miles West of the nor thea , t  ash ier  H a.zelton, miner,  lnt.ends to apply for  | - • ~_+_;^_  r . - .~  ~ . . . . . . .  " MarS -  1912 + ..++ 80, .chains,. s0ut.h 8? ohalns, .west 80 ' . . .+,-~.,]~ 
? um~ "neca ~ndba u-- smc~•"  ," ' umt~co-" "': - o~" uasmar,- -" ' I eouth of lo  180,'thenee80 chai  northst 80chehaln~, we, t SO ,chal"a, a..ncence rn prospect, for  doal and vetro-  I + ' v '~ ' : 'W"  . . . .  ,~m)u umyn~ . e , .. ,+" . . . .  . c~a lns  m. point o i  Commencement ,  • . .:, 
. . . .  Take notice.that .Thomee WLB~wer ofHmmlto~ Im~eUntctmeh . known aa  13 m 83 . . . .  . • ~ . t . swag descr ibed lands.  [ q,~b . . . .  ;~o +hot C~o.~o ~ t r~ ,_~ Ommeca Land Dmtrmt.  Distr ict  of  . . . . . . . . . . .  No .  39 .  . . . . .  ,: ;~ i l  . . . . . . .  ~. ea 80 e ns to po int  of eom- ! um on he foil . JL)lStrlet ox uasBlar . . . . .  • • KnOwn as c imm . . . .  ' :. ' . '  .' , .~ 
U U m net, Intcn~s to npply for a I cease to pros+ I A~I  I n  ll~l~t ]&~ - ~L^.~. ~ '. . . . .  ~ommencm~ at  a rms~ nlnnted nhnnt  I .  "~ '~ ,w~ . . . . . . . .  ~,.~.,~o . . . . z~ uz ' ~ . . . : . .  ' ' may ~, I~IZ ' ' ' una~le~ R. W~ ~' k~i  
. . . . . .  . ~..t~eloala. + d pet~]cnm over the folloWloff I- ', . . . . . .  . . . . . . . . .  . 9 mdes  north of the northeast corner l,.I:lanelton, miner, Intends ~ apply for a .. Tak~ nnti+,- th,t.. P.l~,;~+.. t+. .  t+^++ +~--: ......... -, ".~.--: • "+' -~.'..' . . . .  + ; ' .+- : '~ 
• ' • -+  . . . . . . . . . . . . . . . .  , ' • " - . ' "  " • Omlneea ~knd D sly'let, ' D t e t r l n t  of I~ls l~r : O~ O + " + I l i cense  so  roBpecz fo r  COal and e t to -  - - - - - - - - ,  , - - - -  . . . . . . . . . . .  , . .~-  . v , , , , , ,~ .  ~nno UlStar~ct+ u is t~c~o~ : : : * .~, 
+ ?..  " • ~ .mmen~tn~. .a t  a l~OSt .1? lant~dabout  l~mf lcs l  T~kenot lee~hatThomasW-  Bee . . . . .  +* ~r~.~' .~t  .2179, thence  nor . th80chams,  ~ . . . . . . . .  +~ . . . . . . . . . . . . . . . .  P . o~HaseRon,mlner,,lntondstoannlvfora . . . .  ., : P , .~ i~ . . . . . . . . . .  :~ :>~J~ 
"• ' "  '*- n° rmanu~mueswoer°xtnen°r theast  cornee°~| ton '  mlnet  I~tondsto  a - - l~ ,  ¢ - ' - ' :e - - . -~ ,* ' -~ ,~ ea91; l~ucna lns ,  south80 cha ins  west l  m~. vv~ ~.exu .uwmguen0r iuect lanos .*  l i ce~aetn  m~mnm,f .~A~n. i  o~' J"  ~t  .k- m- , -  . . . .  L . ,~ '7~" '~ " .k "~.  , .  ' . .  ' "=~mi  
I ~i S ~o~t plan Aprn  t~, !~£~. : . . .  ~har les  ~.  t-ross, north 80 chains, eas t  80" chains,  south nmo~j~n°:~nana-~ z m~les eas t  o f  the  leumover  tl~.e~ol!owingde~erib~i ~d~k...+.~/~.: 
" ~,~ :/°tuth~Octhh:pc~, e"~h~hl~l,",s;eW~o~, o~h~, ' j  R~t f 'o~:e~l  m~d.pet t~ ~'~r ~h~'~o~Vln~ 80 chains to point .of commencement ;  . +t~.mmenc.~ng at apo ,  pt plan..ted. ~ about  leum over ~h_~ol low~ngde~er~d ~s . ~-H~.~.~,u~ie~r .~n~n~~e~ .o~/ ,o~. - : . : . :  ~ i ~  
" ; " : ' ;  ' emeerg  " umentma'mn,s. ': " " knoWnasc la l tn  No  " .. . ~mnesnor rnana~ml les  east oz. tne " . - ... - . .  • . . . .  .ez~_~-,~;6~.F.~-+'...':~- g s .kn~n.e l , lm l~[  . . . . . . . . .  " " 'q:-- '  . . . . .  +' nnr the . , t~  . . . . .  + I^~ ~++v+ t~o.+~, .,.Commencing..atapostplantodabout2 h~ensc to.p~ospe~t for coal mad i re+ "k i " . . . .  
( I l e i  west  o f  t l  ' • • - : "  . . . . . . . . . . .  "++-" ' "  "+"+"  " " ' " . . . . .  ' / '  ~ +~P~i '~ 
OmlneCa Land Dmtnot  . 80chains,  west80eha in ,  topo in to fcem,  a~m ++rner oz mm mrl+. menee t~. mme.nc lngat  apo  s tp lanted  at+the +- ?+ ' . , ,~ :~ 
menee'ment,  known as c ln im No, 16; .' normeasm corner oz lot  +7~ 
,~o po int  of  commoneoment ,  known as I chains, West 80 chair~ to poin't ~f -~m.~i . , "  
claim No ,  28. * uati'h*"e~ R.~*~ "~•--.Hi)od I meneement ,  known as claim NO, 40 ,  " May:5, d ~ May, 5, 1912, ~ -•.  Char les It, Hood .  L 
+~.  :• !  * m V ~  
~+. r ,+ ,~-%~ . .  .. , - ,~1~ ~ :'? ~t~ 4 . . . . . . . . . . .  ,+~t .~ ~ ' ,  ~ * .% +~ A "+% ,~C,  +.  ~ '~ ~ . . . .  
• : . • -7~+,;;+,~,.. +~+,_+c.,. / ~
- + + ;+• • ~:i ;•. ~ : : : !+W+: ; . .+++•+q~+•, .  • ~:  
" ' " " L i~'+; i . " i + 44 !{7  "~" ".~ ~ l :~  ~: t 5* ; T i "" q "= ;" +" ~' ": p~'+~++= i 'pT' , : :+ :: : ;{1 k'~P:47'i: '{~7 '; ~:;L417 q' :7+ ;:1'7~ ~ " ~k.;. ' ; '~:  l,: fir 7<p''1; q ' ~ ~ +; 
• •THE.'ONIINECA MI~ER, SATURDAY, JUNE'8. 191~+ ; / i  ':i <::" :: ! ; :i: J : I ' TP ' I I :~ I I : i ' ; :+ i I i L I ' : ' : "  ;+ : ' :7 '7~:  
• ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , i  ] l -  . . . . . .  , . . . . . .  - -  r i  ' I  P I - -  -- , , I  * 11 - :=  m . . . . .  - . . . . .  ~1~- -  ; i f / :  - ' ~ " , I: '~] i~ '+~ ~ , I '< i7~::+;+/;1] ~ ~ i I " I:, ++{~ 
+~ L A N D  N O T I C E S  L A N D  N O T I C E S  L A N D  N O T I C E S  L " " + COAL NOTICES ' ' i~ q "+d + d -- f ~ l i '  'i+ 1 :  . ~ L ~ ' . ' q +1 : * d " " . . . .  ' " " - - , '+ '  . +~;; '1 + i " 'i~- +1 " : + J " ~ . . . . .  q . . . . . . .  " i . . . .  " " 
~+ ~ ~ -.  ~ . • .... + . , .- . ,  . . . .  • UOAL NOTICES . . . .  - • : . . . . . .  COAL NOTICES ~ .. +" + 
L-' Cass la r  Land  D is t r i c t  C l i  . . . . . . . . .  ' • ; " " *: . . . .  ' " + ~  I '+ ' . . . . . . . .  + ' ' " • .- L. . . . .  .,~ . . . . . . . .  s l ier Land Dlstrlct District of {easier Land DiStrict Omlneca Land Distr ict • '. ... , : :  + ~ i ,++ .. t . . . .  • " ' .  ** ' ' - Ominoea.Ea'nd:Dist~ct."Dlstrict of " " : 
~lSCr l+c  o i  uass ia r  . Cass ia r  ~ " ~ ~" . . . . . . . .  ' D i s t r i c t  -+  "~- - - - ' -  :+ ~""  + '~ " ' . . . . . .  ,+ ' .  ,+andDls t r le t  " . , .  I " ' . . . .  ~ ' " < " L " • J l J IS I~P lC l ;  e l  uase la r  u i  u l iemar .  ,+ . ,  ~,- • 4 ' . : 4 . - p + .  , - . r v + " " + P + i" '. + . + "' :' U~Bi~ ' .  ';l ie -- "+~i . ~ ' $ ' r 
vT;ckevenOtice.that Mike Costu.ros of _ Take notice that  John Fitzgerald of Take notice that  Edwin A Gore]amy J Take notice thatRobtMeDonald,  Haz ' ' "  ~+'++ " •.DisTie.t°~ C~m~ar i .  , : .  : I "Take"nntice that  Wllli'am:~-~a  +~ ~' ~.tl 
r zeu~auran~ Keeper, nl~enas Eeattle wash  ' eruiser intends to a • • •, • . .? >+ TaKenoucetna~t¢oe~meuonalcl ,  tiaz~ " ' . . . . . . .  - . . .': . . .  - ~*: : . . . . .  p ly  of Vancouver, broker, intends tda  I elton, prospector, intends to ap ly for a " . Hazelton qnmer  intends ' ,  " : J  to apply for permission to purchase the for ere" lP • • P Y • elton,, ros ector in tendstoa  1 ~or a ,• .... , ,, .. . to ap~.~3~fora. ,. follo+ . p.. ".+.+to".topureh ethefollowmglforpe mss,ontopnrchase e fol w-!,c+e topro,peet fercoalan+pe o.,,o0..; +o: ; . . . .  '+ , . .  +or co,l an 
Cm~t~g~e~' : - t ' :  ~ '~ " : ,  . . . . . . . . . .  uescrinea tones. • . l ing described lands; + Ileum over thefol lowingdeser ibedlands,  i:~.."~'~_-~•_~ f~Y~_.~- ~.+ ` ~+"  ~"%~+,.+" | ieum Over-the ioll~,.~i,~;~o++~m~da~-+.~;. :"•+,~ 
. . . . . . . . . . . . . .  b . v  ~ ~Jv+v i/lallbULIt i I l l i lU  t J o m m e n c i n  a~ a ost lante 1 i [ " " • I • -, • l cU l l lUVer  [ .ae lO l lOWmg ueeermeulanos.  . . . - , . . ,~v-+- , -+ , -~,~o:  : :~ 
south of Lot 477. thence south 80 chains, w+mt ~¢ i~,+ a~ g --.--Po~ _P . . . .  d__..m ~e .Commencing at  a pest planted 31-2 Commencing at apost  •planted about  Commenein at  a: net  "|,~ C.°mmencing a t  a-post.planted about - -  
. . . . . . . .  .. ^ .+ ' .  • •.,.. - ,  . . . . . . . . . . . .  w++< ov m,mn., sou<. ov I mlies west and I-2 mile nordl o f  the 125 m.lles north and9 . l i es  west  ;of *he 21+miles.northgand 1OPmile~lan~; do~b~ t?  mile,  south and9 ililles ;cast '.~)f ++the +• 
wen+ ev chains, nortli tie cnains, ease +o cnains, east80chains north 80 cha ins , /nor thwest  corner of  lot 480 +theaceln°rthwest corner •of 10t 2179; ithenee ,~h, ,o , t  , , r southeast corner Of 102  ?" 
chains ~.po ln to f  commencement con- topo into f  commencement• containin~ Iw~t  aa ~, !  . . . . .  +~. e~ ^ ~.:.~' . . . . . .  inorth80ch-!  . . . . .  t ~n ~. i  . . . . . .  th~n . . . . . . . . . . . .  corner of  lot 2179; thence _ ~.  . . . . .  ^)t 21.94, thence ,..~ 
n g ze or less. 640 acresmore orless h " I ' " " . . . . .  nor th  e lghtychams, .weste ighty  chains, . .  , . . . , ' . Anrii 141912 Mike P.~st . . . . . . . . . . . . . . . .  .. Joan Fit.zgeral.~. chains south 80 ehaine to pov i to f  corn- / chaine, west 80 ehalns, to. po ln to f  corn- eouth+oi~, , -~oL-o  ~t  ~i~,h~,, ~ ,~,o  80, ehalns~ +westa0 ehains,,  to ~~oint +of.. 
• + " Bema~ T ~^.~,^~-~-~ '~YE~ ~pr ,  ~o zvz~. ~ernaru ~. ~dc~v£anon Ag~. mencement, containing 320 acres more |mencemen~ Known as claim No; 12. • ~ "'"~ ~"" . . . . . . . . . . .  Y'~.-'~ . . . . .  "+ 'comnienCement known as elaln~ ~/ " .  • 
- -  ,.. ,,,~,,,,~,v,, ~gc .~,  or ~ess ~'~---:- -- '~ • "~r i l  31912 ,~.~ u~^__~.~ to  po int  o~commencement,  known as . .  . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . .  . . -  
. . . .  -- . • ~wm a .  ~erolamy. I v , - -,~ . . . .  , , ,~,m.mu. claim No 24 Robert  McDonald aprn  ~,•ivlz.. ; : •Wnilam:j~ogan. • I 
Cassiar Land District Distr ict  of  apr i l  19, 1912. Bernard J .  MeMahol~, / . • ", / Apri l  4,' 1"912~ • :L . . . .  • . . . . .  ' omineca Land Disl;riet.-!District of ' 
Cassiar Land District Cassiar ~gen~. [ Omineea Land D is t r i c t  . . . . . .  T " • - ' " " " " ' : " :~ " • • .Caasiar. : • r ' " ' 
District of Cassiar ake notice that  Dave A. MeCullou~h District of Cassiar ; Omlneca Land Distr ict ' Take qotice ;that.~Wiiliam-.Logan of * 
Take notice thatTheodore Bacerer of of Vancouver, foreman, intendsto anp'ly COAL NOTICES : Takenot icethatRobtMcDonald,  Haz- D is t r i c t  of Cassiar . . . .  Hazelton;,miner, intehdsto appl for .a  . 
Vancouver, restaurant  keeper, intends for permission to purchase the fol[~w- + ~, eiton, prospector, intends toapply fo ra  Takenotice thatRobtMeDonald .  Hal-  lieense to .prospect  for  :coal andYpetro - 
to apply for permission to purchase the l ing  describbd lands. • license to prospect for  coal and petro- elton~ prospector, intends to app lv~ora  leum over the-fol lowingdedcribedlands. 
fo~owingdescribed lands .  . . . .  ] ...Com menc~g at a_po_st planted 1 .mile Omineca Land District , leum over the fol!owingdescribed lands- .lieense to  pro§pect for coal and" ~etro- ~ Commencing at a post plattted about 
uommenclng at a pos~ pian~eu ~. miles / w~ ~ ,~ ~o,  melee  wes~ ~u cnains, D ismet  of Cassiar ' I uommenclng a~ a pose pianceo avou~ leum over  the fol lowing deseribed, lands. ~ miles south  and 11 miles east . .of  the . 
south and 20 chains east  o f  lot  477; I cS~Ua~lnls8OCha~n~,o~acSta0 chains north 80 t Take n gtice that Robert  McDonald of J 25 miles north and 9 mites west  of the Commencing• at  a post planted abbut ]southeast .corher '  o f  lot 2194; thence ] 
mence soum ~u cnains, west  ~v cnains, t • . . , ~ .P - mencernen~, con- 1 l-lazelton, prospector, intends to apply [ normwes~ corner ot lot 2179; mence 20 miles hearth a~d 10 miles west  of the I north80•chains, west  80 chainS; south 
north 80 chains, east 80 cha ins to  point 1~7]pg6~l~c . res  ~ore  or less_ .. . [ for  a license to prospect for coal and l s°uth 80 chains, east 80 chains, north:80 Jnorthwest  corner  of lo t  2179; thence J80 chains, east  80 chains to  po in t 'o f  . t 
ot  commencemen~ conmining o~u acres / P - e .~. ~ctJuliougn. [ petroleum over the following described I cnalns, west ~v enams to nine ox cnrnr south etght chains east  ei ht  chains commencement kn~)wri as claim 8 
more or less. Theodore Bacerer. / t~ernard J . MeMahon Agt.  I I ands" * ~ I mencement known as elalP~ No 13 • [narth ~i~ht y ~h, i ,o '  wont o~g~ll,~ .~. i .~ ]Ana l  ~ 101~ ' w ln i~ r ' .~ .  1 
. - , • • - • i . .  . . . . . . .  ~ . . -  + . m + . o ~  . i ~ o ~  ~ i ~ l i ~ ' ~ i l A l l l O  = - f - - -  +~ . . . .  I + . l l l l l l ~ i l l  + ~ A I I I  I 
Aprl1141912. Bernard J. McMahon | ~ ~ I Commencing at a post planted about ! April 3, 1912. Robert McDanald I to , point o~commencement ,  known as I Omi- ca Land'DistriCt Di~criet of 
Agent• I uassiar Lanu i~is~rict District of [22 miles north and 12 miles weat of the I claim No. 25. Robert McDonald• [ *'~: . P.nso~ " • ] . . . . . . .  I Take notice tCatssj?hn Tarantin ef ln°u~hwSe0st~°rner°~o, l°t  zl~9.1.'thencel Om!neea•LandDistr i+t  l .P r ,  l 4, !912, , • . + • l+Take  n0t ice  ~h~t'"Vli l l iam.L0gan of t~asslar ~,ana ~ds+rict /Vancouver clerk ":-*^-~- • . . . .  ,.. +__ t . . . . .  "2'+7" +~ +'" "°" "  . . . .  '~" I I  xJis~riec o~ uass iar  - I ' ' ' • [ Hazel ton s in  r " tends a " . . . .  o . . , , - ,~ .u~ w a w lor  t~t~ ¢'nams, eas~ ~v cnains, to net  o~ . . . . + , e ,  In  to • pply for  a ,  
, - . D.Istr~ct.of Casslar ... [parmlsslon to-purchase the ~ lowin~Ic  . . . . . . . .  t .P TaKenotlcethatRobt.Me.Dona!d, Haz- Ominec " " - !icense to pros ect for coal and etro- 
l aKe ,no<lce  <nal: uoo-,os<cr, oz van- /d .s , , ih~d i . .¢ lo  +/~.°m: : '=- .~=+- " -  . . . .  kn°wn,as  c la im N° ,  1. Io l ton ,  n rosnec~or -  in<en¢ ls toann l~ ror  a l  - . - . " : , L~ nd  D Is t r l c t  | i  . . . . . . .  t l~= ~P~ln;,,,,i..Tt+o,+i.n,o,lP.~.,i. 
couver, logger, intends to apply for I -~omm~ci'n~+~t. ~t~I..+=~ ~ ~l,+o lapru ~ Imz. Ronerc IvleDonald [iteense~{o ~osnect for coal a~ "netro-| .... .~ls~.rle.Co x .~.'assiar +. ". • |:-~omm'en:]~,~'~Tv;'~L~t~"'~:7 i 
p.e .. i on  to  purchase the to l lowlng/west  of lot 478, thence west  80 chains [ . . . . . . . . .  i leum over the ~-011owlng described ~'afids; elton roe ester- " " 3 mile s south and.11 miles east- of,- the  4 
aescnvea lanus, tsouth 80 ehains, easta0 chains north 80 / umlneca ~an~ tnsmc~ I Commencing e ta  pos~ plan~ea aoou~/licenSe ¢ to pros~ec't"for'coal" p~lYe~ra | southeast  corner  of 10t 2194; thence + 
Commenc ing  at  a post planted. 3 |chains, to point o f commencement, | . . . .  yistr,  ic.~ o f .Casshr  . . . .  125 miles north and 7m.! leswest  of the l ieu m over the f~)llowin~rdescribed ~'ands" | south  80'chains, West 80 chains, north 
miles asutn anu 2v chains east oi  lOt /contol . i .~ ~n ~.^. .  ~.. . . . . .  1_._ / xaKe notice Cllal; tcooc£vxeuonala, ~az- inormwes~ corner oi  ioc zrlv" mence ,  ~ • - - . . . . .  ; ,~,, ~n~i.o - - - -  o~ -I---'-- ~ • - - - -  
• ~.~,++.,~ ~v ¢~1~. liiv~£t~ el" le/~t#. . " • , • • " uommencmg al; a ast l~in~ea t)out .- . . . . . . .  .~, e~t  ou cuams, ~. .  polnc oI . 
477a'inthenC~h U~ha~#s cha~s~0we~ti80/Apr i l  161912, . . . .  John Tarantin./~l~nn~;~°sP;;;;et~l~toe;dst~ ap~ly f~ra  [n~r~hs.80;ahs~in~ west  80ch ins .  so ,  ha0 [20 miles north +gnd 10 pmileps ~ west  of the/c°m-.meoncement known ~_.cl.alm 9. , i 
t~  ~ni~l~ elf  o~mm~n~+~,mt  . . . . .  -" . . . .  / l~ernar{ l  d .  Me iv ianon ,  Agent . /eu  m o~r  i l .^  +~^u~'..+.=__.~___~L_.~ f_'_~ / __  ' 7" ,~ . . . . . . . . . .  ,~  g~'. ' ,~ ~ ' .~ .~"" /nor thwest  eor f ie r  o f  lo t  2119;  thence  / ' ' p r "  o, ~ . .  " "  +~ - Wl l i i~ l r~i  I ' og  an,  I 
- -  l* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , UUlil, a i l l l l l~ /  / ~ • ~-~ ~uwl . l lu~r i imu nun is : /m~ncemenl ; ,  Known as  c la im Pie• i t .  I south80 eha ioB  west  80 e ] ia ins  nor th  / r l _ . -  . . . .  ~_ . ,  ~ .~ • i ~ . ' .  ; • . , I 
649 acres moreor less. Bob Foster. |" " "221 uommencingtniles  . . . . . . . . . . .  at a post planted about ilApril 3, 1912. Robert McDonald. | ! 80 cha'ins, east: ~o . . . .  chains to point' • of- I , vulilleu~ .~anUcassiar~ISr'rle~*" J£1Strlel ol I 
April 141912.Bernard J. McMahonAgt. I Cassiar Land District District of  / " ortn anu l ~- miles west oi  ~ne ! . ~comm-n . . . . . .  I- . . . . . . . . . . . . . . . .  [ "~ • +- -  - . . . . .  "~.~+ '+ :+ ' .  ] [  
Cassiar northwest corner  of lot 2179; thence" ' • ~ ~mm~,  ~,vw, ,uc imm ~o.~o. | Ta~e nouee ~ac  William t~ogan o~ . 
/ /north 80 chams west  c " | ^ - - '- . . . . . . .  /Apri l  4, 1912 Robert  M~eDonald Hazelton miner  intends to a I. [ Take notice that  Wm. Burmaster  o f |  " , 80 hains, soum|  umineca~,andt) is~rie~ ~ietr iecot  i • . | . .  . , '  " , ' "  " ppy f0ra  I 
. . . .  ' " " • " southeast  Comer of |ot 219 p erm~.sslon to  puxchase the Iellowing [west  of lot 477, thence 80 chains west, | Omine~a Land District | leum over the ~l lowing described Pa~nds Jelton, prospeetor, Intends to apply for a | or . . . . . . . . .  " 4~: thence • 
uescrloed LanUS.at at  the chainsaJr.i~ chains south, 80 chains east,~ne80 I e1780 District of Cassiar ! Commencing at a post p lanted~ about/ l icence to prOS leUm ect for • coal and p;n~ds .etro- In80 cn ~v chainS,west 80.eas~ ~o.,cnainS,Chains to intS°Uth 10f
Commen~ing a post planted north, to point of commence Take notice that Robt McDonald, Haz 25 miles nol th and miles west  of the over the ~Po~ilowing described chains c, 
n.w: corner o f  lot 477: thelice north. 80 sent ,  containing 640 acres more or less, ellen, prospector, intends to apply for a northwest  corner of lo t  2179; thence Commencing at  a post planted about com. n ement, known.~., c.la~mmr 10. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~q.~'ff,3~ wpst~J  c]yai~-t~8~-~.-]-,,-tills, . r,~-z}. ] i ,  ~912;  . . . . . .  W~;liam But~l~ense  to pro~peet fSF'c:Sal and petro- northa~Y chains, 't~l~o0chains, south 8020•ef t  e~north and ll"oiiles we~t -~"  che'[ Ap~fl 8. !9~2, 7 .... ;?~VT~ll:am~,ogan. 
east ~o cnains,., co l>oi,c e l  conimcnce- | . .=~.~ Bernard J. McMahon, Agent~. [ leum, over the fo l .  owing described lands'. I chains, west 80 chains.. . . . . . .  to pnlnt of corn- I northwest,  corner of lo t  2179, thence Omineca Land D is t r i c t  Distr!et of I 
• ment.l containing 640 acres more. or less,. | ' I Commenc n~ at a post planted about mencement, contamln, g 640 acres more soum ~u. cnams, west  80. chess , ,  north . Casmar.- - . • ! . Apr1141912•  • ~, Alired Dahl. | ~"  . . . .  - -  J 22 miles north and 12 reties'west of the I or less, known as claim No. 15.• .18o0 chains, east  80 cha lns~ point of Take notice that  .William Logan of + 
• Bernard J. McMahon, Agent.  | uass lar  J, and l) istrict District of [ northwest corner of lot 2179' thence I April 3, 1912 Robert McDonald ! c mmeneement,  known asclaim No 27 I Hazelton minor i , to ,ao  + . . . .  h. ~.~ ~ .+ I I  
i I . . . .  Ca+i+ . . . .  I north 80 chains, east 80 chains, south [ |April 4, 1912. Robert McDonald. lhcense to prospect fop c0al and petro- ' I  
I Taze no~Ice zna~ ~acK luc~ay oz180 chains, West 80chains to point ofl Omineea" -~ r~:.~_:;+ I 'Ileum over the following described lands • Casslar Land District District of VanCouver, claim a ent intends to a Iv • ~,a,,~ ~, ,~,~ . . . . . . . .  : . • [. . . g , ~ . .pplv I commencement, known as claim No 3 [ District o¢ ~oooi.~ -" I Omlneea Land D ismct  District of I^ Co.mmenclng at a post planted about ~asslar zor permlssion ro purcnase me TOHOW- " " ' ~ . . . . . . . .  " . . . .  | • • • " Aprll 2, 1912 Robert McDonald Take notice th t ' Casslar + ~ miles south and 11 miles east of the Take notice that George Cal•ros of leg  described lands; lOW- [Ap . [ a Robt McDonald, Haz- [ Take-ot ie  . . . . . . .  "" . . . .  [southeast co . . . . . . . . . . . . . .  
elto r " n ema~oncmct~ona la ,  naz-  r .e r  ux  io~ m~;  ~nence Vancouver, restaurant  keeper . intends|  Gommeming at a post planted l] . . . . .  [. n, p ospector, lntends to apply fo ra  . . . . .  _ • _ _ . 
to apply for permission to purchase the |mi le  west  of tot 477, tl~enee south 80[ um!neca ~an~ uis~rict I license to prospect for coal and netroo/el  t°n '  prospector, .intends ~ apply fo r ,  ]south 80 chains,^ east  80 ehams, nor th  1 
• - -  ilis~ricc ox uassiar  ' leum *- - ,, • : . .  , r - .  Hicenas w prosneec xor coal anu necro- /oucnalns west-~o cnams, to 0inc ot • . following described lands | ehains~ west  80 chains, north 80 chains[ . . . . . . . . . . . .  I over ~ne xanowingoescrLoeu Janus" i . . . .  ~. . . . .  ; . . . ~  . . . . . . .  " . " -  . . P . .  I 
• " " • • ' Tage noficetna~t¢ob~acuonal¢l tiaz • • leum-over me tollowmguescrineoLanas" commencemenh Known as Claim 11 Comn~encing at  a post planted at  the |eas t  80 chains to point of commence- | .~l . . . . . . . .  , .  "I. Commencmg at a post planted about [ Commenein~ at a ~o -+ -- '~-'^~ -~^" : IA~ril o 1912 w-n '~- .  ~- - __  11 
n.w. col'her of lot 478; thence north 80 Iment,  ¢ ontainiog 640acres more or less. J e)~on, p rospector,.m~enas .r;olappiy !or  a ]25 miles north and 7 miles west  of the |21 mi . . . . . . .  ~s ~ .v o~.~, , - -~  ~?y~ [ r . o,. • + ; . . . . . . . . .  ,,.~vgan: d l  
• " I - ,  • • ,  • ' I~ut~80 ehains, east 80 chains" north| " . . . .  I , " ,  ona ld . . I l eum over t~e $"j~,,~wml+ . . . . . . . . . . . . . . .  aescn~eulanns.P . "  i l l  
- -  / TaKe nonce mat  Thomas W. Holland J 80  chains, west  80 ehains to point of [ Omineca Land • Distric" | " " | -  Commencing at  a post 'planf~l about + , i 
Cassiar Land District. District of [of  Vancouver, engineer, intends tgapply  |Cotnmeneement, known as claim No. 4. | . . . . . . . .  ~ / ~ ,~ . . . .  • . . . . . . . . . . . . . .  11 mile south and 11 mi io~ . . . . . . . . .  i l l  
I I 1 
' ' Bernard' J. McMahon" AgtY" / Cassiar Land District I northwest, corner, of lot 2179;. thence I April 3, 1{t12, Robert  MeDonaid. I meneement,, known as claim No. 30. I leum over the follow|ngdesen'bed~antds.. 
north 80 chains, west  80 chains, south A rll 4191 
- " | District of Cassiar . J nor . . .- . . . . .  • . . i . . + -|+ p • , 2. Robert McDonald. I. Co.mmencing at a post planted about. B 
- -  ! Take notice that F r  ~ ~,___ i ~u enalns, ease ~t# chains ~o poln~ oz ~ ^ . " - . . . . . .  : ~ " " ' t l  mile •sou~n - -~ "" - - "  - .. ~ . ,  i l l  • . . . . .  . .ea. visen commenc ment, knoWn as claim No "5 umlneca J, anu Dlsl;rlet. District of m£u .LJ. tulles eas~ o~ ~ne 
Casslar Land District. District of [of Vancouver, cook, intends ts~n[c°~.. ~ ~ . . . . . . . .  ",-' | Cassiar | Omineca Land District District of [southeaet corner of lot 2194; thence :1  ~pru  z l~ l~,  , ttover~ ~ucvonalu + sou . . . .  C.assi.ar . . . lap.ply for pore. i l l  ion to  purchase the I ~pl . . . '  [ Take notice that  Robt;'McDonald, Haz- | -  Cassiar. " . [so t h .80  chains, east 80 chains north '~  
• l'a~e notice ~na~ wil l iam ~.  lvtcNeil I xouowing nescrioeu lanue. I ¢~_: . . . .  + ._~ r~:_+_:~, ~.._,~.,  _~ - I eltdn, prospector, intends to appl~ fo ra  / ,Take not ieethat Robt McDonald- Has I ~u enalns, westa0  chains, to point of ' ]~  
of  Vancouver, . m!llwright, . intends [.. Commencing at  a post planted .1 mile [ . . . . .  ". . . . . . . .  ~Cass~ia~r . . . . . . . . . . . . .  . [license to  prospect for- coal and petro- [ alton, prospector, intends to apply' for a [ commencement, kn0wn as.clalm13. 
• to apply xor permission to lmrcnase me l wes~ an~ l mile sou~n ox io~ ~~~, menee I ~,^~. . . .  :__+~_+~,^~+'~_, . . . .  ~J tv_~ I leum over the following described lands Ilicen'se to prospec~t for  coal and notre I ~p '~ ~' ~w~. / . . .  Will iam ~,ogan. 
• . "  , • - • l l u I u  l lUb l I LU  l+ l l l l b  l l k l JUb  i¥1UJ J I J l | l i l t l ,  ~ i i ~ "  . * + r - .  • • - -  ° . . . . • • . " • 
fo/ldwlng de.scribed lands. . . . . .  l yes t  80 chains_, sou+~ 60  phal}lS,, east I e l+n,  prospector, intends to apply for a I o.C°m, meneing at .apost  planted + about I leum over• tli. e fol]owmg described lands: [ Omlneea Land Distr ict. ,  Distr ict of !1  ~°m~n~o~C~aLaoY~Y~),~nt.e.."-,~. ~e l~ e~+ ? ~y~cn_a~ns_~_P?.~n_~li]cense to prospect for coal andnetro . iZ~ m~ies n° rmanu ~.m! ies west  of the l _  t~ommencinLg, a~ apost.planveo a t )out /  . . .  Cassiar. . .  
• 8"0ci~a~ns sout~ 80'cl~ams°eas~,~8~c~mn~ [moreor '~e~. . . . . . . . . . . . . . . . . .  '~r~.~re .~ I leum over the i~ollowingdescribed lands:'l nor  mwes~ corner o~ ~ot.217~; thence Izo muesnor tn  and lid.miles west•of the Ju_Take notice that .  Will iam •.Logan o f " .~  
• ' ' ' " " ~ . . . . .  ?_~L ~ I Commenc in -a t  a -0s t  - lanted about norm ~u cnams, easc~v cnains, south 80 Inor~nwes~ comer  oz  lot 2179;' thence I Hazelton, miner, intends to a l f i 
north to point of commencement,  con- [April 17, 1912 Bernard J, McMahon,  I o~ . •;~ . ~¥ ,P . . . .  I chains west 80 chains ~ ~oi -+ ^# -^~ Inorth 80 chains ..... . . . . . .  . . . . .  ';' - • + • pp y or i l  
• ' - -  " _~" t z~ mites nortn ann l i  miles wes~ ox ~ne ~ , , t, ,,~ v~ ~um- i ~ . . . . .  ,~.wes~ ov chains, soum la llcQnce to prospec~ Io r  coat and  tro- 
tain~ng640 acres  more,or !ess. . . . . . .  I Agent~ Jnor~hwest comer  of  lot 2179; thence [mencement,  contalni.ng 640 acres ,more I~u chains, e~t  ~80 cha ins  to  point o f  I leum on the following deseribed ~antds:- 
~v  . . . . .  ~ .  wi inam ~.  mc~eiL. / - - -  |~o~h 80 eliains, east 80 chains south I or less, Known as Clalm ~o.  ]8. . I commencemenh ~nown as claim ~o. ~.~. / t~ommencing at a post planted about ~ 
Bernard J. McMahon Agent. | C~.siar. Land Dist.rict |80chains,  west  80 chains to  point o f [  Apr i l3 ,  1912. . R0bertMcDonald . ]Apr i l4 ;1912.  ~, Rohert  MeDonald.[10um~e+:o~thoand 11 miles east .o f . the  
| ~ . .V. ls~r?c~°Lu~siar~ _|commencement,  knownas  claim No..6. I • / " • ' . • . I~ . rner  of to t  2194,' thence 
. . . . . . . . . . . . . . .  [ ~,~raKe notice ,ma~..wi l l iam~vans, of  [ April 2, 1912. Robert  McDonald. / Omineca Land District | Omineca Land Distr ict  Distr iet o f  .I n°rt. h . 80 chains , east 80 chains, south  Am 
~assiar ~.ana v i smc~ tTls~rlc~ ox I vancouver, elerK, ln~enus to apply xorl " - I • Distr ict of Cass ia r  / - ' -.Cassiar. . [80 cnams, west  80. Chains ~.+pb int  .of 
. . . . .  Cass ia r  . . . . . .  [ ~perm!ss_ion to" purchase the fol lowing[ 0mineca LendDist r ic t .  District of _ [ Takenot icethat  RobtMeDonald, Haz-J~' Take •nOtice that  Will ialn Logan of I com..men~ce_ment, >known as e lms  14, 
lake  notice ~na~ ~uncan rl Martin u~r lueu  lanuu e] ~ rl! 8 
ior  permission i~o purcnase me IOllOWln iJill~ we~ ann x ~-~t mile8 souln o i  1ot . " " leu " " l • ' • " '  . t~ l~b l - |U~ JL~]U I r ]C~ OI  . . . . . . . . . . .  g I~, ~ . . . . . . . . . . . . . . . . .  lo~ ] elton, prospector, intends to apply fdr a [ ~m over the fol lowmgdescribedlands; Ileum on the fol lowmg described lands: [ . ~,n,~i,, . • 
_ uesc l~eu ta.nuu.. . . . . . . .  I ~/+. ~aence• norm e.v enaln.s, .west . iv I l ieense'to prospect fo r  coal and notre- | t~ommencing.at  post planted about / uommencing at+a post planted about l To~^ _~: . _ - ,~z '~ ' ;~,+ .-~ ~ ,~ 
uommencmg at a pos~ planT~o. Z mnen I cnams, norm ~u cnams, eas~ ~v cnams I lone  nv~t* th~ ~nl|nw!nce d~nor;h~d]~.dm, t22miles north and 9 miles .,,~s t ~¢" +~.~ 18 miles east of  t he o~, ,~- -+ . . . . . .  ~ I . .  %~y< .um~t~ .ab w lulam J~ugan o i  
. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . . .  .,~ . ~. ~,,u ~ .,~ ~, , . ,u .o~ ~v,,,er ui naze i~n miner + i west  of lot 480; thence west  80 chains, I to point of. commencement, contaming] "-Co . . . . .  i,~, , ,  . . . .  t , , l o , ,~  ~, .+/nor thweet  corner Of lot o~o.  +h . . . .  l int 2194 thence . . . .  +h ~n ~t.~:.N ,r~o, I . .  ,. , " ntends + to apply for  
south 80 chains, east 80 chains; north 320 ores more or less ~: - .  .......... e, - -  - v~+.~ v . . . . .  - . . . . .  north " " ~ "~:~' '~ . . . . . .  80 ehai'  ~v . . . . .  .~- y,~"-,~, .. . . . .  a neence to pros oct for,'c0al and  etro- . . . . . . .  23 miles north and 11 miles west  of the 80 chains, east 80 chains, south as, north 80 el~mns, L east  80 leum on the fol~wzn" . . . .  deser~b" 
• 80 chains to point of commencment, I~pri~ 18, 1912. . Will iam Evans.  [n23o~hwest co~r  nf  lnt ~l~o. +t. . . . .  }80 chains west  80 chains t0 ~o :-~ ^~[~alns  +to ,,oin + ^,+^ . . . . . . . . . . .  [ ~ . g ell Farads: 
• • . " " . . . . . . . . . . . . .  , t l l l i~ l l l~ i~ , I J  l l l b  V~ F V ~A l~Vlllllli~Hl~Icil||eHbl " uommencin an a os containing 640 acres more or less . Bernard J M&Mahon,  Agent, • " • corn e . . . .  know . . . .  g p t planted about . . . . . . . . . . . .  : . . .  [ '  " nt,[~'outJ la0chalns, eas t~0cha lns 'nor th80[  m nceme~t, known as claim No. 19.1[¢ nasc la lmNo.  2. Wi lhamLo~an | l~ i l  . . . .  i÷~'- . . . . . . . . .  - . -  
~pn l ie iv i z ,  uuncan 'n .  ~Jarcm. | . + |~h. i .o  . . . . .  + Qn .~ . . ' . .  +^ '~^'-+ ^ ~!A~r i l3  lO12 n^ho.+ur .n~. . ,~  IA - r i i8  1 o~9 . . . .  - ' i  . . . .  ; : -~ . . . ,anu~,  mues eas~ ox. the 
Bernard J .  McMahonAgt . |  Cas~iar Land Distr ict I~-~o"~-~-~l , -~ '~, ,~ '~. '~o i~"~ ~l < ~ ' ~ . . . . . . .  ' . . . .  -~v'.' . . . .  J "~  ' ~'":  +;i ' | soumeast .corner 'o f  lot 2194; thence 
............................................... . . . . . . .  " . :~. , . - . .north .80 Chains ,+west :80 'chains •south 
. . . . . . . . .  / D lsmct  of Casslar _ |Ai~ril'2, 1912. Robert McDonald. Oinineca Land District ' [ Omtnec~a Land District Distr ict of J80 cherts, east 89 ehalns, to  rant of  
' Cassiar Land District D is t r ic to f  |Take  notice that Fred Nordland, of J " i.; ' District of Cass ' - -  - -  ' ~'----" ' " " "= "=" • "p '+ 
- . . Cassiar  . . [ Vancouver,.Contraetor, intends~r~appl3~ | Omineea LandDistr ict .  District of i 'Take not icethat Robt Mcdonald, Has- / Take notice t~tm~i l i i am L0~an Of/~pmri~n~i~2e.n~' lcn°wn a~Vc~iiaZ,15"+-~- 
, .TaKe notice mac  .~ouis b.os~uros [.x~r p ermjs~on, .tO purchase toe zoziow- I _ _ .. . .u~iar-  . . . .  . lelton, prospector, intend~ to apply for a ItIazelt0n,. miner,, intends to appl3~ for I ~ • +' . i< . . :  :~.,',"~ ,~""  
vaneouver,  resmuran~ Kcepcl In~nus  I , . .^  ~-L~ [ , . g  ue~cnuva £~nus "PaKenotieetna~Konc.rvleDonalo t laz ilcens o |9  | umlncca Lanu l)istrle£ IJls~rl . . . .  " ' ' ' . . : . • . , - e 't " prospect - for  coa l  and a l leendeto  prospect forcoal and petro- ; ."  " "ct of  
t°.apP!Y f°rpex.'.mlss.~°n.t°purchasethelm~mmencina~_a_ta~.stplanted11"4[elton, prospector,!n.tends~apP!y~oralpeWoleumover the following descr ibedJ leumon the . fo l lowingdescr ibcd iands . [ .  ~ . . . .  ...Cas.~.a~'.. .. - . .  i ' ~mm 
XOllOWlng . . . . .  uescnoeu ianus. 1 4m71 s weS~e . . . .  anu z ~-4 sues  soum ox lot40[ I!cenpe zo. prospec~ zor.., coal .aria petro- [lands.. . . • ~. [ Commencin~ . . . . at  a ~ost planted about" |~-~aze  nonce . . . . .  mat Wllliam':~ b0gan. . o f  . 
: Com mencm.g ' a ta  post p laned  3 miles 147a, intsh. ,,n_ce west  40 chess ,  south. .  I leuni over the fol lowingdescribedlands: ]. Commencing at a post planted about 11 mile south and. 8 miles east  of  the [~,.azclton,• miner, _m.~nd s ..to.ap~ly 
• wes~ o~ ~o~_~-#~; ~nencenorm ~t/cnams, [~v __..s, e a~ ~vc_nains no~n ~v one!n s, ' [ ~,uo.mmeneing a~ apos.~.pian~ea ' an out  [22 miles nor~.hand 9 miles w~st  of  *thd isoutl ieast corner of  lot 2194, : ~ence  |a  l!.cence ~ p rospec.~ x o r  eoa i .andpet ro~. .~ 
we~_v~na~.ns t ~o~_n~u cnams,  eas~ ~o [ ~0Pacr~ v~commencoman~,~ conmlmng ]g4 m,.iles norm ana 1u tulles wes~ of ~ne/northwest" corner o f  lot 2179; thence I south 80 chains, west  80 ehains north |~eum°-n_ .un.e.zouowmgaeserl~ea lanes: : ' I  
~l.ai]m w•.pulzi~ l cvmniepcemen~, con- I ~ .~r~,  ~re  ur leuu. ~ - -  . . .  _~ noQnwast  corner .o i  lot ~r!.~; thence/south  80 cnains, west  80 chains, north 1-80 cnains, east  80 chains to. p¢~int of [ -  t#~mmencin~ at a pos~ pla.nteu anent I 
v~ln_z.ng~k:vacresmore orl s.s. • I x iP r i l l~ . ,  ~ l~ i  . . . . .  ~ej rea~0Imana[nor th  t~venaln.s, wes~u en.alns, soutl~. [80 chains, east.80 chains to point o f lcommeneement ,  knownas  claim No 3+[~om~,es;e.aP ~°zthe s°umeastc° rner  o~ 
~prn  ~o ~w~ . ~ ~puLs .~osmros, / ~erzam ~, memanon, ~gent .  [80 cha ins ,  eas~. ~u .enains re .po in t  oz/commeneement,  known as claim.No, 20. I Apri l  8,•1c12. Will iam Log'anl | c~a~n ~'  thence soum ~u ena.!ns,.east 80 I 
• ~ernarn ~. ~ucmanon ~g~. j ~ - [  commencement, zno.wn as Clalm ~o. 8. [April 3, 1912. .  Robert McDonald I .  . .; . I .tamest .norm ~v enalns, west ~v cnams,  ml  
Cass iarLand District April 2, 1912 ~ Robert McDonald " ..... ' - -0  "o ' " I ~0 .,~oin~ oI commencement, known ' l~ '  
I Distric [ Apn~ . ' [ . + ] ml eea Land District Distr ict  of " |as  claim 16 WilIliam L " . Cassiar Land District. D ist r ic tof  ..J . . . . .  t of Cass iar  , J ~ . . . . . . . .  / OlninecaLand Distr ict ! , Cas,io~ ' [ 'A ,~ lo  ~a~o ogan i l l  
Casstar I TaKe no~ice that  ~onn ~under,  e l l  ummeca ~anu viscrle~ '/  ' . District of Cassiar [~ak  _ . . . . .  _+ .%,:..:. . , . i.~t,.,, o, ~ .  . - < I~  
| Take notice that  Wes]ey.Paulof  Van- [V~Vane.ouver, clerk, intends to apply for [ ~ , .^  ~A Dlst~ictofC.ass~r . .  [ T.ake n¢~tlce that Robt MeDonalcl, Has- I Hazel~on°~ee~Ta~n~,l~Stm~ J.~,~an o~ J Omineea~Land District District o f  ' .,ms 
I eouver, cruiser, in~enus to a'ppiy forlP.erm! ssl°n ~ purchase the XOilowing I .~ . . . . . . . . . .  .~..--:~y~,,,~, . . . . . .  .~,~az-/e l ton,  prospector, intends t0applyforala-licence'tonros'ee~orco'~=v~_[.-, . ~ " Cassiar. .' 
rnnsslon to u e olin m ueecnnea lanus elton, prospector, Intenas re  ap ly xor a e to r0 e ¢ r " . . . .  ~ '~"  Ta " • • pe " " p rchas the f w" g , • lie nse sp ct f0r coal and  etro- leum on the follovnn" g described ~ands Re notice that  Will iam Logan of  , 
! deserihed l ands .  I "e~omme. , _< i ,+ , t  apostp lan~d at  S .W. I .  i~c;nceP!0_ p ro_s~ect fo r  +coal ~Pn~pet ro - / le . .mover  t :e fo l low ingdeBcr lbed  rends '  I l e  Commene lng  a t  a Pl, l a t  n lanted  abou i  elten,, miner, i.tende te apply for 
i Commencing at.a post planted 3 miles | cor_'J_°L+'~,~n~c2 norm ~u c~ns,.wf,t i mum over,he xoTo~ng ~escnpe P ian a..s? |; ~ommenct.n.g at a^post planted about [2 miles south and 9 nl]feS f east of the IP lieence.to p.~spe.ct for c0aland petro- 
m wesl; ol lot 479" tnence south 80 chains ov caamu, s_ou~n ~vGnams, eas~ m~ cnalnsns [ 24~ ~ .... m ..... s - . . . .  p . . . . .  ~_u~.ut |', Z miles nortn anu v miles westof  z[Jum on me IOlloWm " '. 
• - '  -+ ' [~• ointof commeueement eontainin 24 miles north and1~miles  west  of the the sn~utheast• corner of  lot 2194; thence • g described lands. west  40 chains, north 80 chains east 40 p '-~ I ~, ; ,~ " J in°rthwest corner of lot 2179, thence n " • I !  oCommeneln at  a oat, lanted, abo ains to o'nt of [~1~64C acres more or less John Kunder northwest  corner of lot 2179; thence . . . . . .  I~°r'th 80 chains, west  80 chains, south 9 n i l  ' P p ut  . eh p i commenement, con- . • nl[ ~or!i ~ .  . . . . north 80 chains, West 80  ehains,~ south 80 . • , es e~t  o~ the southeast corner- of 
taining 320 acres more or less n1181912. Bernard J .  Mc/flaho .80 ehains, east. 80 shams, south 0cha ins ,east  80 ehains to- point of mmenceinent(,  known as  clmP°m 4,~ t 2194, thence south' 80 chains, west  chains, east  80 ehalns to lnt of 
A ent 80enatr)e, west  80 snares ~o pont  ox eommencemen no ~v cnaLns north | Apri l151912. .. Wesley Paul | + g t~Ja0eh~ • . • " o ,.it ^ I, " t , k  wn as claiv~ No 21 LA-i~HIa, 1919 . . ,  Wi l l iamLs~ad [e ' .  . 80cnains, east a0 chains < 
Bernard J c . commencement, Known as claim No ~' + • ' " ~" ' ~ ' to oin~ . . . . . . . .  - I .M  Mahon. Agt. I - -  ~ "'" . . . . . . .  - - ]~21~1 . . . . . . . . .  . . . . [Apr i l .3 ,  1912. Robert  McDonald. ~" ' ~ . ~ • . .  I ~ p .  + ox  commencement known . 
u ~ ~assiar J~ana Distr ict  I etprn , u z. x~over~ cu0nalo.  I + ' I _ . _ [ as claim 17. / ' William Logan " 
| . . . . . . . . . . . . . .  • . [ District" o f  Cassiar.  [ " [ Omineca Land Distr ict J Omineca  Land D is t r ie t ,  District of ]Apr i l8 ,  1912, - " - , ~ : 
I ' uass iar  t~ana~istrlc~, vlstr~ct of [ .,•Take notice that -George Smith, of ] ' . Omlneea Land District / " . . . . . . . . .  ~.___..__ 1 . Cassiar  ' f r~_~.^... , ' - ~.. - ; ++ - ~_ '. . 
| . - . . . . .  .~s ia r  - " . . . .  . Vancouver Clerk, intends to apply for [ . + DistriCt of Cassiar ] •Take no~ce~trl~a~I~ob~c~onald "a  I Take notice that  ~; i l i i amI~gan of / ' ' v ' ' ' ' '~"  ~ana;vls.frict. D |smet  0x . .  ,. 
| .  . .TaKe notioe mat.sam.el  it .  t ' iggot n~ permission to 'purchase the following [ .Talce n0t icethatR0bt  McDonald, Ha l -  [elton -r~s~ector intends to a - - l : ' -~z"  [ Hazeltoni miner, intends to apply for a I Tab^ ~A+:~^ +~ass~arG,__ , " ' " .  + • 
I van  c.ouv_e.r, cler~ ., sn~enus~ apply .xor described lands. °i.e. Iton, Plt0spedtor,.inte~'as .to app]yfora]]ieen~eV~o ~)~os.e~t for-coal  _~.~.~v #__~,~al!ieenae'to pr speot for  e0al and petro~l u_~.7~'_'~"~Y ~,,~. :nqam x~ogan o r  
i : llerrmsslon ~o purcnase me IOUOWlng Commenein~ at a ~st  ~lant~d [ license to prosnec~ Ior  coal an~ ne I: ¥: T , ,  . ~,?u, et~y- ieum o • . .,tt~eston, mlner~ Inr.enas to a i I o r  : . ,  • • . . o ~-~ - r.~ . . . . . . . . .  tro- I um ovet~t e fo l a , . ver the followmgdesc~bedlands: • . P_ Y 
| - de scrlbed lands . . . . . . . . .  at the comer  of lot 477, thence lieu-movar the followlng descrlbed ~'ands; i , i e~_~.^.~n ~ow~g eserivea~'anos , [ le~mmenc ing  at a tmet nlanted about [; !Icenee.. t° prospect for eoa lanF l~tro ,  
' ' • taining640 hcres more or less ' ' ' ' ' 80 eha" • . ++chains, west  80 chains to point o f  ' - "P 80 chains . so . . . . . . . . .  
I ' . . . . . . . . . . . . .  • ~ . .. April 18, i912,. Bernard J .  MeMahon ins,. West 80.ehams to point of I~.=_ . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  commencement known as claim 5 . . . . . . .  ' ,.uth 80 ehalns, ,  eas t  80 . 
/ .-~ ' / tpr l i  l~ lvtz.  names m r iggott .  I ' A~ent~ commen¢+ement, known as claim No 10 I ~'m.~.'e'~.?+.~ke"~ ~nown as clarence. Z~.. Apr i l  8, 1912 ' William f_~-an- pnalns to . .l~Oln~ .oz. c.p.m~eneement, 
i : . . . . .  Bernard J McMahon Agent ~ ° A-rll 21912 ~' Robert  MeD0na'd" l aprul ,  imz, ~onert ~zcuonalrl, . " ~- .. ~ ' ~no~n M e£alm £~ :W|lllam Lo  an 
. .  ' *~ " ' " ' ' , ' F # * - . i .  - • " . . . .  . . . .  • ~ . ~ :  + ' " - • ~ l i . '  " " " :  " g • 
[ + .q +r  = . . . .  = ; * :  . . . .  " ' d 4 + " " '  ' " ' ' I !  . . . .  . . . . . . . . . .  • . . . .  . . . .  . . . .  '~ ' :+- -  p r 1 1 8 . - 1 9 1 2 . - . , ' -  . + . '  
['+~J " . I Cassiar ~and District 0mineea LendDistr ict  , I\: Omlneca L~/ndDistrlet. District of L OinlndcaiLalid~Dlatrfct, DlstXtet Of ' Om[neea Land Dl~tHct Dlstnot 'o  
~ :~ u+ :~ ~ r~: !' i CasMar Land DiBtrict District Of ' .- District of CasBiar " " Dlstrlet of Cassiar "! * I ' " .... Ca~slar ~ u L i 4 ' . . . . . . .  ' uas-lar - ..... ~" i - ' . " ~ f 
< " ,  . . . .  • ., • " : " - • ' Uassmr. I 
+' " " ' I "= ' = ' I~  r ' ' ;  I ; 'ce thaCtasI~ a'r - ' " + [ Ta[¢e nptlee that. Bert  Lows .o f  Van- Take  notlcethatRobtMcDo,lald Haze L Takenot iee~at  Robt McDonal.d,Haz- + T/dee notice, that  .Wil!|a.m Loftu~..:of ~,Taka n0tiee that  William Lo n . . . .  
-+ " - L~ . ;Takenou cK ~iener. oz ,van- lcouver ,  nroKer , .mtonos to  apply zor elton, prospect~r, in~enostoanplvf0ritl~It0iWp?0sned~eri mtenoetoabDlVXOi.a nazelton', miner, int~nustnni~nlvf~i~a o i~ ' ,~ ,  -~,-- . . . . .  g~ .0 f  ?• . . . . .  + .:, + .,+ . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  r ,-+ ..... " . . . . . .  ~, , l ,  lner  r InT, enn8 to  a H ~ : + ~. . : . . . ;  e0uver, derk ,  lntends. toapp. ly for  P er . |P ,  erm!aslon ~ purchase the fo]iowmg ii¢~ense.to .prospect.for coal and petr0~ J lfcenae to prospect for 'coal andpet ro ,  license to prospect for  eoal an~" etrb~ a l ie  p~ " " P -  y f0r  '+ 
;<" d' " " ' ~ . . . . . .  L : m|n ion  to+ purenase me ZOliowlng nes- I uescrioea lanas  t I+leumover the fohowmltaesoribed landa  |hum over the xelloWin~ ddscrib~dianda; leum ~i#/+P tha ?nllh~+ifi d~h++i-~hael P ~.da+ 1.0.1e~enk Ce +t~k~P#.r~P~e_~t f ° r  ¢°a[ an~dPpeh ~-  
ti 
+;]- 3<: 
I I - J  l i i~  y . , ii .t"zttz, began ,;OX ellen, prospector, i y for it  i "rake n0t iee th~ William blt0ii,:prospectc y for l  Haze[~n~'m]ner~'tntel  .pplyfol~a Hazelton,p)lrmr,. intends 
Jidense. to prtm t tr  I li s  t   r ~ . tro.+ I li  t  r t  f r  c l  d  p tP0  I  license tSpm~.~pe~l 
nenein~ .at t a. ~st  p lanted  8J leum over the folloWing ¢lCscribedlands ~ leum ~o#or the  ~/011bWin~deher~bedlands~ leuii 'bn+ th~ foi/owl leu over the follo gdeso.ribed lands, I ! I J . . . .  [ng deem 
C0mmbn-cing at  a"p0st~planted about . ,  . (~ .  Sens ing  at a post  plahted about  • Commencing at  a post planted • about I ~ I I Co~mmielng ar  a post  pie 
est 6f~ot 478, ~enco  west  40 f '  the. nor th  tmd:l 0 ihile z inhen ~uth  ~ ~nd 9 .miles east :o f :  the IS  ml lesnorth.and'9 miles west  o: " I I ;n i i l~  L . . . . . . . . . . . .  s~?~t  bf.th~ I + - . 19ratlel eas t  d the  s.uthj f fs  
t~ortit'8o chains, east 40 ehatnsl nor thwest  corner o f : lo t  2179: theri~b I northwest  coiner,stint ~179; theneesouth/sou~east  : co ,o r  d~ lot 2194; thende/ lot  2194; thence north 80 chl 
[}.chains, to  point of  commence- nor th  80'chains_wast-  80 + chain,, • south |  80 .'elia|hS, W~'~t-80 ~chatns, - north 80 J north+ 80  Chains, east ,BO chains+ ~oU~ I ehainl~ south 80 chains+ :Wes 
0n~intng820acrel  more ~r leas, 80chains,  +t~la0ehainiitovolntofeom+:lChahis•/i~t 80 Chai~ toi~61nt0fe+m-/80 e l la id l i ,w+t  so ~hi in i  t+• ,~ i . t+d/~,v , l . i+ :  ^¢.~--.~ . . . . .  7++ 
~Apt f l I6  19~ ": " ~leg ~ener,, , Eer~srd J. MeMth0~, ~jent~ I ~pril 8, t91~ L : ~ ~ : ~ *MeDenid~ ~p~ 1912, ..... : ~ Rbbert MeDonuld; l April 8;=.  
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" + . ' ' +1 r' " " " ~ .!i¢~nse.to prospeetTor coal and petro 
- : ~.. :.; Vancouver; June/•3 • : .~;The.,re- e~m 6vet tl{e following describedlahds 
• + Cbiiimeiielng, at a post planted abou 
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,~i C.o~mineneing at a pest planted about .} 
runes ~orth and 9 miles westfrom the • 
mouth loP Beirnes creek and about 4 ] 
miles w~st-o$ the northwest corner of 
coal iieenae2 No. 6149, thence south 
e ia in i~.  George A. LarocquO. !Jl~¢~" 
Apri l  1~ 1912. ~ i i .  ~ 
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Prl.ce Ruperl. B.C .  
i'EverythinginCanvas '' LOcal and Personal 
Prinee Rupert T~,t a,  d Awning Co. 
J. W. AUSTIN 
Provincial Assayer 
Prompt and Reliable Work 
l l u g e l t o u ,  I I ,  C.  
Stephenson & Crum 
Undertakers and 
Funeral Directors 
Special attcntion to Shipping Cases 
HAZELTON, B. C. 
I A. Chisholm i 
~ General Hardware ~ 
Builders' Material I 
Miners' Supplies 
Haze l ton ,  B .  C.  
BUSINESS SNAP 
Overland Cigar Store and 
Pool Room for sale at in- 
........ w5.ii:e l~'l~iC~"-"O~k" and" 
fixtures. 
Two-year lease of building, 
rent free. Call and ob}ain 
particulars, 
Overland Cigar Store 
/ Slinger & Ayerde 
i+"  . . . . . . . . . . .  i SETTLED 
AT 
LAST t 
with every racker, to ~'et 
I his horseshoes at the right 
prices from the right man. 
i i THIS OUR SPECIALTY , 
I. C.F.  Willis 
Blacksmith, Horseshoer 
l l u z e l / o n ,  I I ,  C ,  
For Fine Cigars. Cigarettes ! 
and Tobaccos go to I I. G.T.P. 
I Cigar Store and I Pool Room 
/ i ~ f t  Drinks, Confectione+, 
Books and Magazines 
?:: :-:/+.~- +.+ :. +. i Baths In Connection 
" ~ J:. B.  Brun,  - -  Proprietor 
We Are Sole Agents for 
Nat iona l  Caah  Reg is ters  
DaytonCompuf ingSca les  
He in tzman P ianos  
In Northern B. C .  
W. Wark & Son 
P.O. Box 76 j~,r.~C~CE,.~, wv.,. RUPERT 
7== . . . . . . . . .  
.I i 
+ Nothing f'or the Ladies " l 
I Nothing for the Babies l 
[But te  [ 
I .Bes, 0f Everylh ![ 
+ I + + " ++the  Me.  + i+ 
N0e]: ! ::iRo{:krl 
:~.| i ~:Outtitt~', tO Men' I 
+I i .... : H..+~to./~, O;+:+/ | 
+ . . . .  [ 'ell ' , ' ' J 1 + ~ - -  . - -  ~ 
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The Inlander arrived f~ 
Vanarsdol on Tuesday, with 43 
through passengers. 
W. E. Blake, fire warden for 
the Lake District, is in town on 
departmental business. 
G. W. Spinning, of the Babine 
hatchery, returned on Tuesday 
from a visit to the coast. 
W. W. Kerr has begun carrying 
the AIdermere mail, under  the 
contract recently awarded him, 
Johnson's pack train of 22 ani- 
mals is taking freight to Brough- 
ton & McNeil's Chicken Lake 
store. 
b J'er R. Martin, goverfiment tim- 
inspector, was among the 
passengers from the- coast on 
Tuesday's Inlafider. 
• Morgan O'Brian, well known 
in the Bulkley valley, is now the 
proprietor of the Mount Baker 
Hotel in Sumas, Washington. 
H. H. Little was the gold 
badge winner at the rifle ranges 
last week, Dr. Wrineh being the 
present wearer of the silver 
badge. 
The oldest veteran of the 
Omineca River to go in from 
Hazelton this" year is Charles 
McKinnon, who left on Thursday 
for his summer's work. 
Mrs. and Miss Blayney arrived 
from Bella Coola on Tuesday and 
left this morning for Francois 
Lake, where Mr. Blayney has a 
large ranch. 
Mrs. A. B. Miller, of Oaklan~Ti 
Cal.,arrivedon Tuesday's Inland- 
I er for an extended visit with. her son, R. O. Miller, proprietor of Hazelton Bakery. W. J. Lynch, accountant at 
tlunter Corner is on his way to 
Groundhog. 
W. J. O'Neill is in from Telkwa 
on a business visit. 
Harry Marment, of Francois 
lake, is in town on business. 
Mrs. C. Miller has gone" to 
Telkwa to open a laundry. 
Mrs. F. A. Dewar returned on 
Tuesday from a visit to Telkwa. 
Miss Clive will open a cleaning 
and pressing establishment at 
Telkwa. 
A successful dance was held in 
the auditm~um on Thursday even- 
in g. 
Roy Moseley returned on Wed- 
nesday from a trip to Groundhog 
mountain• 
David Irons and Alex. Thom- 
son, of South Francois, came in 
for supplies. 
Mrs. Ed. L~ambert, of Spokane, 
with two children, registered at 
the Ingineca on Tuesday. 
"S. F. Ca]kins, the newly ap- 
pointed Dominion constable for 
this district, has entered upon his 
duties. 
Miss Wessell .of Kispiox, who 
is suffering from neuralgia, was 
brought o town on Tuesday for 
medical treatment. 
A party under the guidance 
of N. D. McMillan started for 
the Babine district on Thursday 
t~'in~pect a~flTdultural reas. 
Walter Harper came up from 
Prince Rupert on Tuesday and 
proceeded to Aldermere, where 
he will join the Broughton & 
McNeil staff. 
Sargent's, returned on Tuesday 
C. B. Clark, the mining opera- from Seattle, accompanied by 
tor, accompanied by Dr. J. Mor- Mrs. Lynch and their little son: 
gan Clement, M. E,. went tO,The-~ have ~en . . . . . . . . . .  up mew rem- 
Telkwa on Wednesday to exam-[denSe in 14"n~+~lt . , ,  ' 
ine the Dominion group. I ............. 
• . . . . . .  l' In the Pemberton  tunnel on 
p I rne quesuon oz a ~emgrapn I th e Rocher ao n..,.~ . . . . . . . . .  :. 
hne mto  the Groundhog dlstrlct a winze is bein'- sunk + 300 +^^* 
is receiving consideration at the . . . . . . . . . .  ~. - ?  . ~ .~ - - . . .  . . ,  e a s t o ~ n e s n a t ~  £ne veln a~ 
nanas o~ me governmen~ e~e- this "oint ~o ;'-"+~'^ ~+--~* . . . .  
grapn authorities, ries a large body of good.ore. . 
Barnum, who is now paying his 
Mr. and Mrs. Dan Harris, of second visit to the  district, told 
The Miner that the party, which 
left Vancouver on May 12, had 
travelled through the Ootsa and 
Francois lake distriei~ oh their 
wayto Hazelton, and .had been 
much impressed with the appear, 
ance of the country, in which 
vegetation was well advanced 
and everything looked good. 
Many settlers are going into the 
district, the parl~y having met a 
large number of outfits on the 
trail• 
|' 
St. Peter's Vestr~+. 
A Vestrymeeting of St. Peter's 
church was held in the mission 
school room on Tuesday' evening 
at 8 o'clock, Rev. J. Field presid- 
ing. Miss Soal, the Hazelton 
representative at the meeting of 
the Diocesan Synod held at 
Prince Rupert last summer, pre- 
sented a most interesting and 
instructive report of the pro- 
ceedings at the meet ing o f t  he 
Synod. 
• R. S. Sargent, the Rector's 
Church Warden for the year past 
Vanconver, are exl~ected to come 
to Hazelten shortly, to spend the 
summer with their sons. the 
well-known Harris brothers. 
Steve Slinger eturned on Tues- 
day from a business trip to Van- 
couver. He has acquired a fruit 
farm in the Cowichan district, 
but is ,or yet ready to leave 
Hazelton. 
Drysdale Ogilvie has gone to 
Hudson's Bay mountain, to super- 
intend the seasofi's worl~ on the 
Coronado group, the  notable 
mining.property owned by R. J. 
McDonell and associates. 
Dr. Ewing, superintendent of 
the medical staff on G. T. P. con- 
struction, was here during the 
week. He will make his head- 
quarters at Sealey for the pres- 
ent, and will soon be joined by 
Mrs. Ewing. 
A safe weighing three tons, 
destined for the Te lkwa branch 
of the Union Bank, arrLved on 
the Inlander on Tuesday• There 
was  also a smaller sage for the 
New Hhzelton branch. 
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what your requirements may 
. be, in any dcpartment%f mer- 
chandise, they can he filled at 
Sargent's Big •Store..The bus- 
iness of the last few weeks has 
been a severe test of commer- ~ 
cial capacity for Hazehon stores 
and Sargent's points with pride + 
to the fact that, notwithstanding 
the impossibility of obtaining 
new stock, the store's many 
custo~ers .have suffered a rmni- 
mum of inconvenience, Large 
Orders for sup~plies from all parts 
of the district have made serious 
inroads upon our stock, how- 
, ever, and the announcement 
that the railway is to operate 
~regular trains, bringing passen- 
gers and freight to Skeena 
Crossing is we:lc0med as affordS: 
I 
~.ng an ~rtunityforrep!enish," 
mg our/~e~arirnen~s~ ...... W~ithinl: 
a few days we h6pc to display 
our usual great variety of :mer- 
chandise. In the meantime, 
you will still find every necessi- 
tyhae for Prospectori Min/~r,: " 
: Sur~ey0r or Rancher., 
: O.ur years:of+experience in 
supplying outfits forall purposes "
' and for every part of this great 
district enable us to supply your 
wants in a manner entirely saris- 
r&-  _ _ 
P. Vibert, known here .as a then read the financiai statement i factory. Kemember ,  we  make" 
for the Union Bank, ha~ received year ending December 31, 1911a: : a specia ,0f pack ing  supNes  
the appointment of manager" at :.Rev. Mr. Field then made i .  . 
Vancouver and supe~ntendentof few remarks on the most sam. + for Shipment by  wagon or pack 
British Columbia Branches, in far,tory statement and  explained 
succession toflhe late Thos. Mc- what  the mission, fund of  the , .: : . " - , . .+ , ..." , 
- diocese was, saying that it was  a . . . .  + ::: ~ train, ensunng receipt o f  goods  Caffery, who was lost on the fund for the upkeep of the new , .:, 
Titanic. . . . .  
missions started throughout the • . .... - . .¢  "- , . condi on. Two drives of beef cattle, ag- district. ~ . : insausmctory  
gregating 750 head, are on the Regret was expressed by the ..... ~ :.-+ " " ~ ' 
trail f rom Cariboo" to Hazelton, meeting that Mr. Sargent resign- ' ,~ : ' . . . . .  , 
and are expected to arrive about Ied the position of Church War .  ( :~"  - i + :, : :  . . • • 
July1. P. Burns&Co. ,  who  are [ den, a position he has held since i " : :: ' :~ ,  ,. : - 
br inging them in, exl~ect to [ the church was  built.: , - ' :  " ~ ~ +~•LI, i : • . , • 
handle +a total of 2000 head this [ E. H. Hicks Beach was  elected ::: r • .... ,: : ~'~ + + . , . . . . . .  +. 
year. Most of ~hecattle will be [as the the people's Church War -  - ' ~ :  : ! 1=~ . ' '=~ @ 11=I , , • 11 • • ~ 
distributed where required in the [ denfor  the ensqing year, with . . . .  | L h~=~ i I = 4 ~ ,  ~ =  ~ 1[F~I t~1[F~h11~ ~t@ ~' < 
valley, enough to supply Hazel-[A. C. Aldous, E. Price, G. O: ~ . l ~  l = ~ L  ~ R  m J V ~ £  ,Jr l~ I , l~ l~ 
mn ann vicinky ~eing ~rought to I Graham and Charles H ieks  Beach ,, : :  " " /  . . . . .  " : ~ ~ ,+ ~" 
Mission Point. ' [as sidesmen.- " : - . • ' .:, ~ ' + : - :Y:~ : 
~r-nk ~#-r~i - ~'~ n~ ~ o.. I • Miss S0al was  unanimously - ~•' ": . . . .  , .• :. " ! ?  
£"  O & IAO ~ I I  O l , ~  YY • l~ l l  ~ I I ' -  " ' " • " " ' ' ' ' ~_  I 5 . chosen as the representatwe to + . . . . .  + . ..... .... 
h Dlo esan Synod l" trin to Groundhog hay,n- been I • . + : :  The Lowest  o P 
r i ces  . . . . . .  . i have ~ust returned from a t e c 
inggone in over a new rotitel .+ +..+'_ t/+ +('+; '~:+? " _ ' i ,: +:: +ii +,'~!I::'.,+ ~ . 
f rom Kiskegas by :=way"of the] 'The Omin~ttPhot0graphie ~o. / .+ , ~ +,  -, ++ , , , . • ~ 
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